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Dll'RODUO'lIOH 
Evory Surd9v .p..f·i;si•noon fbr a.l.riK>at f:U'teen )'Sam m1l71om of pcq,k> 
tht'ouuhout ·Uw world l:"t.stamd to the fier.v ~ of a man mo ll)Oka 
17:i.th too ei1·i;l101~ty of cno of God•• prophets. Walter AZ'thm- !idcr•s 
f:lnt D.Lld. £'o?"amos·Ii call ms iD br"...ng God'• aa:r~ t.mth to th:>ae who 
WS"a ~ in darl:Jwss ~1d Tli. tllout hope. Bis "Ahols 1:lte waa dod:!oated 
to tha ea.,lSe o:i: b~~:tzlg Ohr'iafi to tho m.tiontJ :ln order tllat b1ood 
bonght, sou.la ·:t1gh~ e1\joy tbs bliss and fiJm'r . of ete:mal sat wt:lon :1n 
mawn. ~1 5:?:?:ii.,-, nf' ·t.m fact that m was an a1.d Teatm:ant p1'0.f'easor• · 
Im lad n., c.loista?'Sd exi.stm10a. 'rm Interna'Monal. Lutha:raD lbm' · 
pr831'Jlv.m -~ii' a.wi lat'\:Jd .Amt!r.Loa azr1 ita people. 'W':1.th tla po;rca.- &'1d oon-
vlotion of a.ii Alilos ha poured 011t v.1a1s of 'ff'ath on m:t4om.l as 'i\811 as . . 
pera>nal sino. TI'it..11 roaring ~ia.Ut,r., In den::nJmed :1.mmora11ty1 . . .. -
dnmlamness, godlossness, d:twme., bSrth mnti-ol., racial d:laar:lm:imtions . . . 
. OOl'l'Ul)t govel"'nlla."lii:, ~E• ammmmam, and a lack of good w:111 _ :ln 
labor aild. 5-"lduatl-y durins tao of J\J:it£':laa.•s :nmt tarbalent deoadesa 
Although ms-ii of tm 2S.,OOO lotters I.Ider :received ~17 mek at 
tho m:i.glm of his popularity,, 1191"8 of a fa"VOrabl.o natm-e., he ,ma labeled 
. . 
by aom as o. Fascist, a llaBi, ant.1: 11smitSo, a llepubl:lcrm., a Damarat., 
,= '11:ith other oo~tol7' aacuaationa. 'llds atud1' was ma.de to dl.-
o:>'V9is just wbat 1118 pol:!.tioa.l. and eao:nom:1c 'V:l.an wca. Ilana m:l"1m:r 
a pol:l:t1oiau mr azi eoommla1; but. m did baUna that :lD 8Vm7' .._ ~ 
bamaza act:l.vitJ' tho tmth mmrt ba ~ Simo lldar art.en T.t.olmlb" 
2 
~11tad t ·r., 1>ol.'lt.i.oa1 and eoonmdo vlnS of man:, al.Grs,a,ea and 
othst- :l.zitel'b-:·l;-,i,'J.12,., ·lmia tlDS18 'l7llJ. al.so mmavor to datarmim "lm!J'bl'm" 
&.i.er•e l'.JOSL'i.:tm1 and praclictlo:ns 1-r:iva 'man va.Uda.ted b:, Jatm- h1atatim1 
1"8i18a.1:'ch,. 
Tbiru a-!iuc.'\y· na.s bean porsonal.~ mportmit fol .. tbs m.:ter sime he 
:Intend.a ·to ::!.reJ.ud.'J sOl!E· of tlu roooamh :1n a lc'gar thesis oavm'ing tho 
attitude .rltich ·c;l;a lli.:,souri Synod has traditio~ taken towmd poli't1-
oa:r., 000:l:l1. a"li ooonoml.o pmblams. A atu(\y of 111.B.ssouri•st' attitude 
i'4lm,1 sl-..v'Ol.'"3' laS al.I'~ bean 0:>mplatad by tm 'm'itezo am .be :la pro~ 
~<rki.~ on a :li~~•s tha:il.a entitled, "~ U:lssouri SJDX1 mad l.abar.0 
Hle :l.nii.:>!'.>s·ii :i._ "'·i:lier2e politicel and ocomm:io. v1nB traS initi~ 
m'OU.~ b.7 bi:J i"a-'i.hm~.,, UlO 112-!J oJ.w.:ura bacn a. OOllm>D "ffl>Jl.dllg man~ •• 
fa.tmr., a ;naEihax• o:r too ~•s union. lad a deep abd.i'at.4.on fm- tba 
Luthara.. rf.lur p::.'e2.'Jhar•s w100~~ prosontat:lon of ~•• message•_ 
of 8Ul i,-aticm. and h:ls tru::,:; low and concern for tho camon 11D1"~ DB21e . . 
DJ. . ,. lk'l,io,:• iroa ~-n.~bab:cy krmm. 1v··nm-e .Amar'loau thm mv' ot~ 
Uiaoourl Syiwd £15UZ'a. Durlng tlu J8B,r& at the m-itm.-• a _,,,:oary ~ 
it\?:, mma o£ ~lilm mon ~1 b1ill 01aas· I.are at tdllBa vomered "'-- Jta:1eltla 
JIL1D3 las Galdom.- bea-:. J!l9lmioned :i.11 -, of tlm:IZ' al.aasee am tli\Y the:, lBV8 . . 
bar~ ~ b3tm a.dv189Ci to 1"f)ad 8113 of tha Lutbann I:bm- preaobar111 
hiok&e ~ ·t;~ writer raoe:1.wd a latt.ei- .f'mm a silldanb at Bob Jonas 
lfnl:vara:i:_.., T410 'Wl'itas tmt; 1'dm-•s sara>na am Pramia Piepei-•a apl.sne-
tion of iim 'lioarioua aatiatao~ ~ often been pl'llised 'b;r U.11' 
pr,oi'easora a.rd are required ~• B808l1118 of 'llhat appeai-a to tht.11 
'lll'itar as an apparent laDk of Jmalfledga o:r parhrlp• an ~ 8IIDD8 
adnariane conoeming tlD aotiv1t£ea and inf'luame ot cm ~ Oaaoo1'11B•• 
fOl'JIBr pl'Of'essora, 1B also felt that a tmais of "1da natUN aaald 
aonl.r-lbutc-.> :1.l1 som~ 8!49ll 'i1l!1// to a:rcmao ~ in 1.ld.ts &1.n>llt :t=-
BOt'hc:m we;~ oi ' God o:c, the Rnrrav caml]WJ. 
012,;>~..l• :er i !J e,,. ::rli~ of tm bn.a:lo prJ.no:tp1ag ffllich gaided th:> 
~ ev··anee.1.ist•s t.110-.ighfj. In m-&n- if.> ew:ld oan.taa1on, ::lt no deoidod 
to ~s.nge t h13 ma.ter·ta,1 Wp:lca.tl.7 ratbar than cm'Omlog:tceJ1.111 ~ 
mthod Ila.s :ltg ·,1,3:1.knessos ba.t ono readi~ d1aao~ tlat a ohl'onologic31 
.,.,"111.W ~.oilld P?O'V\'J al U>f,'fl'iihar mmaceasar,y. To apai4': of o WlliCD-1ou& . 
dl.i"i'arano~,; b,:,•i;~raan ·i;ha "e~ ~ as ovor age.:1.nst tle R].a:tern ~ 
ia dtlt'!:r,.:•i)a~ not 'ffer1at~ ms t!mght 'm1.9 g-.i1ded and determined b.,-
con.u:tn um~v1;3r::i..ng p:i'imiples. Although thero mielit mva bam a ~ 
in ltls P?'~m.l13 s'G1-Le,, such a. clmlgo would not affect bis political. 
O.."ld ooonomi.c .. . l ~ hu. 
<J:u;;,·oo.? :r:o: _ resents soma ratl10r B'~ ~tananta ~onoe~ 
~•'r:: 1::~l.t:=.. iiud.e tor,cird AliBrica•s f'ormgn poliCJJ"• 'lhE, foll.ming cbapteZ' 
&rlitoq,ts '"O pr~sortll the ooonom:le prim'lpJ.gs 'llhioh guided -~ ~maght m . . 
tllis a..~ Sil'lCO U:lsa Barr.t.at SOlbronka lla:i.m-1s saoret,az,-,. las prGpaZ'9d 
a s~- of his atl.--uga}.o witi1 OQmwm:tl[lm; Chapter V lllBl'a1;r oontatna mm . . 
D&t-.lrJAJ. 110·1. includod :i.11 this artiola. ~ i'.f.nal ohaptor d:laousses tba 
avar-p:rosant Lahr and Uanagam.mt problem. 
Tro ,a::1.:bel'"'.i..'\l fo_• this L!Jtut\f 1'1&.11 bean taken tr~ f'l'om tbo 
liaJ.tJ:mt ~ f!es~• mich Hder edited tor onr tllaniV :,aara. 
H>st of tl1a quo·iiat1ons aro the editozt•s, but oocaaio~ otbBZ' writen . .. 
al'8 cited., m.nce lki.er seams to haTG been 1n agreamant mth a large 
11, 
m.1or-l ~! o.'f ·Gh':'I "Tl-&rpoints mpreas~ bl tls ••SE~ "f!,r "t!rJ.ta stmt, 
CMl!.7 ~~: - ~ X •l . J.9l0 until l9l,5 113!3 l"oad. 'lhia requh'9l:1 au es+...im3ted 
s:1.z ho?.n'a ~'Y.>Z- w :tu~l. J>i.,r.tng t.lte 1D:'1tGr1s t'hlri ~ at; tho Sm:rlnm:7 
&!Ji d'-1z-~ his ~ago., m :a.'fJ&d tiroush al.most a:u. at Jla1or1s emmn 
"V01'11lilea hut., 2.s ia ~ be ~ctada tlia poli'tit.aa.1, vlorrs ~U"OSaod .in hla 
Del'mon!J a-~ Jl~•alj· of.' a 30mral natum. Jll.s edi.toria.'!.s and mzmrm2B 
az--Mclga :t."'l tl19 ~2='je~ present tln 8a:::J8 v:t.allpo:1.:rf; bit are fal" mro 
sp&1i:t>.J.o . T li.n-l:; th~ langchll of. tlrls tmsiu an1:,/ a . f'ra(;"'....5.oll o! tho 
quote.t i:>us a.>pi o1'\ from J~•s Tl1"1t:i.Jta ooul.d bo use.cl. In crdar not; t;:, 
d:i.1:Jbo '!:, hi.::: poa:lt:J.on t ln m•iiier hao eniaavond to prasa:r.d; 1'lha-t. lla.ie:lt 
ms sa:td O.!l ba:il1 aidsu or oVfJl:'3' cont.rowro14 iasu.n d.1.acussad in i;J:d.m 
tma1a. 
'?IE AmRIC.r\tt roml OF CY.>VERmmn' 
Polit:1.oal. Prlnmplas 
?kim., 'rnlH a polit.tca.1. 11bGL-o.1 a.t'tor the tradition of tm fmnd:l.ng 
fathm-o o£ Am:>:a.•ica. His patr:tot1sil:l and love far .Aml":tDa l18S a d8voMDn 
tomtrcl t hF: j.'lrlimpJ.oo o'l i.11.d:t:vidiJ&l. 1.1ber1V and b'9edom vt;,01'! 11'h1ab 
.Amr-Jm:. uas i'ounded.1 Ba Ml.1owd :In tm u ma.Uonab1G :r1gb'W' ~ tm 
ind.1.•;r!clua.l to 11.to, l.1.'b91-t.;1 and too paz,IIU:1.t of happimaa., and ~ . . 
&tderod t !:am, ·oo goimr td th na.1m"el. right~ and naim'd. 1.mr, u one of. 
tm li.Lessi n..ga of tlia :Wtbar:m Roi"ormat~ 2 Ovut.rat-y to tha ttp.:osmrt 
&r:7 ~iJ.1..a~1 .n10 advocatod tin "9ltl m1'!1.dff conaept that r.lghti11 of tho 
ind:i:v1dual m.•a grants fl.mm tho gavernmmt, ik1.CS" baUsvad tlat go vam-
Dmlia .-.ure :1.n!r'G.i:iiatad ~ ta BOOi11'e tmaa God g1'varl rights :inba:mllt 
1n th:> croat:lon order. S!lme no gcn-&-nuwrb could gNDb ttao, he ~ 
' 
tlat m gavermaa-ai; oould 1eg:1.~ aboliah thme ~ an age at 
imraaa.xt ~~ ~ md omrbr'al11sat4an1 !Id.- pleaded tor 
a roturn -oo ioo oonatitut:ton aid traa !1:l.mtaenU1 Omitm,' L!belral:tmn. 
a, a,;,i,m~ quotoo Oladata1t11 lt!m An:4".lom comrt~1:tutlcn :ls tha mp 
wondal'.l'al w:>rk 8w:f' atraok t:Lt at a st-nn 1.1.DB ~ tha brl:dn am pmpoea 
of am.•' 
. . 
lwatte A. llid.m.-1 SOllt Price 0Jari:va8 lla1.tbar Jiaym lfealaPP£• J1D' 
(~, 1936), 700. 
2-..tar~ "!be Chm-oh in flWI Or.laea~• ~~~ n.u: (oatobal'~ W>)~ llSe 
~~ The ll'ailah !OIIOr,• ~: IDI (d'u.11'~ 1923)~ S39. 
6 
It im.ll"r& bo l."eCOBnised tl8' tlu tt1,1.'b9ftllid ~ .Amarica, '• founding 
f'atmrs., whiim1 lSa.:loi;• f a.wr~,. ommot bo equated wl th "Ul>eralia-"' SIJ· 
it is com.-.runJ.s~ kt1cr.m wwv. lb b31ievad "Glnt hantiath ·c:antoJ7 liberal ~a:; . . 
ar aa i·~ aLs·.) md baw tm-moo.• r:w• Dedl.1a,a ntru, Wa'l.taze sta.1a,a and 
6Vall nsocial:i.or:i.,'~ ~JUS 1»t tl'13 1:1.ba-al:l.sm of Je1"£orson and tha other 
fOWltli~ .fa'~hel•s• 
btJol::i.:n:L~ :;:-~••s .:im of"thl l'JO'llr., BOi7'8 tlm."G th9 10rld is 
~;~,0~1~ -ca.~d of l.ib:,rtzy-., If he mam t?ia:i part ar tha m:11."'l.d 
pa:t"'·M.cuJ;.ll"l;r '17hi.ch is domlmtocl by the loose liberty of ~ 
v.a e .z1 :..13joico ru·l; ii' ,;ct i.~ude our avm m,mt;r., wa shcrJld ·s~ai, 
run -i:ih:.!J:zk. Am., :um8".l ·lim occm,moos of 'thB paat fer, :,ears J:lallS 
-us :,"eaill:o ·i:,l13·i; wil.s w-~ p.r-lza th9 i'".i."aadml tna,:y ms b1.es9ad o--tlll' 
oonn:i:.~•, n....~iihaless :L"'lflumicea 1Bvo been ab m:Jl'k vld.oh m2glJ1" 
mt.U :fbz• tllcl i\1ture. !ha p..•.bmiplos of f'rea gov~rnuarl,, 'dl:f.oh 
trt.m:: GJ"'l?pb..aained in our J>a.b.l.aN,td.on of I:ndapandence, lh7 ;vaan a~o 
cm1 Yrhieh w~a m:ro clooel.7 d.9fia""l0d in tm comti1nt:lon r£ 02Z! 
ool.mij17 :i.:l 178'-J., am being umomimd bT a -.,.tema.t.1.o atteilpt 1;o 
c~_J;.,:-a.1.-" ~s th!l a-i1thr.>rity of O".il' govarnmnt end EiBlm it lus l'8.;>7."a-
aazrii..::l.iiv\ll f the w.lsh and w:lll of too paopl.G. Vitl:dn tho lal!rb 
~!'!l".~o 3-em~sJ 1;!'}.il con':ltitm;:l.on at a,ir aountr:, baa been uend3d 
im:i.ev i.TJ' o. m-"l·iihxl wllioll is mt in atr.Lct J~ing ,dth the ap:l.r:1~ 
of' l1:.ia:1.•:~ti.:1 ~"tom, aid iD't t!i is. pi:oposed to o~to a depa.-t twa.\G 
o£ eduoa:b.:lon "dlich wlll i'll"~ oont.i-ol. tm ecbmat1onal. ei,atera 
·i.i..'1.i:-.;,11eu~,t·d~ t,hs countr.r am oontam-3 tbo d:lmimlt:to11 al tho r;Lg~a· 
of ·l;llG looal (J()JIJinl.mity, ttio 001mV ani tm atate.4 
D-tJ.,..l:r.g tho y-.-3St'e tlmt llliC' was editor of the \Val.ther Leaf5i¼! 
lteasge:e., ·l:.ha :t'etra.in, \'IEtcrrnaJ.. v:Jgill anaa m the Jrioe of libm t..v" 
'G'&!J contilrc.1!.•l·cy eZri,.-rJJDd.r; Repeated.~ an ra1sed aga.i.nfn tm 
gitadmJl, ~r3a9ing emro_aolmmt upoiJ. imiv.klaal. li~ by tlE ~ . 
Cov8!."ID!t1m and th3 imreal!iad pow.- of tJm GDOU1i:l'V89 11\Yitb azta.o&ordimr., 
1 
PQWm."8 :.bl'J"~Uharl 1n w !)%'0B1dom:, ll •• tm aldp ot mta bas drli'f;od 
fDJ.• b'o:m 't.i ~:, f§1lf':J moor.I.nm:, or tr'.ilv NJ.ll'8San'tatiw, c~.'116 
!~«t· il.la;:-, ~~, tJi<, 1,r~~ ai.' ·hh'> Doala:-ah:1011. of~ d 
tiD Ooii.wJ.tm:.:lo:!.',. ai·cUiuaUy e-ada.:.ger~ ~.igh ·th:J ~r.Jm'Ja and 1m1:f:Z_... 
emd.!!1'4 w; ·!im .A::na:r!ezm pa,?Ulacc. 7 lb 'W3S oom-J.nt]ed tmh ~ Amsl.":laa.U i 
miiv.ld~t libsrt:r ?r.r \D,"'·i.rrf"..ai.Y,i-tg ta~i. aeaar:l:fv' \1BD :ra:r mra ~ 
tmu lioort;_,-. i~·n!J tr ... "alld w·~ b:tg ~ '\1Bt!J •ri.ew.Jd B!J amtmr 
9V'lw)ii,J:J oi' A:i::>x-:loo'I 9 ~.d.ng lac."<: ul i'a:l.t..'1 :1n God. Um ~ -mu1d nab 
ha ruui: ... is.)" Ge~, s:i ltJ thoug!'rii1 •,-oul.d ·«1'1"'&1~::n#JJ;v be raled 'tu "'.;,7.t"&"it!J• 
in~~ ~-o 1-iheu. it '\'J8S oori91~rad ~ 1D cbbank ~:tia•a 
hiat-J'q ~ 'l':l tho f'curading fathers• J.fa:lsr pleaded for a moN 'balal»ed 
lt'Pl-'Oa~h, ·,':!lich t';ould not g.1.oas ovc,1• th'3i :ta·iliD3,-·nmd makmaa9s of -tm . 
tath:A•o, but ''ll d ell on tm otl'm• haai ,~ ~ adopt tll8 mtbal of 
ilmcbr-t1 d-~buru~~au ·nbo _ acdoa'l0rod to pOl"W'c\V' mzrt of t1IJ fatmn aa 
8!:mst:i.ot:J .d simpt:tac. 
lbs :a ,:,£ too a:lg!Jers CDeolamtion ot lDfarmtmuri7 \1W9 Ohrist:!mas 
-alr) r ooog~,izod QorJ 81!1 HtJD ~ am lftm S\.tpmuD J-w:lpU of ti1b 
\'r~.tcl. SO!ilO of t.'D·lc;adarJ1 of 001Jl"S8• 1:lle ~ .am. Jettersm 
Trol'!a mh Ohl•ls-i:.tans, bub tho rauk and .tile at 11111m man~ 
in ths i"-ritti.ty, accepted tlm Bll>Js as Uod1s :lmp:eci• :lnfall.:l.bls 
Vlo~d and r~ JBSWJ as tm:lr God and Sa'V'1m'. ?rdasd 'ft ·cau So 
r-2..,.!t i\1r tha;> into thr3 cradlo ciay1I o.i' A!iJer1aa to soe that tm flra-~ 
colonirsts 1rore bel:lsvara. Daapita &\'\a~~ nd:Sorll.a r:s:r tz7 to 
·boll ya-a toww- Imap f'~ :1~+«1 :1n yauz: m:lm tm 1aal.c 'Q'a.tu· 
tmt this eomitry \'r.llJ DBtt'led• the oalonlesa and latier 1;la states» 
populated 'tzy' mu and 'lffmEm 1lho "IIOl'".t Cbria~ ,rm· cmm iX> tbs• 







oi' t1w !nr~. Josue· Q,:.-l~, hare b.uU.d Cm-:lst:lan cl1n1,naa and 
'lim'c:1hi~ ~.;h~ Savlw oooord:L-.,g tD Hts Viorel and tho ~s of 
u1a!12 o:ma3ir31'Qe. TllOea earl;r J'\J':IQl.""lcanSI had tbai1' f'aal.'tl!f., c£ 
ctru.rii0 , o .. td iro moo not ontlea.VW--...1.l">G t.o &Lari1')' somathing t'hat 1s a> 
fGJ." d:Lsta.nG i'r.'.l.m un that ite fm:ll.t.:ies ommot be a!JGDJ but .tor th!t 
mst pa:.•t., ·tho people tho bu:ll.t tb:bJ land 'l981'e ~ in tba:lr 
dw;:,•c.ion tD Ci:aoist. • • • . . 
~..:i.o.7!> "!\-a.::J p~rmllldad that .Aml":Lca. as a ??Stion ia 11g:!.'Oa'b mid gl..orionuO 
Jlll'c. bsea.100 Awn .. :tca.r..a a.~ a supat"ior raoo '11! e. mral.ly perZeot peopla•· 
but t::1.11 spit~ of oui" fa:il.ings e.nc1 ahortcominga Ood ha!I chosen am mal.ted 
us,.•19 A.:!:i;hJuff1 tho j~1.1tlwr~1 Hail? praaollal.• 1\lpaa~ cla;1mad iihat Qod 
had ab-~i,:w.i .~ b'lEJ21ood Amar-lea. mrl tm:t; true 01:rJ.at:lamt m•e tm best . . 
pa:IA1.'iots, lB cl:l.d not :.t~·oom to equate Olr.1.stian:11i" nth dsm:Jcraag. lb 
did not a.aom·t ·tmt tho rapresantiatiw fo:m at fP'98rlmlit; ma tis on'b" 
Ooam olr~!~ ba.i."8 me.do tbo mistalm of J ink:Jne om-1~~ -.,:1.t.h 
,dar.1:>wc:.'4y~ a.a tiwugn tha ropres9~tiw fom bf govW'DiO.im 'd1'f> , 
t ro. c,..'.i;f Oln'"ist:lzm :ru1o. • • • 'll& Cllr.l.at:lsn !"Gliglon can 11~ 
:i.11 :::. l.lDnl'•1:rcl\f o.n:1 8i'On :1D a beJJB'VOlsm dl.ot(P.tarah:Jp• · tQrlls :L-i; 1s 
t,rur;i ·iih!.~t. m a ~ tlis ~ roligion ia the greatest· 
i'o:.-1.YJO fo~., tpo..i and tho J».9888ff&t1on of ~ gavW!S4'b st.amm'ds• 
:.t-i. :la a~· wae tmt the Boriptmes :t.n m passage coil:1e!:l19 · a 
mmr3lV 01., :l.usiEJ·~ upon az:v Sj?ecit:1.o fbrm r/l P81'J:IW1it. • • • 
La·li wi not ~~ thn mis"iialoa of rego..~ .mer:1t:ani a m.d 0JrlJrh1md:fi" 
QC E(y°&l!>~e 
h,w~, l1ta:la,:, dtd bel.:1.ova t1Bli tlo ~ r£ tile Olr.lsld.arl faith -c,aa 
rGquircd t.:> produce tm doglao of J.avo tor om•s aauntr.v w!doh ms 
o•aota:L-:1.md :tn tlw pat?'iotisa of Amold •~ Out.av Adolpima• 
·a . . . 
. . · i!aier., llfho Waooh '°1er,,- ibid.• 'mrl (ltm!ld>er• 1925); l69J 
111.i.ar. , "I(eEPirt..g our Ohr1atian ~," :I.bid.• I (Ju.1,y. Ub2). dOh. 
&>S, 63.$. . - ·· · 
911a.i.e~• RPrc)t.E,cn Om" i,-1.beztie~• iblde~ LI(~~ 19113)~ ~•-
~-:, esav.tng Das>cm¥:1'~"· a!aet XL:m:t (Ootobal-~ ~)~ 6S. · 
lh :la o:.il;,y· in ·1..1:J.a full ~J.Gtian lit"E> ~ iu'ia ldgmsl; fm,ns af 
~~.lin3 l>"J~i.vt:t m:, a.\'-") to be sought o:id fomdJ :f'o%' he "C'l'lJ> is 
s:l.zlllG:t"e . :b ltie: ::~ ~h is Dloo sL-ieora :1.n h:ia :i.Uegiance to h1e, 
oomx1;:cy.u 
lb bsd l'l'~·i~ s-.r;~a.:t;qr fol~ '\"lh~c. ha e::ms1daroo fa1.m pat'l'lah.1.m as 
In fo-c1.r."'ld it c::~l"assod :tn p~oua shous and prcmd mgaJJ a. ~so 1lh:> 
glib:cy ~,,o~ o:. ono h~d par amt Amr.tc=-ni a bat \'lho ~ littlD 
or tho ulw,er-J l '.>'\;,a \'ilrlcl!. 118 ola.md aver.v · Olr.1std.a:a bears t:> tha lam , . 
ot l~.9' alll.!l".:sla ~ • ~·,ore llO'li roa&""'dad as tmo patriots. 
Ho G'1 C:i"D:':1E·~:1&i1 does not !3eok to haw tis ~h do tlB \'l>rk of 
t.7D sta:i;e ., 1zr to have tha et.3.to asstJJDD tba fmlotions ,,.-aS.oh ue 
~1·~· asm. ... lbad to tbs cllllroh. Ba does not p1aae pa'l"f;J' abo'VO 
patrlo·tiis;-11., no'li t.."ia proB,Parit;v of his aoumzo.r abova :Lts homst,y 
am in-ii~~"'1 .. lt3 ,. !b does no'~ s~= n14r count17 richh ar·'l't1'o:ng•a 
ub:n, lm i::i co!lCernad ab:ru.·i; kagping thle couz.:ta,, right_, l"M-1,·J zing 
tw.-~ e-v'132 .. ·oodaw 11t'i6hteouemoas ozal:tetb a nation.a B=it ha d!>es 
l ~Yv'3 ar"'l el:l.ar.'..sn ·bh:1.a bloased cOWltrJ' ar ours that i'oras Ood1a 
COi!i:')13~::r!.:. ~~l'!l' t:> tba mocla ot bmllan k::lm. • • • It ooaaadcm 
ar:izarJ~ l.1:1 p-_sse:it~ lti.msa1.t w!thout hesitation tor ·tm proteotii.o':!. 
a2 •l;i13 ,:rpul)l:w and :lt:s defelt:t!: asa1mt aU 8DOl"O&'Jhing f'01311.J.2 
nr. ~~ .f:u?'i::l\)" bol:lsvad Ohr.!s'b and Hi.et Word waN tm· ~tosb 
aafog-118.1'0.s, f•oo.• 1~M"'°J.Ca.."'l libert:Leo. lh · tm fade at a. n aabtle" mid 
~i;ie a ~G!'.-~k tQ.),Jn t.\11> 1:1.glm of li'b3rt:,•" m asse:rii3i tlat -ol'gan:1 zed . . . 
secrecy• ::mii:!pliea. lag-lslation» 199Ctinnal :1,m, intarmt.ionaU m, 
am mcia.1.:!G v,-al"<> not neodscl. .Amr1ca modo4 Clll-1~ nn:,t :in tha 
Constitution b'c1t in tbs marts of tm .Amorloa.u pe:>ple.11 J)Jr:1.ng th:> 
1JDl'ld1a haadl.ong raoh taaa.t'd aranmt• m ~mistenfa7 ~nad tbat, 
DII\Y" 11ehtaousmss mulJi be a p~ oza.l.t:lng f'aroe. !m ~ 
~~ ~: nizm chrl.st!aD and_ • ~~~ !at!•~ rm <~: ua~ ~-·- , . 
10 
Patr"l~·li:LT.u. m.l:1.oh -:->11s>u.7 ... . :t 1x.'"i)+..,ecb our n2.-t.1on mul.d on'.b" b3 f'ovdod :ln 
er~ ~v;;ion ti.:> -~ W"Os~ da:ams &19\lt:l(m 't» tm f:lag~J3 
1-'licll.a lb1:lez> w.:l:.I editor or tm ~ ttun: LaapJ lloflBGlJE! m mnt.lmdl;' . 
plaa.d;)d £a:: ·till:ts Olirlswa11iior\!xl pa.t.r.tnGimi. .ll-mst svsr., 3alJ' al! 
Ootobel• i t1mm 001: l;a:.i.wd e.n editol•ia"f. w a:!:"Mble irhioh a.1.-t..:Jl!Pi',ed to 
dmoom,i:'.t•at.:J ·chc cl.ozio rala:t:Lone.'l'l:ip ~an tie .Almr:1.can pr.t,1•:Jiplss of 
i'l'eoc"oO"ti1 an:1. too Lul:.h9r::1n llofarzution. In a f'ea.tura 8.1."'ticlb ~ 
·m!.!.l.·1' lnp. a1:r.:> .. 1 :i.:.l :>htLadalph:La on J"IJJ;/ h,. 1T76, ilhun Oongre,ss m 
a:>l'l,. n :::oasio:.1 adopt.ad the Daclars.tion or ?mependenx, 0illuld have 
b~aa ....:.1·G.b5..--ik,a,blE, mt r~ tba aourago ot Jlartm t;;Ithe~, ••• 
Iii ·w:i.u r .. ut !nr ·cr.10 detondad tbo right of tm iitli'Vld'!lal. Jll1n:1 'ID 
·i; Il.i nk l~:J1• i ·iiscli',. and oi ti.w ind1v.Ldml. consc:l.Em:e to -mrshlp aod 
·..r.Ltu u·~ tj-s d:i,,J·ta:tim of lJlllll!lil potlm'SJ :t.t ws Luther 1lh.> :l.miatad 
:>n tl-:: 1•.i,ei:ili ·o:Z the indiv1daa1. am a.nd tm e:iuali'tir of ~ mu 
°DaZ:brc G::,d_ • • • 
Quotilis ~ Georg ... ~, Kmmmm coJTttxma(4; 11'?"~ p~ ot: 
ltf:> ·t;ax;.1.·t.10."l 11lth~.; :.--spr8:J:JDtm;:!..cm_, I fflla the mtg,:m,t;h Qf tho Raf'o:i'lt!D-
t1on d:>c·?;r'..nrJ ctf tlm natm,,a.. .clghts 0£ maa.,;.11. 
lfaio'.c• aJ.30 assorbed that,. 1~ ·~• ,'d.tmut 11!.ttim' ~ 
'IIJUld l~ 088!'1 m Un1tad Statea.35 Al.i;baagh J'GDlig'i:ng that tmtb9z' was 
pr:l.~:tcy- a. rollgious rotoJ:merJ> the editor al.a> oomidared tbs~ 
~: "P.vrotaohn:1.sts ~ ~ Paiz1.otafll ~: JL? (.Tali,: 
1933}., 649. I J • 
~ Ere~ "Lutharm Inf'l1!8DCD on the ~t4,on ,,~ Jnda-
pealenm•" WaJ.tim' r.m-zai UXU" (~. JNS). 678-6190 
At3 ed:J.tor of iilB~:t&i- ~Jld.ar ._ ·1'QBPOll,dl>1e to 
& laL-go dagNe faL" the mpza119 or . writers. ~ hQ 
did mt zmca~ emo:raa m,r,r statemeab :tn tlm lflaaYF• Tl&l.tbm:i 
1=<5!!! ~9!!",J XLV (~ 1937),. S28. . _ 




Contm's- '&>fa.ram' o. olernpion ot tm l'igllt!J of rm• an alpOmAt at ·Jmr:lan 
JJhe:rt;r, an eDP..,j,~:1;_,:,a.i,or oz tm 1nmm mlJld and a lel)4:hig· ar.m>Qate ~ 
~bm-a.1. an"!!. :i.,opu.1e1.• ~rtG. "JI, 1~ 1DlCOmP1'0m1 s:1~ dmmmed: 
those 11110 cJ..a.-...ilrod t!mii Iti.ffl.er.1.m :is tb3 ~!rS.~ d.Gscems.."lf; of Lu-'cilm"aztl.m 
am tlvi:t COl'lr:leqtW:.1·lAl.1· Lt.~ a2"8 uq,atr:Lot:!.o.17 CIJ1acts lawevm- B1msr 
that Oa.tholiciSE. be.l!i holpad ~:mduoa tls Fa.o:lat philoeop}w.n
18 
!ogetba:L-
wJ. th n'ra."leis P:lGJ,)~ h~ bel:levad that Amricans mst thank tho Ratana-
td.on fOi:." ·iil-io f'lrs-~ ananfu!lant to the donstitutione 
Rop3~w.,:n;,, the, ed'ttor assured b:1e ~, n1 'bsl1ev9 :'i.n an 
Amrica.u !i.1thar~1 Olr.?rOh. si9 Ii, preteJ."l'ed to bal:!eva tba~ tm Lutbarmi 
Obliroh too!c o.n .'Qliar-lcan attituda tmram the great :lssuea of th::> &v"., . 
mch as p~cii'isr.i., aoorot:um, OQllOS.t:Lon am Chllroh and stat$ ze1a1;~. 
"E'ol", :i.t io tl.9-a~ the:'~ Americaniaa mads Lu~ it 1s ~ 
ev-ldol'z:j t i:1::-,_t mtl18l"anis::l :ln o-ill' coum.r.v noeda Amr:1.oan1sm -to this 
cmtem; •;.ne;t; Vi,:l l"JaVO a 1nwoa.dor v.is:lon ot tm poaa:l~ties of ,OUZ" 
Cwr~h :i:.'l this count:ey-1 a deeper apprec:tat:lon of tb9 · f'act tbal. w-
i-11WJ·t. c011t.irl'.1a tlJ adopt Amr-lea mtmds 8lld poUD!ea, and finaU.y_,, 
t hat 't'l:> slw.,· a mro ·pronounoed raadimas to maim· an ~o:4 to tho 
A2i1Bricm1 mind. • • • 
Let us e.vo:ld ·t;m "Dantaoblard1 Deutaobland Uelm- AllN" ap:lrit 
11hil0 -ero l>CW- roact,' tr'lblit.e . to the debb "illd.ch. cmr CDUDtr., ans 
Clciany •• , •• Let us ••• work for t!Je tphii1Id1,g·aml stzre~-
'. eid.:P,g at th9 ~'D gl"eamat ,mt,i~iona .!n th, ~'~ ~ _ 
c~w':'1.u:J:trrl; a.utl the Iilililm'-1 ohm'oh.20 · 
----~- - . . . . . 
l.6ua.i.er., "Ba'Jk to Luthm;'.,n iltt.d.• XLII CJravl31Dba:1"1 1933), 13?. 
l?Ib.1.m-, RA Studied Sl.m-~n ~., is.fl (SeptemJlel"~ 19b5)~ 9e . 
18 . . . .•· . 
Kaier0 ~ Jf,atearl; Catb>l1o Slarader.,11 ~•• LI (April, 19b3), h18. . .. ' -
19.~., "I Be.1.:1.ew in an A1JBl"108Zl Lutharau o~• . .. XO I I I 
(August;., 89,ptad>er., 1933), a, 9. - · :· 
~ - " . Eaoh Headl 'tJB otm~•-~•~ 
DXIV {J'um,
1
l93S)., 67~, 709. 
12 
l>a.l.Q. t:1:'darr.?:;,~"'1 :J:i-:. an ~. 11:Wtha'L"a:ni.S'il mrl Ala~ 
~ n~. "',~ha·· "'r.i:L ~;r r.lfmJal o.~ !mtluran1mn to m&..ldlo :l11to ~t4.oal 
at:f&:.t-$ 'CTii:J i; lv ·i;i'U;3.;'.,; S!iteut.'\"b:J.on ~ her ~ Amr:Jaan1mJe8 lip 
clAf ~ :l ·iil'm.i· tu·bhe:-;:-anu, mrc) thm tfa3' otlm> ruligiouo grcmp., haw bee 
tru,g A:::i~ lecll':ts,. 
21 
!&dar amllm.•~ usorfi'm that; !.utberawJ not aU 
Amrlo~1 ci t ,:bml"'.!JI' b:, tl•a:111.:lng u.."ld conv:t.otion, aro b9ut fitted far tba 
h:tgh ~sp::m:rib•':"l•' "i:d.ss o£ th9st, pal.:!.tioal. oi"£:l.ces.n
22 
'!h;> i3v ... • sl.:lat ~i; oriJJ ol&.aiod iAiat tl1in'o ttare polit4.ca1 md 
8'l0nom-l.. --=>- .;!;! :L""! 1'~1--ioe. ~stcrnt~ s-&11cl.?Jg to ~ ~ 
and l.i.b~t."'J" b •t _ v..:i.'iJ a'l!s? oomems1: about sanes i'llmoi'i4tbJ:rm ra1:lg!.-ma, 
forue:1 tr},.:i.1J ~ 1:.:D ·l.JnuglY:j ,e,r a>T:l!J dcy' ~ .A?ma-:lcan ~'bariU• lb 
t.i.l'U(cy' b:.-,ll "i1i'a. ·r.:1-xi; l'l"l·i ::;iou~ m:xie'l".111sll was ~ mre danpw.e 
. ~ . 
to klm-:lc_ -b.nn Oo;!IOll",rn:i i,:n• 
I • 
Wo :i.,;}:;···::i:;.;.ifig 1matonn ila"J'~" i>-3liovlng that; Amar:J.cB•s grerwaat 
~'1\1.:' .:"J.J.l COl!E i'".rom lli t,houf; i;m nation; bat all t1D W°.a!lo fQL'Oe!J 
-w~ zt.:1.•~11.lO ·to ss;r, ~ 1'arcab au at w,J.1: \11.thin thesu 
trn:lt:J1 ltato:l 'i1b:tcn. :I£ UtJCmoJcad, -4l1l apaU tm i'ld.n r4 oar 
courati.7 'a elm7 and tbs ~ of 1 ta libart4as1 • • • 
ll:>&.n:'lliat .::oll.G::e and uttl:vws:ltJ" ~a are w,rk:lng bam-dn-
lmul 'ill th Er.Jr.il)e:l.ll l:Lb9ral.s am helping ta !p'ead md:lcal. i;n-opa-
~ and p.ooittst puhlic:tv in·our Jdgmr :lmtitutiona. ~ 
fo-r~3i.1d.r.g t.re O~s'1a of Goc1 ·ap tho ·om mpe of s:lncl.ck JnmviD:ft.7'., 
tum~ \iO Rt..Jiia gospel o:t sooia1.:1~0 But· 'UdB l.oada to :lntar-
ll!Ltion~liG ~ ea an ina"dtablo res1iJ.t., 1D peciftm. And tban 
~ rar.I:taa1.:tm, a.D?.'L"Olt!.a foll.aw 1n qwlak and ~:2dabls 
<rdm .. , ~ ng ~ to natd.oml N1D• and dosta-not.ton. • •· • 
.• ! 'I ·---.... -....... , -----
fli,aa:,_ ~"m . ar.uthenmi.mi am .Amar.laazd.a•• '1a1lllbDr ~ 
!!1188Df!?:", rm· <aw¾. ··19:Jb)t ~. 6~, I4ndanmr.a, ~---
01T.ll'1Jciii~,~ ~• DlII {~, 1923), 20h. · 
~i ~al. ter A. ·~~ •P,rotao:braiata or PDIW' PavJotafll wa1.fm 
1.aapq ~amprp XLl \Jul.1', 1933):, 6la9. 
'J 
lhst.nc·~=i.vo fu"f)da:t'?WJts, :tn our omi coimhl'.7' a:m tm oo◄crlmrs 
of thi~ U?.l!;m1·1:.h ~J.fflliau a.t,.1P-.1.!r1".e. 23 
J:O:t"l;J1,? 13h M::.:.t~.- wa.~ Gs.1.\-~~ ·i;o po:lnii out -~}Jr~ Lut.wata do mt de5.?1sa 
tha F'.o!..r..ii ,.:~i..~ ol:'i. .. :p00}.)L'1s :00 mia rom"i;;ir,~ ~t, tJa Bmaan 8;1.Bta:l ms 
d-12.m~)'Q.>;,inullj 1Jr,: osi:1::1 'i;:) ~~ :Ctbarty., Ila ola.isl'e1. ·thtm 1f the papal. ··i 
ori,J..o:m 11ar- plar:r-.d al'>0·v1:: "lilw .atm:-~ a'ld atr-"~a Amaa-:ica crou.1-cl al.so raal:tza 
ti1X; Amc~•:.i.•::a:r.i:t.rj!ll !w.d passed '!:aNif'6j,~. 2'~ h s:h'lilr'l.t" fashion JD attac..'md 
~"1:L"l i\l:.i,la!;i.9n•:.~i':1~ ~ot1;, a we:,. . a o.ms1d.~:,o,t u.~~ and ~"WOIJS. 
'lhaa:; WDr·:-., t ,h-.) :.:ul..i.£rl owa 'bodios trho w«L~ atta:'llpt:lr.g to £ome Sabb:lth 
obacJ?,,,.m .. " :nd ?a.\'>liJ Sol10'-'l tl:Ib'Lo read:b:lg '17i>01\ tha ~ paa4, loa 
tl •.• -~;i-::l-:,s-;,:. e d ei"i'or.·i:i to :i.n~ ths Bible 1."1tio pu.'b.1J.o schools:, 
0.S •.7-::?ll ~j • ~11·~ .:.S i t me:y b3, is un,,i.\merioa.u 'bao!IDS9 :1.t :is against 
A~?.i:rJ.3.:t:,1 1lr.lmii;le;1J ·i;o for-iJG a. JErJ'liah cm.1.d to r.aa:l t.ba lrmr CZes1'6-
mnro e:nl 1s>a~a-:.w~ :J:li ia cont.rar.r to our oonstitut!,on to cCJllf1zse 'tbs 
du!.ii::!.l of t,hD el·rl!"~h -;r:1:t,h tba privilew,a of t!Je st,:a;te. Th:ls ,iho1cl 
a.~rane;:l:-.1 ;i; ;;rh:wll ·t;hrom, tho ah'Ul"Oh 1nlio J)Pl.i1i1cs J!13kaa tfe811D 
ru>ra o:-' e. ~:>Dl:i.coman t:i'w.1 a Sril'ior, and sam to l~~ H:Lo clm:ruh 
Yrleld the po'.'."~~•s olub~ basides preaching -B:18 ·Gospel. :tt _ 
co=1E1rii:ti;:i·i:;gr:, £\ :rot,J. mm.ca to our mt4o:lal 11.faJ !'or, if auccea~ 
Oat":i:."i ed ·l;re-ougll. t.'m policy ,r.lll. bring a l"GW19a:1Qn to the er.,~t 
aa1d !i~l1.!J'i.r.>. r>i ' 1h'l ,l3.rs of. too Par-lt!l,~,0 • • • .25 · 
WS ml~ p.::.sa:t'y:;3111 S:il~•3 f.,1• h'Ull It1.ttJm-m1a 'ilWO th.:J DIP.St tmi&lmmta'I. 
(Biblioa.l.') a? a.1.:i. al~m.9Ch bodies:, h9 insisted thst ~ should ooritribu.te , 
mre to A.-:r--r.-lc3Jl::lsm. lb cla5.med t1um tbs Lutharan: parish samolil, th!D 
oppos:.!:liion or ·t;ha Ii'.itil!3l'Dll Chi.iroil tmra:rd blus 1mm, 'hir'.b oom.zol.1 and . 
d1~o0 a.ud t!~ :.1;qth37.-aun attitude ~ the SEJpm"&'iiio?l of c?lmoh \1 
. .. . . 
2-'a..i.e:r. "Brea.tars 4haad," ibid.• nnu (~, 192S), 6ll8. . . . . ---
~id.~ P• 688. - . .. 
2Slb1d.:, ~- 686~ 689. 
lh 
and stat0 ,~~ aJ.1 "OOO~  "Likmd.m ~ and empba,i-4,J 
:I.a tln Lu~r.ir ... n 2ffl!'port of the -~ pzo:1.nafplaa 1n. t.he tb%Mh1a ,J . . as 
'liaZ'.t'~ &.~.l?:r·· pa.c:lfistl, mtmmt:t.oml:ism. o~• 
! n a1,~ ,il.· ·h~ st:ro~ their ~ioanim, Wattmr Lee.pas ,rce 
adv.Lsr:ld t -:> l ~..-1,;J ·c.hr-, natim1a.l antbram md a. flag at, the1z' matd.nas, to 
fa:itm,.~ p~:i:.z>lo·~ p:..-u c;rams, ist.Nm Oh:nst.1.an 01t1somhlp~ cordno'fl an 
. lnstit-.rtti l !'abJ.ic ~ ':'f airs aw d.i.EIOUJJ!:J antWr.a1"'1o:m t1.-onls in mda' 
to pass ~Pl 1>.:::.t ... :.. s !>lutions. 27 'rlm editm- rapea:tecn;v assart9d that, 
'mile Cl'Il~lstial?.!:l n':>"a-ar opa?'e;lig aaoa?ding to t1E c11ctum •1.tr ootmtr.; r.tglf; 
or. lU'ODfbn t..~ 1:mei,; r-ls-:, -oo tlw deform of tba:lr mt1on. 28 
llOU.rrJ,oua ~ 
Maim• v~ a~li 211.rgpo~ ?f :t.•elig1oug fmedo?l ~ eqwz.1. r.lghbs 
tor all rali :l.o-n~ a.':'ld ~tiDm. Q.tmugh m one was «nm" left m 
doubt 001~:::m.•n:i.n•· hi!J l>al:iof t1E'G 41 mn, m ma.ttaze hair sinam'o BiA"l 
ralie;to-,19_. 'fflll't.3 dasi:i.ned to oterm:L a.mm:at!on unless 'tllV nuoc~ 
Ubdlrf; B.\lU Wt;l:r',:) bnm ago:1.:as,n J'8'b ls falt that &11 ~ gl'Onpl!I DJ.SI; . . . 
bo tolor;..t3rl a~d ~ madam to ~agata t!m.i- b::ll:lata. H9 pm:la9d 
tba initieJ. St~n>m Court dsoiaion 'lmich ~ the Jeho'nli \T:ltaemes 
· _J)&'Jld.alti.on no-~ ·6n aa.l:ar,o tm Aarioan flag. 29 later 1» opposed 'bha!I 
W d 13 ._ • ......._ 
6 
~a\'"~ "tbra 'ls Posai'!Ja Patz-iot4.m~• ibld.~ :u,v (.Tuliv~ l93?)~ 
78. • -
27 . 
:tb:ld.~ P11 679. . . _ _ 
~~o HQlrlatdml Psbr!ot■,11 :Jhl'1., L, (DaoadJezi, 19fl1)1 19h.e 
19ill.i.m-~ n~ God for QeMgtma I.:lberfu.l" ~~ rm (llcmEba-~ 
1938). JS6. -
lS 
'- f\noo:ll~ ·iiilli.1 etomwl1 Ti':i:tmums ir.> oa.1.ate tle fl.q.'JO lb bal.:f.end 
that o~ o u~ :::m:i..1.'.i. ba 1>atr-J.o+b m yet mt oal.uto tho ~ au1 t.h&t 
tlu llavG:•m~:r.1•:• :-Jll.:'ri.l.d a.'i_s~ rooogn.1.!liil o,n,Jnien~ chjeotDl"s. mdlo 
DOmlJJ ~ .::r.:; .:i~, -~ ·b ::.e:liim• de.>:19:lon 0£ tim St~ C~>u,i•1;• 11-dor ooz,:etded 
Juat:i.G!l S·t; .. t ,:xt:.· cl:lassr1W.11s ,i.ni ~,n-rad "OO Fr&ll~ as a. 1!1.1.borat." 
'logut m.• 1rl t.h .,.:;l!., Aiil'if.i:."'~l ~ J.::ssooi~t:1.on lD dorau.dacl 'hho pod~n ot 
th!J ~almv'..!.ll '1itrou.-;os ~l q-tlO"~ 00-">?"a:> tra9~""1i:m as ~. "ln "IIf'/' 
q,inio~ ~ _.., m=cic:n!iiQUS ar.~108 of ell %il!tll aboul.d bB ti-ast.ed W'lth 
~1ti; d3lle_cy o.~~.itt "ti3nd~ ..U.!19•e3l 
~ - sp:J:i. · o.. :~ u:~~ upo.'1 Mm.- Oaag'li-a. !hie adrooated .t.N9 
8Pt330b. :fu_• dl.l r.o:n. R3 ro30:>ne>'l tlurb :1. t wau part. of tba PJ!J,oe of 
demo~0'9", "'i;hcr~ eve..""l fiY.l l!.Lk!r.> ~ CJongUn b9 pendttod t? oant:hr• 
r.ot u~ ~~ l?=!Urh>OO t:bes put iI9 wi:th F~ <bash1:fn tlm saft'e 
um.cl" a :.:a1.f'-iq,osod oonsorab:tp o£ the· md!o ~dizg to ·wtdah -
pr:tv--'t :J intP..ras~ 'dll. cofflZ'Ol. tJiiiJ atr~ It' -~ b!3 a fmo CJ0'1l!rR7• 
lat us .:iaw !'res s.pc0oh, vlth tbs prl vilep of r~ to aU. 
Fa""J:2.gr.1 l'!lDOalr.J'.1!J8?'~ ~6\\'l ag!t&t1oU,J2. 
lThtm tlyz ft~rio:m G.,,,-01~ ~ed ~ (1941.) ;lkl.Gr 
urge,l t'ha!i i ·t b:J applied ta:lrll' ml a~·wlth, m ~a pl'Ojn<U.ae. . . 
Dllri.ng i1:>1'J:1 ~ ~ tl1a Stnom;b. De, .A.dvanbiat. papc-• Th, 11bd.st4!1'. 
quoto.t om of tha !,.a.1.tll.U" Lel§l!t Jlasmzpr•• odito~a Tlb:!oh acmdsiiiecl 
tha pol:lc;v' ex fmllud:Ing Protieatam m.1Sfdcmsr1ea hom Bnml. !Ida m'fdc1.e 
iraa 0mJ.Jol"Od ffb!tn tl2 18.utater WU tladi 1i> ~ \flJm 1iwlr JIL"O-
teetad tb:La OEJ1190..""Sb:ip ot ODO of Id.a CJ1'll1 ed!.tar-J.al.a to th9 8tato ~ 
. . . 
•Ill.A)~. noonso!tmoes JIJst ti BB Bt:lfladl• ib1d.- XLVIII c.rtil:r. 
~ 6"'• _ .r , C'l4 • . . . 
~-, P• 6Sb. 
~-~ •Cl1Jmtd th9 n:tght; at 1Ne Spaacabi• Sbld.•· xr.vm (&n__.: 
1939). 334. - . 
l6 
• sa ~ ., .. ~'Jl;f ~-ed ?v t!n f4'0pm" ott1a1a.'IIJ tl\at it 'WilS au a 
Dd.state.33 lli t.Timi~~T' rd.tuations ta1or oonsistmrt;].y .fo'azllb for tlD 
Jattcn-collian P?ln:lipl.93 of rol:lgious froocJom. 
m.ect:.t.o1r.2 an.d PolitlcQ,1. ~s 
Dar.L!,e alt 1'.io 3 ,:,:a,.;.•a &!I ed:1.tor of tllo Waltlm- Ieapo lb"! ,,,_.. 
·I.be ! 'iory ~"'l!T.lli~'{; 1~ adV'ls3d h:19 readers to wte for t1ll3' s_pao~:f.B 
oam1,1•.to m• di he ~ t9l1 11:ta roadara wh:l.oh PIIL-V m tlffl.lNd.34 lb 
fe.\t th~u Cin,..ls!.::i:m ci tisanslrlp 1.muLvad mm tbaa ld:lple adbaNrJoe to 
11V' Polit:luc:O. 1,:t::riifm-m. is oontinual.l;, adv1aed n:la readors to oc:mdder 
th:, Ot\ndido:'· s I ~d;hl tu<b toward tin tcmdamntal. pz'1na.1.plso of om' 
OOlBl;:!:~u~:onll''L libr-l;wg. le urgad his naders to l"8Bd am IID9liVBe 'tb3 
pl.?.tt~~ i' ·i,i-,.:; -,r~ lo110 p~tios em ~ 1.nwstigate tha pl'1m:1plee 'llb1oh 
tha~ or g..._.··tb:;c.tl n'!.I o!Xlors:t. rsazu1 tt• a11 is tlo oaso var:, ot"u0n !zr om-
dq:t th d!w ·••: 1r.;·i;ia.il iJoW3cm tl12 pm.'"'t.1.es ~• contiwld and oW.~ 
b3 [an iaoolli!t,1>:aTt C'ltize~ finds ii; maea~ to estmdie the pz'J.m~II 
am tm clm-.oo~- oZ tm :lnd:1.v:ldual oamidm+s.-3.S 
OoD)(:)r.i~ mat o:mtonporar,r poti'MaaJ. plattoma 1km .... Hott.cm 
-
th9.r ar~ b-.rt vaga!> r;nd mn-om;1J+.tal. warclinga• arb!t1'm7 mJd fng:.l1o 
l"Oa>lll.t1ons., ampt7 prom.sea and fa:ttbloas couv1cticaa.•J6 Ba amr 1:ltta.e 
. . . . 
· 3~•~ no~d our O:tv:W.an :r..u.z.r::1ae1e :lldd.• LI (JED• 19h3)• s.o., Sia.. - . . 
~or~ iT[l:1ll 1t ba an Banr \'l!dapC'7" ~~ m (lfcmld>ar~ 
1932)~ 138-. . · - . .. . - . 
'~• lf.f1n Bail.ot,• ~• xum (aato~. l9~). ]36. 
'6J.ra.1a-~ 110m' Platt~• wi~ mvx (~~ 1928)~ ~5L 
-
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Wl.m :Lu ·ell; . :1:9 •J! o.ui p,:isez~ ~ pollti.oal oo~ BSit p]at-
.tbrm ?r..:J f i?s i Uild ZoremS'li to get 1...,jgllt Tdth Godel? A JQ.atfcml; ,rb:J.ch 
Ua:le:• ilimsol:? r c:ermn:mdod. :ln ]9281 oonta:tnad,; 
Co?m:'~1.t:·iii~.ro C"nl ... latian EducaMr.m ibr Toa.th-A Mg1d 1191nt.d1~ at 
t hs Sa~ .. t:tty oz -'uia r.ar,...?Jo BJ.us t.mJa A Olean~~ 
Olr.rreh &"..ii S'i:,2.tc-;1-.A. Sam Oo:m:ldera.tion ~ the Pioh:U>it4.cm Q'.19Dt~ 
~ DiG?.."IJ!M"-l o.t' th'9 Or:boo ot 0l'gan1l!S8d S~ Pl'O'ficJA Aga.1mt 
Pa.:::12isi:.?..::m 
Dari:~ th., 192 batiila b-..~iacn BoiJV8l" and Sitltho K:wlr ..m-md 
aga:tn~rt si~J;] voiiiag for oorta.1n indiv.ldnals baoansa tlJ87 2\1pN31mted 
tlu m ii elell!a?I'.i of thi.) cou.nt;ey. fftre dm-o mt sacr:lf1ca iilr3 peat 
el.eml)ntz: 0£ t·,r.,. cl.cy- booaua:> ar: O'.ll' :lm11mt~n ix> w our avars1cm .for-
a Gl,e.93 of b m .... u39 Ilogard:h,a tha prohibition quest1cm da!ng thla· . . 
a'Lootio:n h .. d id ci.s::o..""1iii "llo llla9 thls mpresaio:n [Hxtvar••• •A Social. 
!zpsri,:;ie_vi·li!J D'.JCO.US~ it. :la a COZ"l.000t statment ot th1 statamr.oi- -tlJ8 pro-
h1b:1.tio • qtt':ls-i;:lon mdag.ffkO Ha b~ed prohibl t:lon ,raa a lmr ,ti1oh 
OOUl.d b J r-:.:-L3cal.ed. Ou S-'2ch iame1:1 as tho Leagus of Xationa1 \Tomn . . . 
aatrra:_~:, am1 p:r.ol-db:l.M.cm, Udor comd.atentib' ma1.nta.1md that th.9 
Llttl19ra.n C!ur1.~011 took m off':ta:t.al poai 14.c>n. In 'fheae mtera tut.hmm 
thl:n.1!: nai as a ~"lm'Oh but as· !ndt:v:l.dllat1. 
01.tr cllm. .. oh :i.1:J not; aga:lnst pzrohihltion aa ,m umm-st.aad tlll tezm 
'tl:>deu. llai·t!lm" iD :i.t fac it. In 1'o.ct it •• m reaa,n to tdaJ 
an m'.i'ic:lal positio1i 1n e. a>o:1.a'I. queation of this kind.1 1n ,m~ · ae i.'l'l ell Entoh matters• tba dp!li:1on and oonv:lation of 1;h9 :tnd:l~ 
Olrisii:trm is doo1a1w. • • • 1't does mt oonaeiw r4 itae.U• aa 
0011'~ iJiX>Zl to sq 1u sw,h mat~a &?V" Ji!D1'9_ or le.is than tla B.1.h1s 
------,--- I • • • us. 31ill:l.m-:t "W:lll :1.t m • B.W WhiapuL"I" ~• J?,! (D.,oad,m-, 1932)• 






!bid; • ., PP• 6S2. 653, 687 !t 
3~~ "SOlcli Fer a 01aaa ot Beel'~n ilxl.d.~ mvn ·CA-~~ 
]928), z.g. . - . . 
. - . 
~., P• hB. 
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!tm:J.f :;1r.~ ·t1:, ... if' :1:G Da.-91:1 a?V"bhi.ng. I'b :ltl t 1"a8• l"efcanca has ba931 
11!3dr;> "b".) t.m Uoffioi!4 po&ltion of tba Luthe1'1'm Oha:rolf'J mt mf; 
onlJ" Iu:\:3 ou..r OJ.mreh., as aaoh• mvar talC"ln 81W' pos:l·liion aft!o:1.al.1,-
!.'? "iill:ta :'19:h~•., m1t it 1l8V8? \TlU. .\nd if 1t should attompt to• 
:l~ ':'Ou:L1 b0 mil:tt3.·iii.'1g 113a:lnsf; S0llB of tm .-Piunm:ewta.1. pr.lm:lpl.es 
of tv;i:.her.a-o.i~:, becau.m :Ln 11.lOh issues m Lut:ha:l'ans t~'t a.a 
a Ohm-eh-blf.; L\9 ind:l7"ldaal A-mrla&"1Si,kl 
~·1~ •• .!i •• ·i:o :.i :tttio doubt that ·hbe Lutlr1r an pro.fess.>i' lad o. st2\:>~ 
aversion t,-, ·i;h~ :'i.t11.11,l:l:coing pol:tt:l.oal pa.mi- of tha P..omn CatlD.U.o Ohlz'oh. 
& vaFJ 110!i i n i 'avor of plaoing Horal Oatbol:l.oa in lli&!1 pod. t1om. When 
aJJOU!):)d of: b~ryt.t~~ :l!.1 th-a ·19'28 oleotion 'oooause ar lds attitude imra:rd 
th> R~:t Olw~ 11'_,. t -h'.3 ed:l t~~ 1'G!)l:tod0 
Bu:li ·;'f.ao :tr; t hn b-lgot, 'ire pmm3 in ail:• 'rlhan :ln tba proaenb olecria.aa 
0Zl}i'f.;3"~~n;; Tj~ • ~ -"".a ·~lsl e.ga.-tn and again that it :ls UDd'lr.L9ttan• 
~·1t:1,,t1ro1,ioa:1., and :i.ndooanh to cl1aouaa tm af'f:l.oial. am1 tm pra....---t:Loa1 
rtlgo·:,;ey· of ·th-3 lior:l':m. 113:l,.""'8...~~ 
1.uthm.,a.t! 10'.l.l\. proplo wai'a urged to OU'l7 on. "nithout th8 al.ightes'f. . . . 
ting o:i:' po,~aon-:ii. hat~ . fleslil;?" prlaa• or ap:tritaal ~o,;tr tie 
B,Piri~. o:r ·i;oo i?e.'i:'O?Jitat1on. ~hay ~ asked to oollh:I.me to testtt., aga:1n.st 
tha 11:hli!f'!."i.i;y ot "~l?:::J llom.tl systcm.~'-
Foll.~~lng !b~•s v:J.otal';r., E. J,. ~, ~ of tha 
~t:tona1. \'lal:iii.:eJ:a ~.20, senb a letter oE o:,~:!.on w t.ba 
' 
:rt :1: .. n~w- pl.~l!t'Q am. oppm,f;tinity- to extend ix> you tho f.UCitat:lom 
or !,0,00..1 ~ peoplQ• ani»'.i"fJ Q£ tm Intemat1.omt 'Wal.thsr ~
Qf the l'.nthara.u Ohm'Ob. • • • f1m g,od fm.wtum a'b hav.bg tm1-1lahle 
• !.":Jml 01~ ;y--o-ar sohola~ · ~ pra,Jtioa1. attairw,nT- is al.Eost ~
danb3d.. • • • . 
Tlc m-a £or tbs abs>lute ~ of .cbJroh am at;ate. we m ~ 
want ·iib;) r?-htlrr.Jl :tn politios, • want ~ membe'N pi polita.os. _: _____ _ 
ldlb:u1.;~ ll• ·47. 
~., tl.i:J:!gaol B:lGotlllP ~- xnvn (Or.Jt.obar, 1928). '12e It:,~~.: p~ ll.O~ 
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·\"Ia do m b bal:.ie-m :ln using tho &2"ll1 of the law to mJsa paopla. 
aooo.. We 001:le1r..-, i!l i~t;to::. rn~ :tn leg:l.alat1.an; to ~,m 
1mb'.Lia more.lw,. il4'.> ~1t not~ £or ouraelvpJI tllllt 11a do DO'li a: 
fll"J: ~:itnh aul o-.;m.~"" c1t:i!sen in l1lo3 ma.SlU."eellll. 
Af'"tal:' :;'r"a:w:l:i.111. Roooa'Jalt•a v.lctory :f.n 1932• tha editor urged Luthrrl:an 
~ p9:lp1e -~o pr-q fol" tba ~ram.do!rf; and for a 2'8ttD."Jl to tha pr:f.na~s 
oi' Amer-ltJt..' s :L'ou.!.'l-..:i.n.3 tat,nara• b5 Ill azi. open lot~.. ti.> Franidin Roosaval.t, 
Ih:lez• proll!lsod t ll'J s-.z~po:rt of ~ Vf!1. tl7£ Le!ef700,• 
Ou.I's :l.9 a 1~ ·, 2l.>id.:1.i.1g 63.TOup• dedlcated 1n those pr.umpl.ea at 111e1f-
r&ov01".lnG'ld; iT?..l'l.el .. ent in our Ame!Dan oon,rt,itution. '!;7e beliem 1n 
!S:m:'.l. Z\:lf;;\'3_ ':::-x i;ion am IlO'li in tOl"Co fr:11! m:>ral de'vel.qmimt. You have 
a.."..UOn.:.""lCe ~ j ':1:1'(j each e. posS. tion. l'Jo:ro pmrer 1x> you. 
D11?:b.13 t l ·" Roooowlt--tamon Gl.cct:ton of 19.36. tm popul.ar prea.clar 
. . . 
wanmd ~ ai."'!!'n:. b :llil'~~ .llti.Blee.d by caapa:tg:n songs0 pm-a.des, nag waving" ra,;» 
ca.U:wg and G"JJ!f.>iv patr.lotic oratarzy-~h(J In 191,.o Ua.1e1" ,"&in pl.oaded for 
:intell~.gcrrJj .-·,yl;:1.:.-1{; £!.OOOl" ling to th3 b3.a:1o princjples of peaoe., acnim 
800l10l:\:f~ :t'OO.i.!1-1·i.;io:;1 of c.it.:>bt aml thJ N,Pm"3t!on at olmroh mr1 tl'Gate~ h~ 
A£tol' Rooa~v,:ii ·jj•1:1 v.tctor.v ~ w~, the al\t.or agdn urged h1a ~ 
w ~"tJPPOl.'"ti ·:;he Pl"~s:ldont evan tl-.ough thq JlllV' mt havo 10ted :rm:-~ l,.8 
Pnor to thg noo-..K:>Ve1t,.,,Derl83' ~ of 19h&, ~ "81'8 l'Oq1l88t,ac1 
to BES 
I J ~~ 
~. J. Ga.1.1.F~~, . tt.Aa Open Letter to Herbert al.ark Boavez':,s .lfa1.'tbaL-· 
•fea-rus Ues~~~ XKIV.:U: (~ 1928)., 396.. . . 
~~ :JRa:isa t..~ Sa:>1m SGN~• iblct.,. JLl (~~ 1932)• 200e . -~ . . . . . 
"°1aier., nvow :rntell.18'eD'hli?',0 S!xld.1 rt.V (!immJm:', 1936)., us. 1.35. h?. . . . . . . .. 
Bt1er• 3A. Cr-3.aia msot1on.,• ~•• XLJX (b'ad>!Br, l9b0), 128, 
129. 





'i'o ~vo :i. co.-t,·-.... ,Vi ~ and bail'!€: la.b3led a1t'llt£' a Regubl.:Le&1 or & 
DG,.:>r. t . ~:lo:-:- riv.d 1 "Vi¥:!l/ rarr 1•8ma.l"k8 aboo:t m iucli.v:!.dua1 oontsporar., 
Prasid:9ns. lb COllS:I.d':1?'6t} Co<i1-1.dga a C~..st:lm am a ta:'llG ~ and 
admi't'ild m::.ri:, of iih id:a:J.ls ani p.t".L"'lC:Jples at kbB.n lb.nar. .M.tboa3h 
at t:L!ima -1. :: !w..tl W~ii 1>f 1u•ai~ f<ri: l«r~ lloo331t11t1 it b3com8 N.t.hm:' 
1 
obr:toa:1 tli:-·· 110 cti.d ~l'.YG ·hhint high~ a£ Ima.· :tdttl.13 is so.ld. o;'t & 
para:,~. l'l:,." • e .. 1 :l"t tlr-) liel.th-n'" !!,lg;~ &B!flE abcm.t P.oo~i;., ;,Gf; 
from !ll.:l..:i:i.~ 2!'.1 .. ;rl.,,:-:•s:ni>11f~ o.t t.hg •hx>J.:• fil9 CZ':baa of' O-.n- ~- it, :ls :sai'e ----------~ . 
to D!llWJ.wl-:, t.J1,-"lt the :f.'a.UJd Lutim111,t1 Ii1ul' Pl,"oacliac acceptad th) ~ 
i~or.ttg'. :i: !3:l)l"?"i;at-:1.ot .. of \'lm•.'!,l Tia: fno • . ~ a lm:'G) extonb ba ~ . . 
tt1.t4 ·Mn pou:tii!.0::1 o:t' r:w. l:1.k9 ~ 'l'a:lail.1 Bargenstern am fSvm1 Col.a -
~ R~ Mi:Oo:;mo.k. :tu u. book., i41:Loh Jla1ar 1'8gardac1. BS tell~ thB tl!uth, 
l>ld GoV'OX"!ior Dmr.:JJ- ton th:> twth '\'hem ha :ln aU bis ~ 
~;is :roita-ato!;is ffRooaa'Nlt had ix> !lB1m 1IBt" to a>lft t.bEt m-
~mant pmblm.i?a . Did oar nation kmll' \1bat an unaoma~ 
lead-Jr sho lml:, v!lo in those iaoret maet:tnp 1n !ehel":m ad Talta 
gan, evw,i;hilltl to cruel Stal.in, bis llpenonal A-1em).,• 'llhD 
tlrm.tan«1 aga.1.r1 and again wi~ a aapamta peaoe with Hl.tlsi-7 m4 
01Zr mt.i.cm lmai7 that noos8V9lt · fmtOGd Olmroldll. 11> aaaapt tho 
. Cl1aJX>lio 1iJ.mgat;hm P.lul ieee to Dm'dazt b,o 'i;o ,So pG1' oenf; ot ~ 
., .. ,.,.)~~ 1'i"ot.9 Tilth ~r ard Pargom~• ibJd.~ r.m (llmlmbal'~. 
~ J 129. l30. -
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Ck1.1:m-a."l P~>•i!.~i;;~on. by BtamlUon· am'. ~o~~il· b,r 811b :arc, 
lia'\·th..- _. ,: \:\ rdtJl" ·t;o n:1].T.) t lio t1];3W~ pr->oJ.odl fol' th-'l.t 
na.tS.--,.:t?~-
0J0~~1o lt~l;J r ~~,i, Roooowl,t ·~:a 1"8fezirod to in tm wa1.tJJar Leae 
Jlas,~,. " liL":J. -~oosavo:ti.; WY\la:s ilw1>91J:lan'b1;1 but R?t almva m 
acco:roa.n:.:,i.!l ~1l •i;"1 t.Jl."/!: idoals m1.ch om.• church e'ilphasims.•'51 i'RO ,ears 
later ·~ha edt oo~" l"G(f,l.G.:J"~d 1'\m.rJ.oaws tis> noome:!:"Vi3 tm mmst in t~ 
attcck ,;,~. r.11:,a. RoosEnralt.!'.12 In 194', Ura. nooaavaJ.t is quoted as 
atatJ.r-3.f 
I ,,, ·::C:..? . .:.~ •t ·iili.r., siiol."JI' of. Adm WU Rm &I aa:1 al.1.,Jgor,,v. ?li is 
clit':i:'illu.1:1 ·ro ~ ap·i,; tho GrrM.1'0 Old Testament 1n lllQ/ othar fflliY• 
~l:..-3 £Joo· 'J" of !l.dal am E=rd doas n'lt Sn any wa.v atf'eat $ bal..1.9.t 
:la. .a.;h~ be2:1·q;· and d:lv:i.i'm :ln2'):1rat1on of C_llrisb•s Uf'e 
Al.th~ugi1. :l'" :5. :eatlm, obv-loua t1iat •• 1Dtend9d to damomtn.m 
tho 'b.as:t... o.·i;·iii·G'lld9 o.'? lh. Rooosvelt tm7at'd rol:ls1oa b,y :lm1udi~ thia 
Btatilln:,:rru, 2:, dooa 11t>t dra: ~,. comlus:lons b\':Jm tha ab0'va quota't1.on. 
Ikl.m.11 m"~n1.y did 1?Jt to~ta mt, J!Vi;h>log:lcal. inte1'pretation of :tb9 
111st1Jl--.lrJal £a.~·t3 m iim> Oemsl.9 aoao'mlt. He beliaved tmt a den:1n1. "td 
tbs h:lsi.ori~i .:.;3 o£ ·iihz:: Fall ~ uriou~ atteot ~ ad 
ulMm:i;ety lt)..:.l -oo a da::rla.1 aZ B:lblical Clristoloo', 1lt's• lioo~-t•s 
ro.t'o:ramo t::, c. Qo.~ q120tation whllG :L'QtaniJJg to lkim- ~-ed. . . . . 
after I1e rea:tg-"13d i':rom his poa1t1on as editor ol tha ~• 
5\u4..,.ag is.. ~~:,:,~ !he <h-'JzlB o£ am.- ~--(Cbiaago,· i'ubl1sbad,,., 
tba au.tbm-1 5'.t.21 Lie E~-imi'in; ffli:i:~,:r, Til:lmia, J9b.?)a P• 3-'• 
. ~, "Omo Bookahill~" lfa1.tmr !es,.'7110 !!!!!S!EP Jli:C: (Daoa111...-~ 
19.33), 238. . · . . 
s~: !l\'.lonsarvlJ th:> ~• ~-~ JLlV (JIIV'• 19~)~ 52!&. . ~ . . 
.9DL:t.er, "rlar-,,()a,n • .A.bnl1eb N" ib:ld..- LJI (.A.ugut, Saptaaiba1-, 
~>.u. . . . 
S91>o:mt.10:a 
PL~'l:lp:Le.n Th. 13 ruo w~ro co~t1nuallr, :Li.1tarf'm.ng :in pol:lt.1.o' 'lfC'9 
oom..'!';'lfai,:;c.1 as i:So~:lal Oo119el~s.t• ~ wt'tm-a.u Ibur preaclmr did mt 
bel.1.BVt:> :i.n m ·- a."!. 01~1~ tln.'0ugb log-1....slation. lb .f'req-,.s~ Oi¥!md8ed 
Obri.r.rfj 1 s 'i!D ds0 1t't!:t"l:.lw~ti;. lll.'l yo ~m do 1»tlimg.11Sb. 
lh:tm- i:S:~•11fr:r 'ba~1 tha:t Am,rioa,'IIOal.d b9 a f~ ba'ttffr pl.aoo to 
liv11.  :tu :i.f' w.1 C'J.07.,:.:,~oon mu1d 1'\U'u.CJa to "pl'oot.i.t1Ibo tm:1.1.- offloo•· 
thi.1our,a1 ~"ltor-iri;3·1·••j 11 :t.1 !Sitaul~~ a!"ra.1rs.~ A'l.th:>ugh m rei.'1.1.zer.l t1m 
Jefferson i.m'J ncri:. e. Cln':1-st:1&"'3:, 119 fa.l:ii that this prea1dmit g,:re tban 
a.lV' othgr :.t ld:l v.i..du~ :l"!l A.vaar:loan h:lsoo:ey-• promind tho n~'1' . 
I • • 
~ oi' t ht, O'J _ J.ot :, r-,eplil!.•a-'i;icr.a tYl churah and Dtate., B9 eom:tdemr!' . . 
O>ni.lsbant n ... 'iih -;~,m .JL;-mr.tr.an ~:!ll'J~os at 1'."'89Clom. 
.. -:1ef.'i"el~:r>n1 s a1Ua:-1-:=:ipat:loa of tin ·state fJ:o.a thl OJmroh loaa up aa tbei l:l~ zb vrh:lob io i;o ualle:c· :Lu a ncr.T and Jn'Olid.sing &\Y :bi t.blt- · 
histtrcy oi' 1nErm affairs. • • • ll93d m a;;- that 'tm w:az'J.d bu' a:iit 
!mp-i: p:we .rliih the high atmi•,i Th:ioh thaSD Jatferson:lm& idsals' 
br.'lV!!l oot.J tim.t. oma om m'i:Um17 bas mt so t1m'O'ag1ib- asimilaW 
tl1.:11-i:> !Jtim:lples that :i:G avoida owu todq gnn-o :1.mo~:lb.a 
.rul1 illl.g£'azri.; i?zL'91.lid.on by JJbmoh-bod1aa into tbo real11 o£ pme 
po:Ltt:to/iJ? :'is ·iiri.:tn'k a'l.rin&Jt; :1.nst.inot.1.~ of b hltri"..1lD ~ 
:br..o tL-u ~:tit:i.o.al J.:i.fo of tm Df.Ltion that. are ~~ led ·t:r pai4 
• l'Oi"o~ opere.ti.'18 mdar otiui'oh sanat1on am ntn ohw:oh ~-
of the la:L"1WA9l1M o£ poU.t-1,;m:1 lobbiea 'tr zia1.:l.s!mm pv:ipa iD tM. 
mt.1.t)tat o~it.a.t am 1n 'i.18 pol:ltioa1. cantE:rs at auv ~BJ of ____ ,_ 
~~ "i• and D11cirdar,• ~J•~ Oi!I (~• l93!,.)., 690. 






In fit? :i:lis o:r .. ti.lJ £:i~ :Lns:i.stsnce tt)on th9 mparation of olm:rch mid 
Btato:, ifaS.<':n· u·ili!>qt.•·•rooa.b.'cy declared tlJB.t tle ahuroli rmst spo~ on mo1d. 
ia6l.18s,, :, :rt 1mwt ch:-.ii!pion tbs t!.-uth liL"l tllo e;t'8&t prophets.,ttS7 Ha 
eomidsro :i:ii p. ,jpar for a Lut 'hi3raa clergyman to address a publ:lo soboQ1. 
ba.1:c~ ,!ll.-»ce.·i;.3 :tf iilDi~o ·oould be no religtOllfJ feature attacbad to tha 
tror~m 2.,··11:1 ii' n:> :tsoctar.!;•:r,'t m:!n:!Dtol' 01" pr1eGt ,aul.d 1eac1 :1.n ~• 
or a:~ .. oi;:t-.3.:.• :~~o.1ig:tous emrcisa.SB Clll'ist:lma as mdivldua.1.s fflll"8 urgod 
to becono ~t:i..via il:. c:tvia cmta?pl':toos.59 Tm editor pra.1aed a group c4 
pa.ci.:,:•s , -1 p r~·ii:lsir.:il. d:l.ractl:;" to 'Im Board of Edueaii:lon ib1. . taa.chin.'J 
ovolu•~io er.:, f'ac•ii :!l1 public f»!JDOls. 60 Ba adda9d tm TI'a1. thsr ~ 
ti> od o.t_ itFJ ::ml!barr:: :b1 c:Lv.?D NBJ>Ons:lbil.it4ea and_pleadad for Lutbelnm 
Poli t ic:!a: s aw.1 a.Tt ummatmidt.ng o£ national. att~~ Bo £ea:t-ad_ that 
Amal. .. loa w-,-i.s. ~~i dl.v beomti.na a gwem119D1; ot tm ta, 1v' tlle f•• and 
for ·i;ln i C:r.r:• 6l 
Revarl~h,:,'iess., ihier f:requsmtJ.y denoramed t1a polit:1ca1 actiT.!:ties 
~ :e:, nso_p~tioll,w ~• XXXJX (Jul;r• 1931)., 690., 
57
Ua.1.ezo~ '"lm Chil1'Ch lt.ist ~eak~a ibid.-~ JLII (~ 1934)~ m. · 
. - . . 5~~. ~ our Posit.Son OD Church am atate.11 ibl.d., XUIT;;T 
(Ju:q, 192$), 662. -
~ . . . . 
!.ll:ier. H~d salt,• ~. JLV (Faua:r.,, 1931). 338-3~-
60uaier~ "A Cmrnmdable ~~n ibid.~ rLIV (J~~ 19)5)1 653. 
~~ no1t:198118ldp Jlaans AO't!o!Jon ibid.~-Lm (Ju\Y~ J.945)~ la.8.· 
24 
al' v& ... l ou!I ,!lu:roh '-°""loc-:'8 and or.ga.n:!r.,.atit>m. lD an. art1ola 1dl.1nh 
le.balort f:•~t · "Xf! O 2.~. LL=:.n ag tt:flr., m.~r.toal-~tm:i• h91'1'0te• 
i?o'.1.:!.t.i dL :!: t,~,,n on tm pa;ri; of o!JzmlJJmm is al:r~ dastruali-m ' 
and c1·'i.s • .s·~·- 1~., -.m..::,.to\rm.• thrdr ohul'eh &ftil1ation nw, beJ mt • ~ l 
~a11k w 1JfIJ' ·i;!i=o:b :i:~ ia cbuhl;r" ~s 1'1en tho obr:l.aa1. / 
r,oli-l;:1,.::· ·, :1!1 ~. Ro.:J::in Catliol:lo. • • • rio ism al'\T2i'll9 10:lp'b the 
if:.a!i~~~ • l. .. 'Q~ ;t'l't)T _ •l;b.J t'!:1.aouss:Lon 01! p~ politS.oal 1s:Jl188 1n 
wlifoh · .. :) "'t1:-i.r~~2 ~! O"lU"' c:ro~~'l.!rilic\1 faith am prw.>~ ~ bm>lvat1.62 
l>.m'b:,~Jli"tt · • ~.? 1: .• 9 U.!0."'3 al.'31> eo;Y.lmarr.>d ~1• v-'..olatins tlw princ:lple of 
sop i.•ati o:.:? ,., C!far."Cd m s~t.'J.63 
Ull!J .• ? t -- . ~ Sl'lSGGstod t1'.n.t tm g,-nrlli!i&llt ham a aab!n9t 8901"0fia17 
of l ~:l r" ·i;lc odi to,~ o:>mnmtted., "'lh9 Sl8l"8 saggsst:lan of th19 Pl'OP'383l. 
emm, mu.ckr.tecl~ .L.~ml"loan tb:lnld.ns."65 s~ ha did mt; .teal. t'bat 
it ~.a tl :, du•;zy o:r tha clla:roh il':i agl:tata .fbr iiin League of. tlatiom or. 
that 1t emoul d es"k: ~.a:~ Olrlst be mbagratad nth poU:~m. "'118 oamJOt 
~e th.:;."G i t i'3 -l;ba cilm"Ob•s clu'tu 11J:r ttle graor-., of Ood to regamrato 
tho BOOie.l 0011S019l:ll0 of tha nu.tiOJVJ. 1n66 
---------
6~2:tar~ tt~'D 02.enca.1. Oo11tu11i~~n ,Md.~ XLIII (ltma~ 1935)~ S87e 
63i.war~ •llolla,;r 1Al>erlF~. ~~-%1il'l""7"~- . ~) ~ 619, -~ 
"lmu-8t cxf.' •i:;bo '?:.1J!l':ls•" ildd.,, X?.fffr (Apl"il., 19i,.05, • . - . . ~ . • . . 
~, 118Emm Fatal Foll:les,," 1b1d., XL (Augmst., Sept·ambc'· 1931.), so. 
6
~: ":furrut af * ·flm••" ib!d.~ JLvm (Jme. JSfiO>~ ses. 66 . . . . . . 
111.i.e!'• "Oar Bookabalt," :lb1d.ftxt1;:II (October• 1938),, U>J llaiar• 
11'1.anb far tho Olmrohls Pla-t.rcna,H _ .t '%111 (Ooto'bar, 1~), U1. 
ii.l.:l,n> . m.1. ii"<l.n'3d i;l l.';t~i tl19'L"E> o'J'tiid ba m ml.1g:lmur b'8il!tdon :1f tbo 
aapa-.:-:r·,iou o.1? ,.,ll: • ;: ". :-.a;l ,!Jl;ato ";J".'liJ di.ffl!i'{&l-d.9d. 67 JI..J ~ 111Vtest-34 
tho Sup~ ... ll!l:J 0o':.!l":; d'.'.):;:13:lon to t,.,,.c th.:I Jell.U'9"&h Witmams fac tm d1.a-e 
~lbim'tl;, of:_ 1'1:~:c-a;t ·,,;,;:e-.r,~ 
6'd 'l"a1-:., So.itlzar.n Jbi)t:i.st 01~os-J:hi<Y..'l b~d 
Pl"a:laod.. 
Wo Ert:UJ. ... ·ow.· ·the:t; ~i;l'e Va.'uiJ.can Oit.9' :ls no~ :1.n tba ra1 BOD99 of 't;]c 
°b-.)1 ~ a .., ,. :1•iA3;, ·i;i'.-mt :1•;; :1.s l'ai.'h~ th"l headquarters of D. ro.1.:.tsSaru, 
geo-up ~ml ·c:u~oi';I w-.ow.d nali reco:l.va d~lamatio reaogm:~ 
Stl•:Lt seps-~ i:-:i.o·" m: c~.1 an:2. atato :1.s alwa.yg tm safest Mi 
w:-m::rt cou:o:·:11:;.li9 
Blpa..~t:i::,:n 0,t oh· ~h eud fJ'G11.t-J h9 iucogmzed ml:ml Olem']u than :!n t.\Ja 
araa o.•. C · :'!.C :i;;:l . , ,,. '1&"'0tigbout tl;a 3'~ hi :lm:J.stod that tlli92"8 bG DO 
'tll:: w pp:>r•i.i :T:,F r..1a-eocl~ sch-:>olo. 
Om• p o.l ·t:i.o , al~u1.cl oo o:taa.,.o and doc5tdfti' Parcohia.1. olmrch 
~ h',oli:: .,_ o ,:lr:i.va·b-3 schools ml can am no't.biJ:8 of public ~.tea. 
Ii. ~:-..:7 ·o ... a ::i.l1.'ligui:L"1oam; ~ , d1"GWt smll. 5DIIS of piblic m>ll83' for 
9"JOt:lr:1J"..n p• l"po:.;as1 bi.lf; oxperie:t-"B has ·&iiCll!l U8 t.1Jat the be~ 
JiDa!i - 9 ::i:•a&11i.aa. Ol1C8 t:oo 1,rlDcdpl.e r£ doraandl.ns the claar-om; 
sapa:-r;~:i..ion of clmrch mcl stat$ iB s~ tha oonplats · 
113!1'1',i;"l:~t:!on ,· 1>ublic mona., ibr rol:1g1aiU1 purposes 1dll ha im'r.lts'ble. 'lC 
?li ·hlli3 sa.n-:> u.,;.-i;:icle tha editor deD:nmoed tlB Bo:dMm Oatm1:1o ObmJah 
' . 
.... ---·-.. -~.....,,. - . 
6'1?.k!m"0 ~o m"O F.lglit:I.tg tm.~ Rel:1g:lmm ~n :lb!d.11 LII 
(Fab:L-aa1::fo 194h)., 2l1l)-2115e . -
6 . . . . 
. \ai.ero r-o-:..aa1d Rallgiffllll Libarfv !,u the United staws~• ~- L <~. J.94~), 606,,,607. -
69x~~ nrt~tt' Ohm'aham state S.~at,a~n ~ z.-(~.,..1914h 
22$J, He.w, ffi';.t?";."'O"& af' tbG i'illai!J,a ~. r, (Julj', _ 2), 628. 
~~ "'la: Sup~-t.ad Pa.1.'00llial ~utiool.a~n ~~ ir,v (Faaar.,~ 
193?), llch1 llail:'4':z. "No Pub1:1.o PamJs tcr Pm-oohial""STiool.et~~«,~ 
(oatobm•., 19k1.}i fl6J. ?il.1.ar, ~l;. Qa.-a9>1\ is Jti.gld;,~ , ' • 
(Ju'l1'~ 1,938), 6p5. . ~ 
=rS 
faamd t!m.t iih9::J+:, ~05:-.i,i Oa.-iib:,,'l;lt) d'Jllf.l.m.9 1l7111d m'OUS8 antagon:lm ~ 
all !J.il~01::in."i. 9~ _ o'J .. -a. (Jonoei-.aing go~ ~ fe tlD tirampm"-
~ •(te:> hli!:la;rod t!w:t the g.L"OrJint\? dsmm1 tor federal . support; or 
publ:tit> ait1:Ja·r..:to:n ·;-;culcl <:rn:>ntW!.l.\V tlu-eateu Clu-:latie.n scfiools.· Tihlm tb9 
Ster.Line; To·m , "!.• B5.1J.0 ·.-:hich l10Uld ~~ta Ol,0010001000 for mMoDa1 · 
oduO!itt:i.on-"tl :pur- o::ea, 'WclS :!ntwdtiCOd in tm Senate, lla1or ~ fflth 
Prosid;>1Ti.; Butle:iJ o" Ool'Uib:te. Bl%hl.a2.• ~ tlm thie BW. mal.cl 
ef'i'eot, m ~ ' .J ·=· a :. s-ro2.ttM.o!l 1&, tm Aa3t"~ form of ~ as to om 
tiro-t on1..y., t.!,,-:;:1e"rol"~ ,10uld tl1i9 b:111.1 it p~ oreaa all. t.'18 dangara m· ·h f a:i.3!1tod cduca.toro fJ89 :1n the omlfldiaat.1.on of om-
och!.02.iion2J. -,J,.S;,3::½ bit :lt 'W01Jl.d also -=rk cliat2mtl1' ap.inst oar 
edi.maii~'i.oi'W- :,:,s·~ 'l'm man 'llho m'8 urging th1a leg:lal.at:lcm a.N 
®"'-Iii:~.:, oppoml1t9 of orthodox ml:igion, aooord1ng to !1:1.sa H'8'1J&t A. 
J.t&s..:m . ., a:1 ~,:i":;lor:imr.AX! educatoa.•, vh:> bas atrut:tad the oitaaii:ton am 
wlio wr,;J&,oEJ a "D~tiona1 achoola and oJm-ohaa ought to oppose 
:lt h3'..;U..'.l.C:J!J., ii it i>2BOOl!l1 it maam the:lr de:Jtruot1mJ.ff ~ ecJamai. 
t:1.ona! a'.'lthoi ... lt:Lo!7 of ov ohuroh are aol:ldl:r aga:tust. tb1a masm."O~ 
and om" soe:tatioo OU1 rmida1" a cba:idad alL"'V'J.oo to c:nn- caua lV' 
acb.,,~~ l'Ott0lu-t:tono ~ thm ommtara am 1"0p1"8sentatiws to 
vow ·uln.s :..~ara daml. 72 
'7.lwal.t!m.• L:8ffUB Ue8981JPl'p JLDt (llovalbar• 19l,o)• -~• 
72rlai.ar. "Srmd Your Protest ix, 70U' Senator,• ibid.• mII (Deaad:vr,. 
1923), 21.8. · -
OinP?FJl m 
J.i'OREm?l AL"i'J.i'AIRB 
~~.· P"' :1 .J.~ts :.vOJ? ha.too. war~ ttum. Ua:lr£t• yot there 1Ja8 liti:3.9 
1'00:n £oz, r:>ao:_i'.:~- in his tl:10U31tii.1 'l'J:raagmut Id.a life m ins:lshod tm't 
?.utb·.n•• s at·i.:t·bu...➔::., t.:r.r~d ·.ror aud p30:lf'is:a 11aa tm on11" oarroat pold.tioa 
for ~ Oh:.:-.tst:I;;~-!t Tng llas!!!it.f!: aditoa.- 1"8gm,i1Jd GustsTli9 Adolphus u Oi.18 
CIJaiipl(; o:-: o Ot:~:i.s-~"L~ genar.:il. mlfl as one who tmght m a j.t var. 2 . 
Althoueh l'!O :st"'!"On~ condmmarl :.-:,, 'ffll.1'S f01• ~uion and aonqaatrb• ls 
d:W. cl;?.~il:l t h_·. o. det'e!'..a:i:oa ,,-ar ,m.e parmiaslblo.3 Ba ~ ai;tmrp~ · 
to drat..t!J~! ~ t? ... t;::i th~ :t.,001w:lstell0'1' of lll3ZW' m1uned pao:lf!st ohm-oh leaflara. 
Uai«r ~m~(A"'" .1.0d i.lnt 'l1S!'I$' vbo bwl men tb9 mn ~nt pacinat~ ~ 
I 
"1th t.'°l'.i) 9l)prow.:h of' ,mr., bsoOJE tho greatest preacherl!I of ha;t.ftKI. 
1a.laa p20~n:Lsi1 ,'.?-i'J 2SSOC:i.ated "9' him 'i1itb eoa1n.11S"f 1nterna~ 
OOllml?D:1.s:;.,iJ a.ml e ".f alm" ph:lloaopl\7' of om fflXP'-d1 m. 
~~ Oil tm Vla.lt!sr L88g1IJ dacln:rn.tion OD Tim." and paoS.f!.Eli, 
U3.1ar 'ffl:'ota., 
'lb::, I'OEr.>lut:i.on o~ tlc League, mrsovar• was upeo~ s:tg:n:if:loant 
'ooca.uso :i:h r.a.E tulld3menba111' d:l.fferent fmJa tbs attitme taken 1r.r 
ot:har ral:lgim19 ae:'Gha-l.?use • ,. • Ag;dnst; ths C4)J:Pffl!JS ctng poa:l:ti!cm 
'Rhioh ECEJ9 of ·li18:J8 01"gan1.atio?lat ~ tba league lll!PJ!ee1-, 
tm L'lrtd'i8l'a.2 poslt!on wbioh declaNd tlB-& 1u mme :!.nst.aDms _. 1.iS 
31D"ii:if4..able a:rd 1nm. 'IBd.- mm c.1.roumatancaa wr :1B ~
20 
~l n9 .. 3ss . .. oie Ohm-oh njc»ts as Utopian and tlm-atom as 
~ ... .:'l: ~., t'. u~ "un::t~"ioan and thar~ora u 1D7i?atriot1a• aa 
un~ :r ~-. •....,_ ... . tlu:r.•-i'o:m i1J)a(ll1ric-iii&l all such mv-emanta l1b1ch 
u.raa-;,n ll t:'i. m:LJ:y plsd.,."O 'iihoso 1tito part:Lcipate aaainst 81JB881,ng-
untla o .:-· ci::-~ ,.,·i..mlces-:l: 1 ar,g var of any kLnd. Oar oount,r.v 
Ji!i.'\S'ii ~ ·1:~2p-s ·-:s pr~~ad. l'lh.Uo \Iii) abbm.• war and r,rtl8 that ov 
0 01 r::..,.7 iiD.)" i>c s;>..l!.-..od ·i;ho mrro:-s of bloodsmd11 a 89D88 of Hlft,. 
l)?'GS0.:."'"'1/,J;' i ll ·::iilQ G C ~G:d.n ~jr3Q of pre.,,n•ed11'31JS -m-ative. 
Tan y.;:::'.'l's -'-'00!:' (193.5) wh~11 illl.'r. wao oog.hm:ing to Nga :1n EU1'0P3• a 
a:lm:i.Jm• pom·· •".o;, ·-~~ ;;:..kGr> a um ?,~ att,mpi"Dcl io oxpl.ejn m,;r tie 
W.83our:1 ~- :r.>+J '·•.c. no-l,; a!l:101~!:r..l tl,_, Leo.3UB o.f rJations or support :tntar-
Tm L 1t l '"' .,.1 tbu:i.' p1•oacl101• i":irmb' boliewd that as 1011,,1 as hmillD ~ 
na·liura r :n:i~l ,.r o .. - upt 1 'tT~ a could beoom progressivol1' mre dastructl°!'3• 
~ • .:.J·~--:, d:l i1'lt 1DaL"'l £01-- hitl that Clristiom 118N to Z'em.iD mact1va. 
• •ad you1ia poCJ!>]s to pr~ .tor pea.cc, and to raamtbar that 
'?hz, B:JJli:> ass-ares us ·i;liat tha olmigl1fu "fl3S re&tY' to ·apm'G oent.lrs 
o:J: '!.T.tokarma3 Lloll'l vioa on aaaamrfi of on1¥ a £• 'bal.1evorsa B:7R 
T:!aOh iJlJ~ro ca:;,. Ha pro·iiaot a nation :1!.l whiob. JidlUrnis of trusting 
h~hr:: ~ .. ·1.r.e:1tod to !'tlm :In contldent faith. • ~ • 
. 6 
'\1",o 0ail ·1doo- God• NdlJOG intarmtional oontl:l.ct to a mln1:mnm. 
---~---.:........._. 
2Sl. J,..~~ :tuooi 11m 'b-azd Hm,11 ~~ :w:m (Jammry~ ~>• 20h, 
~~ Htio 1fmr SecuriiW',r. iMd.~ XLV (!Fil~ 1936)~ sa. 
~ nwm.--oan-- Abolish It? •Y•I t 118P Ura. Rool!lflOlt. •1ro, 1 
aqa the B;tlo,~ ~•• LII (August• Sep'tembm-1 19h3), YI• 
\Yor.l.d 'tftlt OdJ 
; '1E. '- -;;· -~ U • ·. • ~1 ~t a.tow cmi"A£."O'l t1w v..u.- :lJ'l V'JJ. 7 t, tb3 Wa1.tlmt l'.«lfie.!r 
!,ems~•. :t<:>0 ~ 01'tt•:1.~l;•"J1J1 ~ p:,~,le Y,'.> b3 la,ral. am i"a:J.tbfll'l. to 1;~ 
~ Wl! ~.. ,l ~ ... . · :t vra .. , !lu,i• c1eoo,... tr.att3<1 Stat'.3~ of AlmrJna baa boen 
dram ~.-:rir. ·c... · .. 01"1tl colt2"l:!c'Ei• I ·b :is ~o to oo -oo aha:'/ our pu:tz'iot:lsm 
b;r upml ~~ t !m gave:;.'Tlt.-;i~xt m.1:l s~ b,- tm f'J.aseff? -~sh 2C>:O!)O 
Lut:'l!)rc.=:.1 hO'Js carved :1n ·i.il"B m'm'ld am....,..Lce. ~o Plusidcnt ~ tm Jlts:Jw.mri. 
SJ:aod ~,:,e ·•\'),r-..m~lt1::;;.! ;.,-n·... ·11.> ·hlu govanumt ix> Ba1"Vt3 aa ohapld.1111. iha · 
lia.1.tha;r .:.iaa~u:: :'!.;~"'1.lgtl'.i."Ql...-d a dri~ £or $201000 tr, s.tpplj" th3 m,nd 
foroo1:: ·;;'i th ·i;.;,:, .,.-i;,.; u.'ld li ~ra·i.u..~. 'll& cloee :reJa:t.1.or.shlp bcrlin-m . a . 
Lutlierau:L::r:.1 t:.;;::.r .l.~ic~tsa vu mrmt.LonrJd.. lbrCIWZ'1 o:m waa adv.lmd 
,'bl 'i! ad n m1 ::.~:~,0:-,:--1,9 r:r.itb caution s:Um mmsh o.t' tm norm a'ID1m CJG.&.1D3l(Y 
,m.g t!:rsJ 1 ... • 1 · •• , •::- f:ll.1.o1. ,:T.1 th t a.lJJel,oodlJ~ 9 
m J i . ; a:;• b~ 2n9 ad:l:ror of tlu 1!!,seene,: m mada 1t qui~ ~. 
tltat ho d:l._. :.11:>-~ 1:'fa;Ja.'Nl Gem~ aiv- more guil.ty than t:te athm- mt:lons-10 . . 
X lb ,oous~c'2a *·.d :lgn?l"&taa, sol.fiah'B9Bs and a1n to be tho 1'031 cause· of 
tll'J \7&\"•U Uh"Jn a. fj-J.001 000 zr,l!58 ma ottarod t~ tlB beat plans fa, . . . 
Pe-J.Co, ~~ ai'fil"md · 'iim.t on"cy· - could 8V8l" v.1n tha ¢.,o. 12 x 
. . 
?rri:'1 t l?eX: ~;T Massei~ "!ID War. '1m 'ital. tlBJ' L~ Spi.d't•" 
D.v:t ~ 16ar~-J,;~:f),,m ~ $, mI ,:par.,, 1918). 2S8J ~--mn ,(~m.1la\"la J.919 J, • . . 
~~-~ xrn (Dec~~ 191'7)~ ,- ~• 
9~.~ ~mm (iiQ", 1920)~ P• 339. 
~m':, "I Ba1.1Erm in azi Aair- LmtbaraD ~• i.Jdd.~ J ii 1 11 
(lusast, a~~ 1924)0 a. · .- - • 
~ .. : ~ we.tab fcmar~n ~~ xxm (Jaaall7~ lffJi)~ 303. . . - . . . 
~. flPq to t!a Order o£ JEISWI Clrt'ist. !jJ.00.ooo,• ib!d.o XXXIX . 
(Augaat., Serptauber1 1923), e. -
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iI:llao:n ' s rd..,g.J.Y!_, 1tr9i!c1!J8 t!E mrld safe 1'm' damo~•" d!d not 
fintl a ey;:. ·{;1.::,tir.: ~ ~tng 1n tlB :.SIP2'M!£ editor.I.a.ls. Tm F~ od:ttar 
did nah 'l:,11.:1. 1: tl ,:i; p•:>S\~O or h~ wl1ld be aocmp11sb3d through Ylm'.14 
l7~ Ont),. it. ~:",:>{:~Td~ the wm" as st~ &."l ~iat1ozsl 8llJaaa in 11!:doh 
Europae.:,i l1a2:M.o:.1:, ·t~·) " ·iio caii vha.t tiDy could £m• tb:msal.wli. 
In sp:.t ~  :?. ·~oo ,!l!lO:h d.iscus9$d paacG p1aDs am etf'arta ot a 'lftlZ'l.eas 
-.-ror1··, :i:t s\:, -~- 9 tna:ti iiha ~-eat ~ has la.id tbs fomd:ltlon fOI' a 
s ii:U1 g:i.--ou:ii~ .ra• • i.Jai."'1. :my er., peaco• buii thlr8 is m paaoo emapi; 
;l ... l .!ta. ' ·t . ':rot • ·l;ho ?.1.-inca of Poaoo.13 
Z'n.a Ve:-:as-·ll.·s 'll'ea{tr T.WJ lJlbalod as cruel and ~ss ad an 
L,stri.?t!?l,~rli .,: "'el · .. -a-tlld oncy- lead to ~ qgreasiou. ·:rears atter -the 
aona.1 ,~t-m , .... a.cc !.!a.:l.or contimled tn ecphatd.llSE> that 1im i7arl.d SIZ' ,as 
JJ'.)';i plo·i;,tsd ··:,· -1'0~1Urzy" b1tG thai; j_t 1BS f'cr.ight pn!im"~ ~· m>nmdo 
'lj 
roos:> .... s. - ?. 1'l ol.aitr:::d ·i;h':l'li ~ pa.rid,o1pation onl;f m'OUgh'b JIDl'9 
m3Z"~'Ul1.Cl an-:.. : 'i aX,'"",l :i.'Tiio 'im tJOrlA• b Kdaer se ~ 1nl1cnecl by ·~ 
to ll!!'~ • ~ ·,,:- plt~li'.J fOl' 'ffl>l"ld dm:rlnation or W11 Hl1ilsr1 B d:ictatonli2p 
comid: -~1~ : • .~~,:, ti"""""'"l tlr:> oomrtitutional monaroiv- of tho lbhmsolledmS 
and lilpr-J1:m ... 'g.<J:;m4, T:!J.io:i." ~ that 118d ,\Jierioa foU.arred 'bbD addca 
at ?T:l!!h.~1.rt"'~'ll t :i.:'1 pgmltt:1.ug l!."ul"Opo iD f':lglm iu om Tlm"B• HLtl.er -:m-4:1 
As 1lJll!V o·t lBZ"s YrsJO \1l8N .sl'.1-ong ant~ Sid ~ 'to 
~~ :.L,i".el .... vm?Gion :1.n l!m4op:a• s wm-a• lid.er T4&9 oftan aaca:INl!,l of ba:f.!Jd 
13ua.iar~ ll21l3 Watch 'l'ollm',• :f.b!d.• nav· (Augas~ Septaml>er• 1925)• 
~2. -
~~ 1"lh9;r Died .tor fhm Ocnmtr.r~• ~~ Jr.I (re'lnal7~ 1933)~ 
332-333J Jldor; "Shall Tie l'1g1Jb Again fer~- Pl'O.t:lta,• ibid •• 
ILm (Jmls:, 193S>, sas. ..-
pa,,.Jlm,, ~ :i z-a.;,:cy w umh an mauaa·lzlo11 1l!da!' 'l&t'Otet 
Th~'l Hew~ lms 1J.a"mt" mol1od th> Oarmm Rsa1 regtm; I)&' ao. It 
he.a ~ -i;::,a · um statamta of OU&" pastors and at.hara 111 tha daf:IJd.to 
a;l;t9::r:.:,·i; to carr:.Jcii thEi raalicious prapaganda diSlam:1.mt.od 17., ~ 
~ w.n 9.BO~'Y}:le!3a Wo aro mtereoted in tho trut11 as 119 Ne it. 
at·~, .y~ :::ru.bjo~,t ·i; -::<ti$' cornotiot1 'MliQh Ol2r ~~ ~ ~- • • • 
Wo lVJ.ire Cl'mt'a. ~~ to pwoonal aiitaok .~ aga:I.ub 119 bj" 
th~ i:omai1 9at h_?l:!o press -1:t,r tha 1:1.beral.s :L."1 tl's Umtad ~• 
Bttu :t.:i:. 111:a.-~s "7il'3:i.l t ro are ~ a.a a Faaoist a., a.rr mm ~ or 
-im.1Gn m3lil00r:-o or OU?' cmn oh~ imtead of ,n ~92g us the:11' ~
t l:e-t. ·;;o ~ tt-a..,ogrea.!lod the doctr:l.!ie- of supa:rat:t= tJf clml'Oh a. 
a~t-.l by ref'oo.-'r:L,ez w· tm late pro-a.om.n Catl»llo aotiv.l.tsaa ot 
'.if'.,,: lCl' CoU1?hl:c 1., -~•i te to ch~h oi'i'io:i:4& and. 8QCU9t:) ng baJ:d;nd 
0 1.W b~:Jk9l5 
1.:l~'>:'t..li:Jlosa.s, i,i;,·Jor did pm:l3a ~ of IU.t.1.elr1s pal:la:laa. DI 1933 
h'a\ Pl'3di,,;h ·i;h~t Ue~ mlJl.d r-188 again booau89 it honorac1 Ood ~ 
Rusr::ta w-Jilld .. 011t :tJ~V;J m live in extended qhaos.16 1.bQ" re.?Orts of th::.: 
.Ar.l'lt"ir~ l>~G!;Ju concai..-niu.!I l!tt.1.!£' and bio ml'!c ·118ftJ aomidored mm 
P>P:ze ·~:lr,4 Ib bolieW'i tb3t thG JB'9SS was dmd.Dated by a Jmsh 
inf'l:lO:.lU·. "!lti.iQh C:>aghG ·i:o !ll:ll:d.~ mu1a•a 1'9i"Ol'tl9 aml ~~ 
h:ts r.t-:YC1Vi>S,. 
Y.fs:1 i .,;, l:):lll"C.U1"8d c19 11:bmd-sa.i10 A~h-" i;m ~, 3 Jarr ba:l:t,a:o., 
a ;J 'J~"'O 1> a lighbnaiglru. • • • 
For tllC.11 i"il~ tir.Jr.) s-lme th9 Vcmaa1llA1 1'nnt,' a OC"lllllD at.ateSllbl 
lug si;l"Oi.1Uo11oli'P' 8!1)1Bsilr'S8d ti. :mlatlon of national. 1181.tm"G a.'21 
·i;..1-ta ->elat:l.cm of God. Adolp'.11 Rl.tlsrl • 1"Gpl1Cliat1an ot CCllJ!lillJl'll 
a~iaimJ ~ n:La 'Ulqaolit'md :lnslst.enae upon a 1'8'turn of tha oer.m.n 
nat:10.1 to ·tm God of :!.ta fathsn·is om of tho BJBt bapetl4 a1su 
:i.n t h•,:, ~o~ction ot ~. Rls oanp,.1tn agaimf; :bmJarali.iv 
a:imiar-.-.uu blazes a mm tm.11. He e-tnasGS, as nona bef'on ~. 
au :Lu-~aa na.tioneJ.:ttJ' m'Ji :AJVi,res thali patdot,,,n -m:!oh bat01"8 tm 
'i13."r i13S one of tm s1zo~est a~a 0£ tha 081."lllm paopls. 
Aa ,m ram Hitlor'• 0111 'l10rda :In h:l.a am pipers :l.t ... to ua t.1&~ 
~: "A Plea fo'I: 'Im. PlaF~" ibld.~ rDT (JamJIJl7~ lC?]7)• 2'7b.• 
16,J!dmo~ ~ watob f011Bi-~• ib!d·•• XLI (Mir• 1933;, SSS. 
-
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ha2!"9 .:1.i;. las-ii~ m li.t.170 thf> ~!on of ~ qJ:b:"lt 'hbat DIV' fJb,::rlt 
Ga:;:-J. l.~ hD w~,;.l 7 
l)tz.L"'?g ·Gh'3 19;.l'D t!19 \Jal.~ 1=!!e U9BBOrffP!". O.~ fe.st,Jl'lld 
ruiclJ::i~ by men -m10 uaro 1n aasoc:t.at.1.on ~th tha 08l"Jl8D J'l'08 Ohm-oh oz, 
1fao Incl t ,..aval.ec1 ·i;l1rougl1 Oerman;v. Hano &st.en., :ln ffR:lt.1.m- Shan& tbo 
' 
Wa,-.,n had 11:.lgli wo;~s of ~09 for Jiitl.-n-.18 Bomm,r~ lhm:7' !ooh 
:ln!t13t~zl iih'J.t -:;h~'\ll ,rara :tea IJ'dl.s :bl tho D.ERI ~. At+..ea:i 
~tne it-;j:b1 :C:mm.-if',, E. o. Silllsr o01:1iiJ13Dted that lFJ had ~ read a 
p w.,-_. ,"'..,. ~~-;;:.,, 
booI: of e-.. to:1 ~\"2~":tlc:a1. koonness a1t.d that ;1.t ala>st ~ h:lm of 
.Al-"J!lto'f.1~.:i. 
Ifl:l.i.t~ r.:..7.>g,;itJ ill ev'mzy' iiD;pm-ia.1t spe60h that h1s mrk QB.11 be 
gi.~ei,i.,:Js'f'·tl. only 1rlt'a too holp of Clod. 
Wh-:-:t:-" o:na's a:L,t,J aro ~onsarvatiw; Cmi.stian-ecJo:tal.,. 
·t..t -1.1 0 :.1;2 imurt U7'.2ondit:lona.1.l;r/ toUmr H!:bler, beaawta it :ta 
1n•~P1·,2.::r 11aoo~n17 to support mid a·l:iL"engthm1 hm-in hta •ll'm"~~ 
i'c:.-- -~·.,. -~,:lt:r of bis poopl.9 ae,d.mt tle emit;;- of claasett and· 
e.,ea:J:~ .. "Jt Bo.i.~~,_19 
Db'v!?rl.1,l~ .:t. ,.93~ P,11.:i.~3r Pl.•.lr.o _ 'D':lmvJr1 is qaotsd &s ~ i:im 
ncradit rr.lth of It'!:Gler1a 1cdgor.,•2() 
Vlh.i.1.o Matar Blffl>oatacl oo~ss!onal ~t1om, of commm:lr;t 
ao•biTlt:1.aa, llo b3lieTarl tbat S'1111(;) of tlB leadera who VGN a(d.tat.i.ng fol.• 
an :l.i"'Iimst:Lgai~ion of l~ 'l'19N lll9l"a'l1' attempting 1x> caver up · b!.'19 OWJ:l . . . 
. '--""' 17 . . • . . . · 
1.b.ia•• :tB11&1m" 9m'18 t.lB Wq•• ~• Xt.I (Ap:.-11, 1933) .e lafj1. 
66
2. 1.~.._ n-mtmi~ •m.t1.ca- Sh:Jrrs tm mv·,• ~.o XLI (cJD11', 193.1) •. 
19E.' o • . S'Jtil~..1 · nr:m Ibr ~ of OGL'mBl\V~a :ilxld.,,. JLII. 
(tTan\llU7.,, 1934)0 2'ru. · . 
~, ;,~4\"!."C!b of the Baa~• 1bld.~ XLII (Jum: 19.:fJ) ~ 620. - . . 
~~ t..~ ~ ~-Pl~L.!-~ !,, ~;lnta~ t!l.at ~$1k11n lloa.snalt .taored ti& ,_, 
'bacalJSa hr~ ·was a. Um Yext"kwe iAUJOh31. a:wU'elltl;r did 1VDPnhise ,rlth 
~ious, G'.9iJOCts of' I?a,rdl:, att&lk 'lliJOD the Jen.21 Bo:l&1JSEJ Jen at;tack:ad 
GaL"'i!an ;.'l.'!.h.1:1.city in A.nm-1"8. \'iemhal rEpUsdl 
mio k1l'Y.'1S bi.it that sanada,r, :1.n .bmioan ~•• H:l.tlm- 'J1B3' be a acwd) 
f:.:;:e ! •:v.lllf;; ~ru::.10ue-.i ·t.lte 'Y10l"ld i'.rom 00lll!!l1Jl'lia? • • · • .a.a ,'.DEr"J.cau 
c.!. 'G.t218'.il.S W0 SZ"O COllCIOl."ned abOllt the faot tJJ.at 01Jl'. Jcmlah fall• 
ci t :li-!.a11S ,'ll:>k~ use of tha· pcn"m' of' tne .1\m>r1c8Zl grtm:"~ in ga1; 
oo~;: at IJ3~,cy- an.i to tt(Olt;· HS.tler.22 
MmTG"./0~~ i·~ oerl;a5..n1..;r 'ilOllld iJo ~ to o,mlnds that Ya:I&" des_p1aad . . 
the ,J~3. Is :i:'epea.-'"uadl.;r dm'J.Omtmtod a t1:m Chr1st:lan. mmarn .tar t!Bl.zi 
~i ;v~.~M.. mlMl f'acod vlth an a:t,.;st; 1J~ abipping 
P'-i-~b~:. fo:.- :::-~1.J!!J o'.!.0--: .... liin~ :l:i:. mis a ,Ja;r "1o halped 1dm cmt of 'the 
d-t la;£.l>2~ 
Th'!l A:.1 "l"'.i. .J.Jc.t 1»,•aaa!Da• statad ·'W131. a,ai, of th9 lad charl·~ polia'les 
da~:r: ~ d oiQ' .e~ldorail&,o;t'.;. a, ~•· Kirsten, a 11atharan Pree Olmroh al.Ol'gjll" 
)i~l., •;7.ri.h:li.'2_, :· ·i;,l}a ,re~.,92£, rejd:lcorJ. ·•lml t.b9 St&m'lan:i \Y'&:i 1'Eiatlred 
• t:> l),~£1.ltjr,. i!lil :t'af:h -~ili~ demnstrated a popu.'lai' suppo:rt · ~ llitam-.21& 
In a.n cC:'i.:t,~lu <~1tbi'lc'Lad "Jli.1JmUi:J~:i Ju~~11 iihei ocli:wr ·&i.t'aolad: •t...11CJ 
~'11.li:A'I ji)~l'rr~'tiJ:taU ~au\,af; ~• li9 'f:eB OCJll'Vinoed tlni; /~er»· 
mud ~ -oa:iit;,y· 1n",:t'.L·u or :na.1nl&"lit,g a:n:tcalil.e :a.te:J.ations 'll'ith tm Gm= 
~• 2S ll;:, &J.S£J :tw~~ ·tmt .I:BZV' filmlf. wldall:p:opagamiimd ~ 
,. . . ----= --~~.IO<Giw 
~ 
Oo:rm:w- m:t:· ,, &,~·r~;r.illy Pt'~ in A~:hu. ar.y1 h!, J'91HKLtedl1° mp:Nom 
~ O'ir.!::-;.• ·1111.~·:, ho oon:d.:J.ored e. :iU!d.~mt&tim ~ m.-.. l:v the 
......... _"'"".,__.. :'I • • ft. 2IS .uuw.~ .. ,..,,1.on.9..~~wr. .i.-,.•;1ss. 
Oo:alr1.~-· ·i;o iilla p?"Oss, &:m_ !1'l:'8tmi mnfmllod tha't ~ 
li'bwbJI' ttt:tt1 ~-· •):lg-:.00 1n o orma.rr,r,. ff 'fflli'la"r-1 .s na tm Ohrldt1mdt7 or 
Ckn,:mn.y ana ~ ;n~ c-..f :l:'us leocbre, tho .~clito.•~ ·alaimed ~~ O~ was 
. 28 . 
nomlzwJ..1:,r fit'iis,- p.~:.:- cOi.lt nnr.e ~st!an than AmarS.oa. 
~ :tfl :i."a.iih>?.l" ob7.t0lla tlu.a.t 1la.:tot- dtcl mt as:NB ,r.Lth the ~'t.7 · 
00Cop't-;)d a·i;·f.:.·Ltu.-'"L~, t-;:r.~lt'd Itltlsi. ~\~ t.1.ma it alm:>at. appea.-$ &!J i.f ho . . 
tl"n!>1:'\~.mt:i. :ii·~oc1 th~ p~n of 'fllL1ai. !m !!!!:me m1tor had' fr,, 
Wl"dg 1.1!:' ~Z"~:"l ~ !:or. S~113 OllU?'Ob. 1,.:,adQra tt.flOCJiatocl ,r.!. th tha Dlran 
Ol>m."~63:lort_. "?t".~ hl adm.ir-.Jd +.iia f-1...n porrltion o.f 1mt4n 18.maoUA~. . . 
ha bsl ~,-.r,.ail1. ·t,im:i; !l!'ii.1;1" otbaroi 'ffho '?Dl"S so "r.Lol:mtl'le" QP.;IO!JE>d iio IR 'bl . ..u-» 
I • • 
~ nt, i. n1.1:.t o -:,: :Vm1.tr1:. t~lih:t!Sam. P81:'bap11 he mmt too far :ln thta 
mt,._, ::_rm@",u-., ·tru, r or..mit mp1.gm:1.a?l r:m,lutiowJ {1955) al~~ 
Da:,t~hi -s a:2moc:t:./ ..:lon "iJJ:n Om1:!!m_9b c1'l!r.Jh leadsrs ~ t.,Jiab he 
.... ... · ': 
d~ n,,, ... ~.'..l\"l ~ll.'":'r-i-?nd !tl.~ ;,.t t i:t:1-.i')_: ·?'1~--d ~:av. lb !m l:1:';,,;.1.e ~t:.:O'" 
fdl:- a ~Q~~':\t~--c•!<i~ of ~ 1..:m a,,d pm:L~·J-a.!. that tlu Qlr-.~~ ~;M ~£Q1! , 
• I • • • 
2::) 
~ :l.'at:io:i.:ail;. ; I:a:tlm.-1s p::ogram at ~"8ldn• ma 'QD.'lU98tto~ 
Go!:ldmu11::t1. )?J I~.} ?Gpoai;edq domnmco:1 'liJD rad1oa1 higbal:' ar11d.aa1 / 
Btt1tudia ta.~• i t i~ Old Tast;mmm; o£ J&:V' 0.-man tmoloaipme. Obj90'Mml 
waa also "GPlQl1 ·ro ~h 'V011 s~ tho GG1'tlm1 JOUth lemtar.31 
!l'oU~ :l:., •i;iE foot~r, of tis i'o~ fttbep.,J of ~ 
an:i 1.ill'!!l pr-1nd.pl \'3S of l1aEil:lT1..,aton•s ~ .m:iamen address m1l1 'tm 
Uo~ Do3t:. w b tm !.uthlran ibur preaohar ~ not tetil. that .Anm':1aa 
had t l1a r :1 ,l"v.. ·l.o intarvmica :1n po11t!c41. and eacmomlo ~ea t.hroutJh-
out th-a "i.ro::\•lti:.. f"dg tr:1?Jtarnat:1ol1Bl1191:Cl' oonaisliad :lD amlin.g ~ 
to th.g haeth.~11. ma _Sl?ppl:le!I for tm naecw, but not :In the force ot &rmi111 
Aca:tn nn:1 ~a.in oi'..i.-wt edbm:ence to ths Jottanonian pr:lnaipl.ea !a 
rooorJ.'.3.."'?l:b d.. ~ b.-, Old 'Wo-.eld il!I mrlcad 1V death. mmt - baca&iJO 
ent'l.\1Ja.c1 ,• • i·:.s co?l'3i'am q-.m'l'elsfl'I . 
\1o hti.7· ..,J, -i; v.,cn c:.11.llJcl, oitlnr 'Iv' Ood or m.n. ta beocme tho 
n:Ll:ttiO. £0:-.. ~ ii!>, w~ eitlm:' w 0'98Z"tl'IL'olr mn ~ eovorrn-
1!9:.liis m.• b'J e,s,:wl pumtiw militar,r upedi.tl.ona ap:imrt mu-_ 
cou..r.'lir.? ·c,ha:i; 'doas, not ooni'om t9 our :tdeo.1.s and pol!o.tos.32 
AL""8Cf~"i" in l.')3'./ ~ pNd:1.a~ -~ :l~ not;Jmlg nme oermm OD 
th!> hor-lso:a of L"'1t3:I.W"vional atfa.1.n than th::l.a• that there w:l11. b3 a 
aacom i'IOt"Jrl n~.t,33 .Al.raq' clm'Jlv th:1s JNI." m mpressed h:l.8 
- . 
29~, "Hsadecl ~ lill'•• ~. XLn (:p.w,1:m', JSbO>, as,. 
3Q • . • 
329. U31m,., 0~ HmT.l.ap go Bagmd.o•" :lbid., xr.:a (re~, 1933), 
_ '¾~, aPul'a te tm Pare~•.:lbd.d.~.nm c~~ 1935>, s22, Ka:Lc-: 
"!miwti o£ t~ finDsa" ib!l!.1 . 19~). 3$8. . 
~ .. , u~ tm Deol.azat4cm. at ntdapandama,• ~•• XI.lX 
(April,; 19h11, J,.73. . . . . 




alagivings cl 1.t -tl:i'J .f\r.'e:tg,1 pol.1119' at" Amer.loa. Jfe ,as mnv!mad tba't 
it TmsJ ~ ta'f.1,y .• e>.1:1:l.~ At1Bl'illa trm..."'12 a. ~~1d oon~t.1.oa om ma 
~ kl a'l,xn•,..;_; if:13 .. ;o'lra,.~~•s rai'usa'L 'b> ser-~ oona5dm' the w:tce 
of th-::, pei.,r,lie :in :t ;:ri;em?.1:ilonal. a..ffa.irs., 3h llepaatod COmol'_l11Jas: a1.ao 
. a:q;,1"8ased O"'v'~" th3 cyat21:Utij:to ~aht of ~ and J~~ 
0 • 0 o • • I 
J.i'a.1"1 :1n ·~l olomi ~1d p~~ pmtast, mn Tilth a~ tar · 
:l.miarna1;:10neJ.i g.a, as _pppoaid to J\.mrioa!lislj eo ~ 111nld;c 
·l;o 0!1.1:bi:. r.:chool.!'J fb? th9 ~ at tho .Ama.'l!"J.osn 'fflV'• · • 
. Si.roJi\l o-,,posi i;:i.on vms valdeel aga:l.nst . the dateDBCJ spom!ng · or tbil 
~itl:r.c'\ a,01reJ.'"llll?.sm•r.;., !u~~ co11~~ - that tlm'9 -~ ~ 
• pcJilG'l'S crb 'i1.>l'-Sc ~:G~'>i.i~ teJ :pl'Ojeot IJSi1' 'IIBl'8 tor mnr-P=Qf:ita.•' a, •. ·. 
' • I • • 
datmito.'cy svg o:i. ... .;3d Sem-1-.or It,8. :md h:t.s !nvestSgatiom :th tm· "mmiltf.on 
~.1137 .,\f·t.A.?i:> ;;:oo1f.:f.'-~ ,that 113 \'183 ~ adwcat:Sng pao~~-~ :· 
'I'm oditm~ .. ~ od ·i.~h~.:i.i ha SJJll?atl~t.1.caU.7 shared mach o£ tll9;1~~ . '. 
'11'd.oh I~orl u,on t roso t?1r3o wJ.dG'.b' agita.tod proposal.a, _ . • .. 
-.. 






'r.!Ti."Ou~ 13.-~; ·lilie yea.rs :tt wa mtllar obr.tows that the aditar ~ the 
~.zr,e:; t1:ld :.10·', ltl.g~ eataaa tlJa Worlll CJom-t1 L9aaDa at ltat.1om1 au1 
e:Ja:Jla.:~ O~'g.>1, i!;:~·i;:i.J milt 
Th:J ut·ii'.::t -;.'>·i; :1.::-: al.so b:r1ng nmdo -m ch..- our oountr., :tnto the tim.'lll,1.1 
of E:x;~· _,a.:i: • o.nr1 .t\a:!.at;to con.t.Uate qy- maana of the World Oourt. 
VTo mu e:!.i."6 as!::ad to fo:realoi> a Q11tem of ~bitmtion that bu 
ckm:>1m·li:i!" .. 1·i;.:::"" :i:~s value aut··to su'bD:l.t praot:!aEQ.].r all ~
q.ia'Ji;:lm1c -~:, a ,.wd oourt, whoaa ju.dgos represcmt; 'bl& Vflr7. nat:1.om 
tht>:~ i~ lm•ri. ms a."ld .e.•om ui1000 c:leoioion tlmr8 :ta no 8:.I'paal•~ 
Intcmw.t:!on..:i:tan 1.-ras l..?l>alad a alJl1bvoraiw doctr1nol' 'IV' th9 aM.tar.¥j / 
Uaia1• 7-'vpeaiiac!cy' ~si>d ltls tear that 00!:iDml:lm .JOU1d be tm · 
on1;r v~·li02> :i 1 ..,,_wthaJ.• i·it>rld ffll2'• Aifo mettar who w:lns th9 Seooni \",orid 
Tl Co . bl . . ar, ,u1RU1i!e S-'JC!!:l!:J dast:lned to malm notable llaaa!r.v•• o~ aovf:11'81 
oCOtls:l,o~w lo tree:;,::3=.1 1;,~J.-lill81" Loagnera to ask theh" 00Dgl.'88Bl:lall to "UDta 
fo:,.• MU.~•:.:J.i ·l.zy-.. l;ia r.Jjo:1.cad WmlL"l Roo8ffaltla a1;~ to Z'IJ'l:Lll8 th, . 
~~(li·i,,r A .. ·~ i ailed mid 1nstoad 1>ra1.88d tb1 n!aoiatton1s,U of lbrixu-1; 
~ aml Sai •·iir-J!> Bo:-ali. ~ :ls the .Amedosn 1'8iP" aD1 ~ 
'i< ob3eotiw.11 ~~ 'i'b:J l'adio evangalilit •else> 1md.atad thrlb a 110J:!l.d ,ar ,nm1.d 
~ll th3 u .:.,Ut) · of 0a1.".l.,ri; and Jdmor the 6ji■aad of the Clospa1. 'Vl.o.'lant 
'-'~ oppos:lt:ton ,~w ;roi~~d aea:mst .Am..i.oan pruaohan who oia1merl that the 
I A 
38 
y ~ oausa of ·t. ;:,1 JL!.1:te~ i,a.g tba ca.uaa ~ Obrist. Daw .t88Nd a szvrrt;h 
of re~n·o:.1.t:ti:.>n at IDliEI 1f' Azrm-loa. um1ld c~ on cHota~a 
abroad. ·1:D i 00)1lir,t·liit1g Fasm am to pi'Osarva our dm!D~ • na., lo&:> om-
OBn and ei'Li up ";J.:lih a d:'J.t,to:tonJm.,.u B1" prop~ that .Amal'1aaas tnTa1 
alxroml a~j t l10:·.:,:- or;,n i•isk ha EJOU...'-rht to ranovo aU poasl."bis cauae of 
CO::tf."t...:f.ot;i mh :. ~,c.Jio e-;m~st pred:lctod tlw:i; tl-e rewrsa.1. of thD 
cas11 awl ca-~7 elauaa :t-n ·i;h3 Jobnmn Aot mav m:aaza war~ Lh Al.tmugh D9'ftJ:L" 
. . 
B'ttaoid.!i,€ F.raukl:1:n n.-Josavolt pGrao~, ~ d:lcl u:rge Concreu to Umt 
Wo h3'..:leve th'Xii clal.!lbarate aot:1.oD ahoul.d be takan to prevant t.!m 
~ossi::,:tii tJ· ~ a.v Pres:Ldmt ot tm Umted States d9C'.l.m-:lJJg ...,,._ 
Ol.l ltlra p:r~ e;utlmi.'ii":, 'il7D!l" th) c1aSa that a atate of ~
e:Id.s-ts:.45 
J}-1J: :.-1.:'L.:-. • .... "cy fu1.1mdng Peel Bsl:rbm.-1 J.fs:i.m.• adv:lsed Z-.Utharan young 
P3!>Pl0 Tth:,:Z.oiioar~ -oo support Amal':18a. \Yhatn,r ttie:lr ~ 
op:inta~.~ ::~ · 11:,..~ ooan i;lu,;y fflA"8 mv to de.rem th9:lr countz,y aal detea:t; 
tha ~ tr• Y.omlg man ware not to oonolude +.bat tm JQaN 99em :ln 
iJlli:f'oru ·r.JUld b:> tmSted. Uaier regarded this oonf"Ul:t as ~ "T1at.tat1m\ 
'( 1mm Ood alltl a pum.slmxmt f'or na'lzJ.onal and' oo1lact:lw Bins. ht, ~ 
to 1&zy- ularg,-ma of hi.a mw ha did mt bslisvo that Amer!aa rm- bad a 
1mm.n 02.~ di v.LntJ ca.u. to police and aonti-ol. the mztm ~d an:l zr.a1nt3.1.Dad 
tla'. rr.ioh a pol:i.oy wuld ~ lead to .tarthm' '11111'• 
-------
~. 11itq God Al!lf.ghb,y st,op the Inferno of a 11or1d War.,n 1bid.• 
Xt.Ym (Ibwn~:- 1939); ~I Jkisr1 .,,orld lie We Ohdsli1& oausar · 
1b:hi.:. xtvm \~• 1939)!' uis;.197! · 
l~~ "Ihaded Toward war," ilxld.~ JI.IX (Jazmar.r~ l9la.)~ 26?. 
~~ 11B:Jw ~o stiv, out.11 11:dd.~ JCLVII:t (Jamarr~ l92'0). 383. 
~: "Youth Sn a World at Tfaz,0• ib!d.~ r, (Jama:LT~ l9h2)~ 262-
153. . -
,, 
l'1o b::t7a baa11. e:~G.?.oi'.a3d. Our task is to datencl oanal.VU am to 
dQi'ea:'li O!!l:' Cn'3!-l'l-3Se nvn :1'1J'leacl JJil,';fi; otan4 tor "1'1ofloz,' ~ cm . 
3uct:1..oe., z:1-_~ltooonmam• eqaaUt.,• 'ffl~ m ro~ tar palL"mna.1. p:L'Oftt., 
oi..~, a.d~....-.. : li!l{~l::a Cl,? national ~m. rza., God gi,a ua tbldi 
"tl'ic,1:;.):f?}' SIO:>z:1&ll1l . 
other tl?:~; 1.1.t\i:big o~ to 1>e patr:lot4.o o!t1aons• tm UeasaDIJ!!: 
~~ ~i:-c.1.ati'l;tit_f s:.ilsnt on paUtical issues dm-1t8 tlWJ 11m' Jmr&! 
~" 1!u~, ~ ..:Li""!_ z-em:tndod »-:19 :modars that t~ _,, mt to aat 
GilOOz-t:l:b1~ ·to t I-m c:;:-,y~,, ff~ comtliry r1ght al: wrong.r. Sh:mld thsJ' 'bl9 
IOC."llsad. o:i? >:l:1n[.; mrpa:t?-lot:i.o thv 1"191"8 to 1"Sl!mDber tmh tlD b!ahan 
patr-lo'iii!ra vJ.-..ey-,-: oom-as from ChL"ilrta bB 'lh3 Lutm:ran !bur. praao!m tool: 
iasu:: n!th ~:11,ae rooaavalt whln om oW:md that it ns neoeasar:, to 
b:nub Bm-::!.:m~ :b m,ged ·iihat everr poss!bla preoaution at t3krm to 
l'a3trlet ho:'.1~ :u., ·in pu,.,ol;f ~ta\7 objeotivu am tmt ~
~ ~ t3.l::0 ·';,:, 2'7.:>:ld ro~ areas. l,g 
. (.1)_ -
F.ro:;:;i -'h.i: ·:-ts a~~Ai.t' 'lho Or1me of Our Aon :l.t 1s ratlm' 
- oiiiiliiiiiiio - - ::a:. 
obtrlous imo.·I; llo 2.00o,p·liad tm mvJ.&1 on1..,t :lntmpertat!on at W'Ol'ld liar 
so . 
Tr:o. lt.::l co:nnl1ld-A a lotter ot thanks to the au.tml' 'I'd.th the wm-ds0 
n:re eerts.t:~,- ·tielJ.s th9 iirt1tb." ih9 autJlQr of th:ls book, r.udlr1g A. . . . 
~ltz,i:!;, :?h. D • ., D,,. D., atatod that Rooaffalt and h:18 uaoo:latoa lad_ 
&iorioa :la'oo ,m::• 1n 01'd9111 to hrin8 this ~n out of the dspress:lon. 
.IIa &l'gllae, t.¾at Roosevelt '11&9 mt able, 'Im mlw tha ,~1· ,Jmant, Bl taa~ 
in lf.?:i.iz> of hie :aoo:l.al :lagialation md Jmge 11>8~• Sime B:lii'Ler 
J,o 
00111.d n;yi; ~ D :lu.rlttaed tx, at.tack tJE tJ'n.1.'h3d States, Pd~· 11.data!.118 
t.11.1.t Rooscn:,,.1.1.i u ·i:, o..y,Jmcne var nv.ia tJm bao1c azi.• 'llA'o:lgh ~ 
80oJl>lltl.c pr C.'SW .. ""CfJ Je.pa.n wag ~orJ to ~• been ~ 
ltltagom.;0:1 ·c.o :,;· -;;ool:: For.i'l H:a.'t"b:>r. i'h:ls ma oJN:n,e,l to him> parattt!d 
JlooseveJ:i~ and 11:lti a~:ta.teo to Dt3.rd bef'ora .Amsr:laa and d~ ~ 
for th::, !JU3ak ,...r.-i;<'l ·•l-.""' .... ,.., ~-=-• 
=if"J:.L O"ill-? - i:£l'I?l;J. wl~t Olivar JqttJm;on, Br:tt:lsh ii:Lzd.star of· 
~doot1on9 ·li:>ltl tl)) CI~ of Clomal'Oa of .A?lmiaa Jane 20., 
1?~1-4., · o :ra-_'>ortecl bJ' tis Unitai l>ml!ISI nJapan waa ~ in"w0 
~'u"G,,"lek:ttJJ; ·::.b !I United sta:tu at Pearl Hu-bar. Di is a tl'lmastv on 
lli~rin.,;~ .:::iPa.,. i;o e~ ·i;h~t A:.im-ioa ws f'orcod 1nto tlJa -nazt. 11 ., " .. 
Tro;w:. omi 1,.a.,.ii11~, ima.t 'bai'ore Ood am histor.J', tm load of . 
:'!'espoi.1.ffJ:>:'iJ.:l'iiy far tlli!J cll!IOtio condit.1ona and the mdeeJ:"ibDhl.8 
J.i:ltJm:i.r tt:i.J: o-.rar tho wr.l.d rests on our oomo~J beoaum m 
plasatl. n~ w:i. i.h urelustor:ta brutality and aaped Bolah;,v.t.a 
li=1kt'il!; :t··· a 't'."1-ld ~. VT:ttbomi our 1ntervunt1on tllm'e ,ggld 
l ia."VO b!.:)• ~ tJ-9 aml ordar :i.u Eim>!)'3 md t..'18· 1l'Odd long SlO~ 
r.b·ta. ~ d:.L" no·t. :'Y:e.vac tm .A.llies damDi for an 1UDond1tioml. 
Bm'1'0Jld,"Ji;• :u"')· •  ·i; ~ll) A:d.'9 p0?1El':9Se lb pl'9d:tatsd that g:i.T.tng- eaoh on--:, of 
tlig Big li" · 1;;- n. ~1.r/ 3.\11" 05: :L"lf'l.~ :tn 0erm:a;y 10ulc! on1;r 1eaa: ta ~ 
-
ta.iltr,;.'tJ ani m.~3 d.ovBrJf;.:i~ 'Wm's• Ha axprosseii diaapprai'a1 1ium tll!l 
-
11nit9d S\".ata,.: a:ioptod pol:to:loa wbioh lo 'bel:la"Ncl 'IIDu1d cm,,daaa11y- ioad . 
to th9 Ocm-rnu.tlst domimtion of O!d.m. 7mm dDr!Dg tha -war tlB aclitb%' bad 
fem wards of praise far the Busa:lana. 
~ ml:'l th3 U'zzltod st.at.ea mcept its (Jlaada1a) policdes to · 
tlu aiitai. .. cl:urag;nod of tm Atlanf;So Cha.rter and admlaZ' pl.edges. 
Pola.~., t:> imd.N 'nboaa tarr.ltary tm ,_. ~ ' ... dut:lned 
'\i0 l'l>sa alm:>at om half Im" tenJ:to17 to tbs Jtus1ana.~2 
~1 ~L,g tis \'m' Ude me aztteuel1" OZ'it:loal tmrmd J!IBIQ" ~ 
thoao 1lh> "im'a wrkL,g on tm pmblm!I of w,dd PeDOfl• Ila - 111;tls 
la 
~ 1n JQr3t3 ~ . S~r.,i.r.WJJ.119 Oom:t!lidm to 8~ tha Oiwmlat.iOZt ~ 
Paaae. Tm: '.&utl~?t ~bu::.• proaohm' assermcl that 11." Am9r!oa 'll8ftl to ~ /1 
' i! 
1.otal.it.i-.z•lci.ni&n •:;lr'7Mo"OvW iii exlsliod tllia nation would b3 ~ d 1 
'l'llr.. 
!!° ~'u'i!<:w.!-Oa.!1 loasl. of ell a Ohmit~ will nppan tie 'lpamv.• 
~. · """w.-:lc"'1.on of ,.,liciomr pri'liJ.eiN~ ;"!!'--1lldol> 
to·wJ,it,e;~ ... la.P.:i~te !i38 e:miorsad, but Bl10h dam of lmmn 
l ... Je!1ha will oou;;1.r111.~ imrk hlman ~• , 
2o thos~ m~:> 1 .. u· Jlc.l lr..b31 IWl as a.n ttiaoJat:lon1at" fem ~ aaoh 
a pos:t tio:'!1 Hia:i • ..,;:.~ r.1p:L:-i.o:!., ''Hu was~n ~7 • • • acme d:ld 
aa:o. hi_ ·:ui-..\.,na;."':l~ ., • • tlm atll8:1Dt, !cm Pa1m.nSb. .The Inte:rnat!ana1 
Lut.bm•an I:!,,..n~ 10'"1..'e-e!w.e ku:m tlra moess:1.11' ~}! ,ro;;..1cln6: togathar f~ 
:ln-c.m'm.ii:lorwJ. u. da'.l.'Sir~ tr11t oon'tL?mal.l1' stat.ad that 2ll. plans ~ 
world pm; .... ;, ~1:~:lihout <tnr:w·ii would v1tm.tal;r lead to fa11."IIL"9. 
Iii :J.1:1 •;;: 3:-.,~•oi.-a our S3C1'Sd and q,haaised du1u :ln tJese or.l:t!oa.1, 
ho-~s t:> oom:1 cloaar to tl19 ~ :ID a m.re ponr1ll4 aad 
pa: s::ma! Za:i:ii!1, am thus apread Illa Ogg,eJ. of ap!r:ltua1. peace 
W.Ju.,..th? 1·~ tlD rJOr'J.d ao mnn,r baf'CJN~ 
81nl:a ti10::t'-:-, 'itiel'V:l soa1 m:lllt.mt atlll:1.st.s azd otb!rn who opeJQcr attaoJrad 
Ohr1s:;.:1a:uty ~;. ths initial United Rat!ou ~ m San~., 1;m 
. . 
eclib ~sset"l ins dot1htl comSl'ltfJg tb18 opan:IDB •at:tna• In s,i'te 
. ' 
at Anm-1cea pa:L-tieipation• 119 ~ nm.nta.1md that wJ.tlrmt Clrl.st 'bh9 
United rlatiom: vrould not ba m:, lim'8 ·aaooa1atia. .than',tha~r.eagua of -Hationa. 
lb _d!d mt b3li<ml ta 'libs ~~ ot Uat!ona oollapNCI baoame of _t~ 
Unitad Stat3 •e:: rotnsaJ. to ~ ~ bcloaul9e nations ban azd 
. . . 
~. "Rfmaldng th9 ~II Wd.. L fJ1&11'. 19S2). 638. - . 
~~ "'711> u ~,-~~ r,m - Uld)~ 281.. - -
~~ fll,emo• P.Nm tbD IDlxlt WNakaga~• !blcl.: x.m (Septabar• 
~),, lll.. . -
h2 
-... ra:1ll ~!Ja1f :1~:b:f,1"., , or!t tor tt13il' om !ut.1:Nsta.56 
Rus!a 
.'la, 1o:ri-G ~13 '::omr:r.ul'ti.at Rus:da uas a. mrmer of the Un1tad Ha~ 
~a .. :t'su:~,t1 ·· h~i:. ·t.his :!.i.tbtwm·t.1.'ona'l 01"g411:lmtion 110111.tl acoll$j19't, "1917' 
little tar 'i\::>J:Q.~1 paaoo.- · 011l~ .tlw ,ears aft~ sradnatdng f=m tho 
8-L"1m"y' (19.if.6) tie Emwti'VO Soorota17 of Uta Wal.thar ~ ~ 
I 
that Rr.v.:s:!a.'=:l o.>:rm~ Jlti.ghii baooma tha BOilt feared pCJTJar in tbe 
nat:1.oi1a or tho -rr.>=,.•l<l• 'llU10ugmut tho ,emos J.b.:i.er cont4.nw41.:r ma!nta1md 
that t 1':.1 R.v.s:::· ~- l~ -mra opposGd to 0lr1st1an:lty, lisvar once did 
•. 
h:la edi toriDJ.. pol:loy tmr.Jl'd Rueo:lo. oluqo. .Alth:nJgh Ruas:1.a ola.1mci to 
. . . . . 
auppor-i; r>ol:le io;.2.s .i'raaclom, ID dsaleed., •It :ls thoo1'atical1y tmd mdno:Lw .. , . 
a'l.1,7 0p,:"JOS c:l. t. :4J. fol'l'iUI of ~ion, and agdn. ~ 0Ir19t:1,-
r"•7 . . . . . . 
aztJ:tv,-.,:-) Bs;.i'• :i-1 :u ·ij1e ath91si of Russia, tba pcJr.JJB0111iions and · 
· . ' . .. . . : SB 
mu~- 21 t::-1·:;Jtt·u :t·o21 bo1"Wll"s 'fflrcl alm repaa~ cmpbsa:lsar'.. . . . . . . . 
U<J • ..!.!.-rl li.t·ia.f) pl~ ~ HJIUd~ff olal'D"Jll}ll ..,., .. ~ 
'Rill'ID f2.:r.• 'G:>o sy,";@atlrGtic toward c~ "tt'e oughb w J-811B?!~ thelB 
1fmles.2.1~ l'it1.asa.c1-os m"ltm "r:e 1133!' ~ .pulp:t.teen and red:losl 
I ' •• • • 
1m.i:va"IJ:i.·iq tGc:l'.}l~s 9Xtol Soviotiml as a mt.able moia.1. mper.bmrt;.■59 
Jmau.19a of ·t.b:tg a'll.9gad Sovlet :i.n...ontration, lhSsL- feamd t.Jm ~lea 
see.rmenn ~ ~--
• S6U3:l~, ~,29 tJ1'tl.'iT81',IJll. Pf300D Aat~ m S-J.ghl;P ~• -tm <•., 19h!i):, 31lr3'1S. 
S?~• HH:>~ ~ are a i"ron Rusa~• :lbld., DXII (A-
~~ l.9'23).- 10. - · · 
· - Sll£d.;nt~ ffWatoh· ~,• -~~"DX!U {~ 1921.i), 651• 681.J k1ar• 
ll\'la1iah ~.• ib:14.si miv ~, U'lS~-. • . . 
5911d.er~ ''Watch ~-• ibid.~ XLI (Jamazi.,• 1'33)~ 365. ~ 
I 
llie..h% UJrNJt..lay :l:'a"Ll !)~ to ~ 60 'l'Jhen ~ Boaaffflll." 
1'8..'"0gzr.tzed R-tts::1:la (19.33) the ~ o8ft'1ec1 th> fem;111"8 m1'd.ol.Q• "ih3_ 
Olmroh tT:Ul l';av\:ll' Recognise Atheism." 
m1:1J.ia O"W cover1mnt, mvacl clire~ by oommero:la1. ml4 ws, bu 
1"0'i'm~sd i;l'l;,.: 00!9hat:lc op:1.n:l.on of tbs laal; a.di!l:1n:1stra~ and 
declo2.'cXl ·c.hixt; Red Ruasia.1 · 1"111.ed bg a ootar-.lo of. atla!ats am dad!,-
0"'.t ... d ·1:r., uo:rld t'GVt>lut:Lon. :lo e. sate and demabls l'llmbar :tn the> 
t'an:lJ.y of nat~1.021s, th:> Olr.2.81.ian l!l11S'b ranmr h1a 'VOl7 of hostm'fV 
t ;) ·l;l'iJ.g ~mt:ll!'ona:l b~ and l'edmble Jti.a interast md p:rearen 
:L, boh:•.J..f of "i;m opprosald m:lllioDs ot CbriatiADa 1n Buada oon-
oa.?:,na ... ~~oa ~ imva ;.13a2-c1 · fez- lesa tlaa-i about th3 au~ 
poraeo tad Je-r.ic oZ Oer.:aru.61 
!I~ bol:te-;-arJ iila';; the h9lp and equ!pmnt Amrioa ms 1181Jdi~ to 
Ruosi.:. iil'J.[~A":u so·it3&\r ba usod b;y tm Ruas:!.aD9 to defeat. A!llarioae 
l~ wa soad O'llt" a:~orlil!.I to Russia or purohaaa Sov:1at aooda• • 
m'a daul:.tn,z ~r.!·uh tm govarm:tant tl.·1:1.oh :ls d1l'ocbl.r declioated to 
'Gl13 Oii.:,J.Ti;h.Y"J.:r of our 1•apubl1o.62 
Zn sp··::.o o.f tho nusaiaa fi'IJ\:) ye~ plans, iad8L- cU4 mt ocm.ol'Uda that 
th3 R \WOiU-.u l aopla had o. partio,~ 118ppl' ex:lateDact. Aa editoi-. h9 
ondol'"setl Oroobnor2o clam that '7hsn 8all3 foi-e:lgzm'a v1dted Rasd& t.betr 
'\19Z'-:> mre:t:7 cl:ll.~i)ed to a tn sllOII' plaoeo i,:, ~ w,uld Nt.uPm JDDO v1t,,h 
glan-J.ng reporus a.bout th9 suaoess ot tm 8ov1et •aoolal uperinrmb.■63 
Evan 'L7J :'J\;>ars ~ RoosSV\lltis rooogn:1.t!on of aim1&, ila!ar a1;tanpted 
to 43!:io!lB'Wata th3 diaappo:lm;1tlg nataro of mah a po'JJ,JJI.~-
------- . . 
~a-0 lttte.toh i'ormr-0 n :lb:1.d•• XLI (UV. 1933)• SSh. 
( ~:r., "EE Ohmoh v.W. Revar Baaogrr)Jse Atbaim1-" ~• XLII ~t 1933):, 239. 
62i?a:tm-. "2'trffat of t.hs flmea~n ~. XLII (Dinh, l9l3)~ k2~ 
~. "lfatoh \'am>I'~• ~ ~~- 1936)~, -~ . 
"01'89 than azq Peltltent!ar.r1t~!I l?lll: (!ai.+, W8).1 !),>8J ad.el'a,C&r.tet 
of tho ~h1oa " :lbid., xr,xv (Jlv';"D,>)., $&J fhaodont _ oimJmsr. "Rmls:la 
tbs Oate:mm,;,t l~.,11 i~4•• JLlV (Apdl• 1935)• h10-li.71• . 
~~ 8Rm'Nt ot tho ftmoa~• iht.d.~ XLIII (AFll~ 193S)~· h93. -
hk 
:~ la·!i-m:- :y-,aa1.--a, am ~"'° da2".bJg tbu seaoJd World War ~ 
BOJ.19 cllUI"Ol-1 :ieaam-.=; wan, pra:ls:l.ng Russ!a•• i'1'8odm of 1"8l1g:lo", tbll 
Z.ut:wa:. Hou.,.• p~eac'13.t" ma.1nta:l.n9d h.1s WtEVWJng oppoadt4on t.owm-ci 
RU!IS:L....,.., l ;1 0i:rn~ con.t.""adioted Jk>oaa'Nlt when tl19 P.reddent stated tha.t 
thara 'IT-:.\iY :t.'al.:i.g5.on.a 1.'X'oodcm :tn Rwssia. Jh1m.' ba.U.anK1 that thJ Nlig:bua 
O~'Ol1ri..s::,a -.-~'l.ich Ra.sa:ta Jmd raado ,mro Jll3l'9]1' a fal.aa A-ont to pao:lf'.!r 
~luan11.,, ~.iv, !i.9DOOUu""Sl' qootecl lm9. lbzs as statin& t\110 maim Wal' 
cga..4.n'j··~ ~1.1:t ·,:i; .. ~v::i:tL-iJJg idea!! ot ~ Tm iclsa of God j,s tbe _.... 
aton~ o. 11. pe:~.-tm ci~n.tt- Eva dm'1ng tm Tm' !iwJa:t W1"0t.c3 that 
in t i':.o~ ... -:-o~ W~'?!ii,..- :> Rusek 1'9l!l!dnsd dmdnllJl.t. tbare 'WQ\1].d be •DO.. freedalll 
61" of' l'"'"' .. • :, ~.• s;:1,0,l•• 
Ill 0:.1'::l o£ t 'h,:.1 la.at art:tcl.88 ~ wrote for tho lleeseppr, he ~ 
at'~~tl ··~:!~ tba same att1~ hr:' 1ald t.oaard ftuas:la Sn aaa of 
}tuJ i'i1•::f· <?filto:."i~s.. "fm u. s. fl. R. cmq,a.1gn m ~
control :i.s o:i;½ • • • t?J>aa vh:> clidavowed Rusa:lau ol.a1:m 81"8 wzto11g.-66 
d ---.J.:-----!' - - • • • 
. ll. 6$-Jk.J_;rt!::, s:SOOuri~••Pl'om Cradle to tm Oftaei'" ibid.• LI (JlV':,. 
1(9.:vh ~ i&l:isr 1 "rlo ue F.tghting .toi- ~1ou iNei6ii;n ~ • ., LII 
1'01:Jraaey., 1.·)• 21,5. · . 
66 . . . 




l'is-J.:'G"a1." • 1-&~i.ar ~Jatad mm OOllCOl"Clia S:mblar,r a~ Wo::a 
tbs R!lSs:l.an Emp:i.!"S f'e'.l.t in tm alsoa which :ft>ll.om3d th9 JlsMbl.-r.ion of 
1917.. A1.°i;!'!.7''1.~'h l~ 2<\'!i:i:i.-t.ad that ~:t was tba ~ and oppression ot 
tba 0~ •11 ~!1 1i13 li1DX"nl. dsondeme :ln th~ hl,8bar smta of ~ 110o!ot:r• 
t.1t9 :t~ O"W>'l:":i.'L':-r:n.~:;:lf; of tho manses, and the corruption of t!ia oJmrob which 
balpad ·· - ;~i.~J rJ.oo to atm:lst1o OOJlfll•nd-. ha DSl8I' ome ~tlxlmd 
Tdtb Rl:l:"J:3:L?.n Co .,:r.m.iml. "!b ma fort.hr:l.ght 1D his atanr1 aid nsvar 
~:i.Uiti.·i. ~ ~rl •t:;., rjopulru.- o,p:.mirm '1DC ~d polit:t.ca1. possm-111 . Ba 
al.so v:-i.,;,l.1J:·t ·1~ Ms.~ wlth tha atticia.1.'1 a'l ~ 1Jo17 s,md of tin 
ON~ Oe:,;hol:i.:tJ Ohnrab. -mten tha',f ~ a lahter at oondol.e11Dr.J at ti. 
daa:hl1 ol Lr.~m.n a:~ c?>ncl.uded tlm.r latter of BJJIP&tlw° to tha gnmt 
fflibarl'.'l;or7: b:;- referring m h:l!I as a ~ 
!w1~ a. O!rlst:la.nJ i'm mm wiiom .tollamrs oonrluctal t.m 
'blesphan?us d.eiimlsbmtba thLvagh tbs·~ of !i>aaow 1lildar 
t.h-:1 pro·ooc~:lo::i of thl Oc1!iillmd.8' polio•• nth a di"m:lbm sot -
~resatm:Lng tba st.atnlass Olr!.8',- and ·a mt.orioaB pnstiinta,. . 
brasanJ.y am:tl:ing 1n bar 1'0la as t:ta·mtmr of Jesua--tm J• ..3-
,,h~ pa:m:1.ttad. mrl emoned aU th!a, aid :lDt1emed hatred aga:lnst 
t?li.l Om."ishian ohuroh-,.thaf; DIBD· a Olrist!all72 
1aa.r..--1at 9nhmnk~ IIJlre Walter A. lfa:lm.-ls lJDin!ating Stam ~ 
~thaiat.1.c 00Bi1Pmiam.," Conoord1.a illatariaa1 Institute 9e"tt!d.:z, X.«III 
,~. 19$0)0 SO. • -
• 2v1a1ter A. fidar.e~ •A nmb1e ~- ot Saapolammltt W&l.tbel' Leaff!! 
1..eeaeme3;, XXXII (~ 1!W4),. 39h-39S. 
E~.:,!1 dl.n'"iD<; 1~i:ri•ld l~ i'llo 1'h81i it bcJoam po_pu.1.az' fm- Aaar:1om1 
ahur:.,11 l ~'Jilft"..A"S to ~ sUont on tha Ocmamdst :tasm or to npen'P;r 
~ ·i:;oo ~wc~m.~ af RltBS:ta•s 1ti,:,o:1nlim•n Bd.c- 1'&11 .f'o:raaaflJl 1n Im, 
~:la'iil.ons .. 
Reea,:1.ii ·.,yol~~ oz courm m."ft) soen rq,oo.tod attempts m sottGn 'tm 
a·ht:1:i:.~ o:S:' the A.'l!larioan pab1:JD tmrard tl10 d.mgws of Ommam1.,. 
B!lt :l?a·:ri;.: w~ )':'acts. Atbo:lm &Iii Ommmm:\11!11 are mrvar mare dmJgoi,n a 
i'or "I!:: -~m.~1 ~1on the . m!lSOOS of 01D.' OOUDtr., 1"8gard thm m, :tm-al.eqs 
e,"l- :i.n:JO:i.'11:JBt}L'.ODtiaJ..3 
Alt!1::>113h ;.• al.:l!d.i.~ ·hlmi; tha oom.mm:i.sm which th9 oarl;r Ohrist1an!!I 
pmo•iiit:atl w•J.31 ,r:irat1all~ mn-axl.s'Gtmi, !raiGI" was oaretu:L to observe that 
tho ~XZ'<Jh does nr.r~ op1X>BO co'1!?111\'Itm :1n 1t9elf. 
ii·m ch~:."l: las 1n businaao ix> ooDdelml aa:, .,c1a1, eoonm:d.c, or 
P::>1:j;";i ca"J. a.t".t:>a."'lfi'CD'3ntis 'fflliah do mt ~ r1ght9 o.f' God 
3-:,.d • t · - • ::cz 1>aa,.ll.9 ~ tlla:tr mm. tree v.lll vant to abalia1l pr:.\~tG 
l>l'0!>~ -1.y_, ~"!cl SW!1"8 .th:lir J'iDD8J" 1 that :ls tJ:mr priT.tlsggJJ 
Tho t 11:t;!1~ "!,. Ihu1'" preaolm- al.BO n8V91" dlraUad ~ OD tha pb:Uosa.;,]v' 
of F°ill"del.., t in ic!:aolog:v o£ il!:Jgela, al! the thaor,y at 11am. .. . 
. . 
-/ Ibrrev&'0 1b.:Lcr did not onLt demnmae oommrlam because ot ita 
ahh9is~ b!ri:, 1>ac.:.-ma he al.so belinad that it was baed.aall7 ~ 
and d:Jamst.r~~ opposod to tho pr:bmplea wld.oh gu1dsd 'the i"oanc1:!Jta 
fathars o£ AT.er-lea. 
'1ktar, 1'W"lBt Athaie :mi Om,11role \Jam; 1n tale Uld."-1 statea,• 
1b1~~ I. (Daommar~ l9hl), 200. 
~al.tor A. IW.er~ Thi ~ Procla1r.t Olrut (St. Lodat OonccmtSa 
Pahlishb,g lbum, l9liT)a PP~• 
( 
Sschirant~_ge_~ cit., OoDC01'd!a JHstm.-iaal. Imt:S.tuta qer~ UUU 
~ .. 1950)., 52; - . 
Tm h."!..cile politio&t. prirld.pla of Oomind-, tba:. IIUft'endmt of 
cn .. ~~".;.-r :,xio,:1ezrb,Jr., the aooia.1.:1z:l.ng of tlu t~. am i;Je 
WDilE:i."iZ:'~ of ind:l.vJ.dual r:tghts am ~ oppased to 'lim 
i°01.'.nda'ijiom of our A!!Drioati Cl)Dllm).ma~th an,i an ~t!o ·oo 
Ov'al""J 20l"1J. o.f Npr8S8nfa'fi1W Gcmirzamm. ?tit ODl7 tint, b-ab tm 
So1rl10·li IJcrv·ormm:!lii ia dadiaatecl to a proara of Ol"eating a mrld 
1"a'rolu·\4ton.C:> 
' 
OOlfTiiJJi!l1 a and· Ra.1.1g!ous !bdc&"Diam 
!ra.:1.~ ~~"J'a iL"19"let9d tblt thee ,me au 1ntinato i-ela~ 
be~an om:m-.mtsa and ral:lgloua-mdsrmsm. lb ~ bel:lsvad tlm • 
ID:li'§~ o:r •;;iu c ht1roll leaders mio V31"e denyl?Q tm flm!am:mbala af 
Ol~is·i.:ta."'tl.:.;y cou.ld ba tom:d in tm £mnt nmlm of thosa "Rim ~ tl1J 
oppo11eniis o-1 Juaa:.•:ina:1 liberty and iresdom. 
:rs :ti 11i,·t; ali1•a.ngo that om of ·tho leading and radioa1 8"18't 
i>~Ol'C of Rusa:ta ia advm-tiftlng the books of Foadiokf:\ha &!lt5.r-
iu.~ ~l'?i;a!.isl;• Nor 111 it extma:rd1narr tbat 1Jn1on 'Stinr1lVJ.V :l!l 
" ~.-1 Yo:r·k shoill.d re::,e:1.'V'a rad!.o4 ag:1.ta.tora with q',cm ama• w "tle 
P.Nlaid9 11~ of Da.1.'tma~ 'llhen OZ'it1o1aed. for pel'lld.tt~ a "l'ed" 
·ro ei>eilk a·c; hla :tncrtiuition repliecl0 •It I~ get~ and 
'h•o·t~ky !aro I 't1'iJUld." . Pntr:lat!m d:1m:l~shas "Rith tm ds_parturo 
or C:t;.•iat:La- .faith and eom of tba mr.>st ~o oppomms ot 
·~":i:, >°\L"l.1:1~:i.cau comtittltdon ·a-a· t.1Jo•• the f'a.l.so. p~pmts 1a high 
liJ.a.Ccs, "mlO ~ :!.?.ri;3rparf;, tm Bibl.o and mey't, ffPESCJelt tlhml thcmJ 
:J.s W:, p97.00.1 · · 
Tm ~.!E~~~ IY'.lita.t ala:bred t~f;·men preao~ could picture tin f'a1th 
or "!iii~ f'a~laT.'s as o~ ~t.i:blous• UDBDienti.t.lo• md 
1l12l"Sl!i.able and wdnn pastors and •mra could apaak of B:lb'JD tmtha u . . 
ooutm;cy v.> ~i'lmo and opposed ~ -~•• thlV' 1181"8 ~ 'Mldng 
dittm"3zrb mans of ~ th8 11.-me mt.1.oo that standa ~t f'mm tm 
""4¢1.s of tllc Il2'em'.1.1D.il Jig mD'b QC> far as to mnaJnda that thl ~II 
I 
. . 
. 7Ua1ur .. "Patr.lotia n. LSbua.·u.a,n !Md., DUI(~, 192h), 
Mh. .. -
hB 
~ gr.J 'f.' :i.:t:ir.· C~t dl1Ul'Obes W'~ JllOffl thvanatd.Dg tlrm OCP'/PUJl •• 
Th~ 1.,3.tl;Lc; !l. Re:ia• at least., 1Jnf;aw tbelr b:>DCJr u,.,c>D a nmn 11ha1 
·i1t~1it s:i. l(';a ''Glor-.r m !,,m:i.T>;f and Tzrotelrr'J but tm:1.1' ldmrac1 
ra::'!Jld,:)cl l".J.d.i cal r~JW(.;s .:and t.hia !ltUIS:laD JJ.bemU.a ta:> 
Ol ;l!lG""ffia'~:~ S.:.'i!11 t~~ t..1Jo fi]J;1r.9' .f'i:,)7.1 Oatt. gl'VO it to 8 
&D- •• 11.a ,.o 
Bacaus;:, or ·t;h~ ;_,z-op2o;&lda of .a>derniab:J.o m.aEJ:lonari.ett and saminar1e11 
th:> ~ sa-.:>;.:!?11~ 2S5eZ"tad tha.t Qbi!r;\ 11as beil\i l18lped along the i'oad to 
COllr:luul.$~1. ~, ! c;h:n.'"'G: ~ concludad that ral.ig:lo'U3 m:>dcm'd.sn lsada / 
to OOi:lmV tl,:f."" lO 
Oommm:tst SUlmmd.on 
r!hs L1• ·,. '.lr.r>.;:i !:b u.?:.• ~roaollar dar:in.1:t;.sJ..y bal!8vad. ~ o:>I:1!llim1n 
mia do·~~l~?1.r-.L'3:.. -v:, de!:!"'-4'07 Amsdca tl=ugh infU'IZ'aii:lon. Jb -.a.a con-
v-.J.noot! t. ·- '; nJ .. ,L rJ:.ti.rui l'f'ilB Dmlc:IJJiJ tnnandoua :L"11"08Cla in tlE f:1al.d of 
edu.,.i:i:.:l .... ~hls tT.J.S one o:t t!Ja 1"8a3om m ~ mah a l.o7U1 IIDPl>Ortar 
of pi•i-v...,,~-:, m. . :t~·ri;ian cchools. Jb ~qssed repeated. com~ cner t.'E 
inf'il·I.,. '1:u:i.on 0£ COl'IZ!UW.CQ iu'fJo tls ]J1gh aohJcala of ~~ 'JJ. i:&w 
lbspaz,am' ~~1:1:i'A:;o was part:1..calaz'l;;' d:latm-bad CJV81" the e.tf'eal:; which 
-
.,. __ .._ _____ ! _,.d -·-· - • fl -
-~ ~ rnJ1o17 to God :tn tllB lfl¢aJ~r.. ~. mm {Daoa!nber., 
l92lr.):, 200,,,0,JlA?h9. . 
. - ., -
9iiti:i.ar-• r:mr..ch Toma-," Slml•• XXX(JI (April• 192$)~ 489. - . . 
'.lo»hS.m•. "flomirnm:fa W1ll Liqld.date Oll1" Obal'ohea•n ibid.• mlI1I 
(.tarm,q, -~o) · ~, lhier• ·•D>aacnr ~ Hatmcliam.• :dita?'i XLVI • 
(Decambor~ ·1937ja 259J Uaier, "'larrat of tm ~s•" 2!!•• XLVI (limDber• 
1937). 175. I . . . . 
ll.rki.(r• n~ of b tim:11,11 ib2.d.• x:r.m (Oc:t.obez', Ulla.). 1071 -
~ nm (Hovsr.ibar. 1938), 1801 :I.S!:'. xr.v.c;· fJumJ··1931). 603,· !ll.1ar., 
_ Sol»ol llsvolut4ons1 • :lbid.t it.VI? (Janusr.r,·19.39 , 29SJ lla!.er., ·tSa.v1.Dg Dm:>ore.gy,n ~• Did (Ootob~, 19'»1• llT. 
ms er;: tna i)".:>u:w r.zm to iua.12 !7a1tlm Ltiagaara ~ al.If!' lllll'D:KI 
of oor,mu;'tlf.-G:1'~ :l -~1,i;_?,i:l.'i;:Lon m.t.ldn Aaeica?l Firth g1"01fpS. DJ.-. Wamhal 
OC>in!ium:lii~ o~ ·-1 ~ \l:lf!L"J.can Youth Oongz.-en stated, llfl181"8 1a m daabt 
tha-i; a S-Gl"on~ Coi!Eianl.G"Mo ·and rad1oa'I. soou.Uat:to tmdsnc7 !s m.c1mm 
1n t!li1:J yvU.·~1 ri:-,·.11a~ 1t. a Jl!!l:181' agreed that; tmre '111119 a ~- dangc-
in min.utlz:Lnz the evil:9 of COJ!l!!IIIIWRil :ln 80JID ,wth boclias. 1l &, o~led 
attrmt:1.-:m t,o a'J. m"·li:lolo 1n tho AD8r;loaD J.f!!Omz wnoh attaoJmd tha 
00.ll!mais-Q.w :lri..i':l.1.~•£1t :.on ot wr:lous you.th gl.'OIJp8 am al.so alldmad tbat 
lloosa,r.;JJ:;.; • "II .! pr.a-lsei.:l s:>ma of these orgam.at:lons. lh 
lbd.:L.,9 .. 1. - -~ii' un:1.ona az?d wriowl G>111111D1.i.11b etVDPBthi3Da J.ahor 
laa~t, s:!:1;) d!:•c:,w i#la a.~· ot ~. JS Ba det.ln:1~ feaz'Ed tmt 
00!:tlimi.D ~. • ·o·~t~ n t:lra toot;mld :In tm trnitad States.]/, Jn ord92' 
t-.> dagt.r-o;,7 ·lib:, o sbvwo:t.va sot:Lv.l.t:!os• ha advoaatad tm1'01J8h ocmgrossiomJ. 
:lm-e2tig..:liio .• :;,. "A?VfilrlzJg 'flith Oommmds1;1G aoll.l90Mans abould ha 
8'Jbje:r~d -V.} S"ui•:!..~781lt m:am.ina:t!on.-17 \1lh1le 1• a&d.ttecl that tha mes 
-
Q>nra:I.tt.Qs I:W;y" Iw:v-.;: riw.ch mm miatalma• ha balievacl thab 1ii"v.is baaioall:7' 
raJ inbl.o~ Tm cdi·(ic)r datamed U3t"tia mes, cl~ 0£ tho Smata 
-------
l2.~er., '~Wfi of ii'lo ~s,n ibid., JLlX (J.Peh:rw:E'y• 19bl.)• ~7. 
13;b:i.er~ ROomrmmm 08Zlpa:f.gns ibr Yout~n ~~ XI.VI (li'ebz'llal7: 
1938), 3S!,. -
~a.'?~ ts.'1YJ .. .A.Su, oco, m, and 111E," ~~ XLVII (novembez': 
1938-)., iss. ., .. -
~ .. : 11I>o it Uith lllg)Jt~A :fh1d.. XLD (Aus-,mt~ S8ptaber~ l91a0)~ 
BJ Saier11 ni'ls Km Yesr-i'• !nw11P1nh:a,n ildd.• Lm (JanaaJ:70 
194$), 19le -
l6 . . . 
Ka.im-j n~ Rlm>latioD and Oo1H1111t11 -,• :t.b!d.1 JLV 
(June,. 1937)., 652. -
1?. . . . . -
Ul.im-• ~ at tbs !imaa,11 :lb1d,, XLIV (Doaemer, 19.3S), 29911 
so 
Izmt.3t;lgating .aO:r.!i c1:·r;1r.,o, :1n a i'tMiimo arta.ale arm:l:bl.Gd, 11,:ha !i'o3• 
11,,r ..... ,;,,.. • ~ ,• • 
""~ ... -,,_. ll .F.'.J.0.a.,tr • 
~th a f'ea.:,f::n-.;r::s no-t o.t'm found ~ pC1U1.i.~ana., Jfl:-. Dias de~s 
!ile~·~iJ:1ga :l.n ·i:,bo \Taita lbum ba'bmJen tho Pnaidam and tho <bi111111rdsf; 
8A)t£lihiv.e:::-ri.. Rl asssrts tmt Mrs. lbo889'alt 1s a groat a.14 to 
AJ11·ll"'loa.11 co::ninlltlstf'I• a, po:1.nts out that John. L. L9i7:l.:Aai 'Rho ~ 
l>l"vkil tir3:i.ih •;;11.3 P.t\:>.oo.de11t and oama out :ID. baha1 f of \!i wl.lk:ls,. 
O...'lld t h3 -:-/11olo o., :r. o. baw strong Oonmmd.st aontaats • • • hi.a 
Coiimt·i..)::, 0£1. ii'i.1r,!kll9Z"icau activ.ltioa ahould :moei'VID sw.l.ous coa-
mdmoa·c.:lon ~-:.t1 ba ~ported lr,r dennite aat!on. 'lhoaa who rega:rd :-ii .. r~'!.i.'rl. :Jd ~1 Ool'mim :in ths tJllited states ao tm greaten nomae 
,rlll oo mo .. a cm .. ~ :Lnmrm,d.l,8 
f-11.i.m-- ·1-:::..-1 • · ·i.;~ts 0'9'4:Ja.t.l:v i'or thaaa 'lflo 'IJ8l'G oppoasd to ra::>1n 
1'09Jh'3:-inl" '.L .. a:. :'.;:!,.., 'i.l!Ll(1ll.'t!fGl!h Ill i:p!'b3 of ~ •• ~ · v.1.iab m.'1.a:1-., 'I . l 
bl <l:i.d n,·1; hol:tm-u that -~llis ms sutf:1.omt cause to ,...rant ~ { 
1~t:tom, wJ."i;.1 1 CDl!GmJa:t1m~ and tlmt 1·~ was 1:1"ttarJ;f ~ to eW:n 
tha•~ ·iii.a D-los 00,11.Jd'h·~ was hol.p:lug m~.'!J 
Soma or. ·i;':'o 1:l:ll,arat= ag:ttat:J.on againsii, tie Uas1 .t1tth oo1um 'Sl8S 
I • 
CODB:i.dai:-Q·~ ~:~ e. ~ ~ a,:mi:nm!!lf; :lntil:t&-a1;!on. \llxm Raz S1;~1; 
mll»tml::.: th.~t r . .-i.t;iih3Z' ms as bad a t.,:rarrt as H:Ltutr., lfa1aL- asmd Jd:m to 
ai then.~ 1u-oi,·a :1-;; OJ."' ~olog-1-ZE>. lb al.so acausad Stout ot be~ :In iQDpat:tv . 
Tilth A'Ved:i.s B-'lehoo ~ the Blltlm' ot !!£ aavmlO aad: a fl"ietd . . . 
ot th, 11rad.ieeJ.~tr Lt:0:1 BilidJead, a ::aabar of tm "J'.r~ of Dal!Dal'IIOJ'•"2J. 
- . .. ~ . ..~ --... ·---.. -· ·-· , _ _. ____ _ . .. .. 
l:~im., fflr.ie!!ii:ing tbs 11:1.tth Col~" !J\:t4 • ., xtu (DaNDiboi"., 19h:o),, 
199. ' 
l9. . . . . . 
• !b:l.eri HQ,? OWl.l'd ~ Oommllm.11 ib:ld.~ LI (MI.Nt. 19h3). 
3Ss..JS7, 395. -
20 . 
John Pa~ Oarls>n. ·!l!!!!': P!!!£ (?Mladl s.,i,:Lat -~n ml 
0onpa.t,r, 1943). · 
~F.a.1.e2-: ll'iJnm davuring l1bler Coyerl ~~ Tla1.t!!E ,lle!G:.J!' . Uapger~ 
tn (JUI-»• 1944), .Jda. 
. 
~ Mq!f_lEt~~ ·id:t~~:,:,.• :1 .. ":iba1s1 ~ t>.ffl& t:t1ttrm 11,7 JJaro'llft1azl ~ 
tho nr.n:a fl:f.' J ohy:, !>ar!.1 Ca:;,ioJ.iJ:Jn, as no. co-vm.- up b>ak tor aat,GNm,1-.• lb 
Bmm:i-i-..ad thri. ·, +fai::, oo >lt '!'lafJ a. aabtll.J cttaak ~ Ja.,31 !.llM:£':l.caa:I m,oh . . . 
S!!I L:l.-ui1e"t'f:.h.:, 11 •~ ·3,:. P.:i.olc.-mba.~k!lr I t(va1 1:lah, ~ am to-ilrioc,n otJmt 
11D1t,3·'- S·i:.9. ·.;~,., So-:1: .ti;oA•a., ,J. ;rd,c;U" Jbovat" aasm:oc1 ltd.a: :ln a p.-.s,ua:L 
let"'. . - . . . 2·2 
11Ul.:' u .n:.1.1; 'ii.'h.U 1'"' B.. T.fj< 113ii notl-.:i,.'l"Jg to lb ff1. th tm book. 
!u :::>n-. :1:'"dS-.,)fJOiis ?~ ~""'1'0,"Jd with thg olsm al'~, :a. a. . . . 
f.t,Ooi.,11:!.ok, t-i.1:1 ed:tt:,:,;• o.t .,cils ~ !F'1!!!!!!, oODC31'D.1zlg th9 co~ 
CO!?Gi.•al. o~ .:i.!:D~lo..~:1 pol..1.tl.oal pm-fi'.Jss. 23 Eb aont:trn13'!l1' U1"ged ' 
Om-:1.st"llx,: 1:,2 ~ ·oz,.9 to di!J.:,~ tho dDngws of C'-IDl'l!?m1We a1i !o tba 
GCCIJSi1."h:im 1 ·i. .. 1 ;(; •:;111.r1 't'lOuld 'oo prE>&Ch:f.ng polit1cs Ja rapliad.J 
~la.CJ I<:.:;tlah il.'1:'0a/Jhi."Jg politiaa Dll ha demrmaed godleljs Ahss7 
Ti&!J liGi:':llitLll proo.ohq pol.1:t!os ,abon be attaakad Jab)~ .\'i'aa 
J .r:.i ·~m n~:r:;ist preg.olti.ng pol.it:!om whm1 bJ as~l.ed lbrodt2S 
22ir1.:°V'.):(', r.~~"-e 1t w Apolog:tsa,11 ~, LII (J11Da,, 19bh). Ji2~ 
2lik la\"'~ ~':1:u~ of tm ftms~n ,ibid.~ LII (Jul.y~ 19h4)~ b76. 
( al;bie:r~ 11510 Nau Y~ Ohris!i w °"1mmm1 ~• ibid.·: :rJm Januar.,., l91.i5):, l9l4■ -
~ . . . . 
2!\1a1.i;;,;,r A. J H!l.i.m.•1 · Jsma 0.lrist;. ~ ~ (St. Iiod.111 .Oonoord;la 
Publishto.s !louas• l.91:5 J, PP• di'tPl4f •. - · 
EOOlfJMICS 
oono:ti:ri;a~r~ ar.Uwr od ·i;o flllY SJIU'Gail ~ eoonom:fo .pr:lmiplBB• Il,u!WO!'~ :tt 
iD :r.,,atl ,97 oi:>;.. .'.' • that lw.i ~ lay :ln ttio d11'9Ct:1on o£ the .m-, 
tl.L~~h, I :;:•ive.:i; ,i:,-::,r1'r:ise1 aid Jb"3te81lth Com;ur,r Libaral.1m. B:la 
poai·i,;:J.r,!l .,,.-..,ui: b. c.ic:atly m."ldl.azo to O~ r. w. l1alther1a. Walthar ~ 
a-~t.-~. kad ··nJ 0 0 .. :.ta.t:lrl?:1 of' his dqy and~ _that tm ri(Jht of pr.lvato 
P~'\">p · • ... 'fl::>.s ::. ·11%iian 1•ight p:mtaated. b;r Goel rs d1v:lm ~.. AltbJa.[:h 
~ oo· :l . d 'i.i\1.tro the o!mrch sllOUld nc.dtiim.- bocom a aapi~ 
nsqyt.b . 01• u .. n•o~•y .for e.tlm:1.oi:iio aOJIIIDUD1m11 ha could .t.lnd natJmJg 
ll..'1t1""'6cr1:1);,Ui."'!'J. :in. t..~e pSE"OOm.1 pn,fit Di'VO rr in priw.t.e propm't7. 
N • • l 
~ :-=--:ii .ii.-i:L..:-,...u tha:i.i ·iil:e;v a.ppem.• oaaent.1.al f'o~ souu:l and heal.tlv pl"OF8fJS• 
~h~ Lu ·Zt·Jl•~ !bur proaamr ,,u mt 'til>O enthu~ abant the 
gracr-JJ~· ·C:,-wa:~ml:l fiat control oi' tlD AiDS"ioan emnoJV'~ Bn pPrascad 
rapaa~t! 311:d9'i.;:- o?.l"I] th!> nation's pib:uo spcmHng and its :f."1Crea&lng 
national indsair.3diwm. 
'i!Ii,:J i':wt aid free il)anding 'ot public ;ll)MTII :Iii mn:tc~  
gamesJ tl1' ql1ick aequim.,e of boom and bank:&'apto.v :In elaborate 
c:tv.i.o p r..-ojeomJ the abmlute smae of :trreapona11:d.Ui;J"p wh!ah 
pol:1.tioians o.tten bi.Jti-a.," :lD aaddU.ng t.~ c:m11\! gensrat.:lcm· id th 
cv~..almae dabtaJ the daftoite a1a:fms that mBl11' larger o:1:t4os 
in our 00illltt7 t.c>dq 8l'8 ~ brw\Tupt an. tbia mmst p:o'Volm 
sorious ·thought and oomam.2 
1-att9r·A. ~, "Do it nith ltlght•" Wa1.thar' Laamp ~asanpr. 
1'l.IE: (.r\ugusi;• Sepiiembel'., 19Ja0), 0. . . 
2ua.ic, -'A Bankrupt la:td.on,n ibid., XLI (Jllr, 1933), S2,4. 
53 
.i\lra-a.~ :!:.l 1~'3'> .; ·1:~a"8d that Am9t"ioa's dabb mght b9oa:aa av~. 
a11-, ·, .•• :;:t'1l?. Gt --:: 't"J?.'l:r.c:~-!!.1.., it.ooli' on credit • • • • Oar natlanal. 'bud:Pt 
lll1uu 1:"" :k~l =4t.7- , .. r? Tll..i.o constant concern was oontirmall.J' u:pnsaed in 
tJ1e P~fl" of ·. r:, !~1$.~•h D-.x:-hg t~ dsp:oss:lon: w, 01\1dlt and 
:ln!tai-2. -:::rtt °ili_ty-· • t :tuai;oe.?.sad., Uai~ a.1.1.epd that a sp!rit of ~epomr.L-
b-.lli i.'!Y· h.!.d :;,~ ,,~., .. do-rn :L"ltD tlw :1.:ndiv.ldlla.l. livos of tba Amar:loG. p,aop'lae S 
r~1 ""~,::-r.~·" •;;o t.11!3 :probla!ll.9 0£ :PO'V\lr't7 aggr.watad by tha depaation 
an~. as • i::.:>l u:' ·i.o::: .ibr hal1>:i.na tm un:lorpri'Vil.eged, .,_ 'IJD.lU,98't,1o~ 
ad:-ron~ ·: . .... Cl . 5.Di.:-:t...<")'.l c!lln"i ty • 'l'h9 Immgalist mprossad his concern owr 
tho ov~"' :l.:;1oT:.•c~:L~ advalc3s inm this. vit3.l. area .or Olriotian endoaT.n-
whioll ·i;l,,:: ~rl;:,ti,j~ 1.,as makJ.-ng. lb ba.1.i<ff8d thst OlmOIBl'V\1 goverzmilf;. 
:!.nto~ c· .'i:.i . •:;.>;_1.J.c! mt'cy Ixrasd lll3:lU8S"ae llol' oQll.d 113 agi,,oa ·d tll ·DSNra1 
l~!.17.€: in i :.,:-"alu clmre!1 looda.\•:;; that Ohr:lstian oh3.r1ty ,aag :S.nattic:11.mb 
C.."li :h~=~a :i.J.. t in sodam A.'nOZ':1.ca.. Daring b dspreaaion ha ur~ 
Clll1.rili?i.?s t • :1 . s;i ·i.iio:J.r &>ors tor tm poor and to .fem an4 cdotha tlmi 1f 
moema_-cy-,. 7ou."1g pe.,pla 1lCB"e to cmgage :1n an aotlva progra £or t.h9 
~ o-r d:.t.s·l:.r,:1s:1 1-n blig.bted areu. 
Iva l-::r.~( as lil:ikV a'l 0111' ohm'olm end our soo:tet:in do mt mre 
s~.-'\,•. w:l,l'· ~ tbs?malvea 1n. beh3.U' of tha p.oor that an 711th 
,UJ ll~ i:1:>ra "iilum' eva1" bei~"OJ. as lq BB· 0U1' aharit,y saffen qf 
eomp::.rison \tl th-tho m1•k of othar. obm:obas 'llhoae dootr!no awl 
pra-,t.:i.oes \.--a combmn, m must be IZ"epareci' for the .f e.ot that Ol11:" 
'Ira.:., " 'G"iii ~d'i> ltlll ba m1s!mlarswoo. tha6 •.f'nel 7.flJ. 1:D adt1od to. 
,4.'I,.~ :,,- . .. .-11 , - t-, ~ _ _6 
"""' 3'::a'SS Cl: a:>"~Bul!SI•· • • • • 
. . . 
~.el .. , l1'l'll.\Y.a.'"et of the ~.,n £a-~ ::L"U (1'9caaber, 1935~• 298J · 
~, '"i:lo Pa;.•i.'!.rJ of an uamt.amod 11 n :Udd., xr,m (c1'1111'• 193S)., 6$3...., 
4-.tt'.1ar~ R:rnrrot ot the· !ma,.• :fl'd.d • ., XLV (Jum~ 1937)~ 643, Jkler~ 
~, L.!.L.t (JOll'IJ8l7', 191J5), 208. . 
~ . . . . 
11a.:!er, npq !iv Dabf'M,' ~. n,r, (~ 1936)., m. .. 
~r~ n:cn '1rn1s Or18:l!l~•: ib1d.~ XL (~, J.m.),.~J lfaiel'~ 
"lq Soa:lal.1m ~wa,n ilJld • .,,r:fJ: (Jmmar.,-., 1934),., 337• 
sr. 
At Olrt-isi:.ii&-:.1.!;; t-~:'ti.93 dt~ .. ~ the ha:i.g2rh of the depz'esa:lou. tho ecll.tozi 
urg-act ,aJ:ii"1..:.• t~:lSU-9>.'s -t:> curtail tm:tr CJ!riatms sift 'blicJpts am u• 
~ 111one. w l,'r.J.\)lt0.ae -~lm essmrbials of l:lfo ibr their aaft~ i"alla!r 
mD;, 
7 !L bai.io·1:\:)·· ·i;i~i:. -~ least objeot1onable llEtbod to 0011.eot l!'amla 
tax, oha1 .. l •ii:•.blo ·, ··:ap021oa ,;;ould bo to d111>l'08 tm ral:lgS.ous and aS.vlo 
:1.n:~m.~ats., 8 
Th:;i ? - ·iihnl"l.'l. ~ • o~• pl"O&Clm' was al.ao d:lsturbad avar tho \Ullqaa1 di.-
tribu·ii:1.ot ar. -.:e·t];i.h ~1. .. ~J.os b-;%1; la did mt bel.:J.e'V8 tho 1'3d.iatrib-'1t:lon 
l7,rOtrra:iE o.i' 3:i.cy r.o~ lbrd9ca! lr.l"-eJdei_ ar Qeorge Barnard Shmr \"IQl'0 
d:r.ilt=ll• s ...:. ~J·t ,::., •-i.. ae in, a.aoordanoa ,11th tlD Amariaan pr.l.mlplos oE 
l:lh~.v ~; •' f.'ztce:ior.,. 9 1.hi.e1-- roared a s.,atu ot wa.1:th d!atr1bution ml!Dh 
'70Ultl s:, .1 ~~-"i:cy ·l;uY. :lnduatry as to a.'IJlmt ma.JG it impoaaible faJ! b:is:1.nass 
ti.> ~,ru.f .,. - ·:rllic,. v.:iuld also daolira.r all 1n1t1at1w. n'Na DIDSti bo 
IJlrdl"O o:'.:' ". • .:..;.·c;:1.o::?. tlm~ muld ~ (ICJZ!IDIUP8• flmdo that hava _. 
boaa l.o. o:-,;t:~- 3.0q1,u~d aiia tmt m'D J:iaoe•B17 for tla achanaemnt of 
• __ ,.__ ... •.~,. . ,,10 
.uA1U..,i:.;.ii;.,. .ma comaarce. 
Bo:.r.:wox-lJ f:~:iie:i." did permit· s:,me nowrment J'S wi. thiu th.9 
Americaa o~:>~ ..:>~. nr.t Amerioam a.re mt romtr to share the1r vaa.1.th 
-----7. . ,,_..__ llaielZ'_, ~Ra(t Cbl"ist,mas or·ffldte•n :lbid.., IL (J~., 1932)• 2S6J 
~-, "In This C:-.--laie,n ~, xr. (~, 19.JI.)., ~ 
6,hiei"• t:IiJ.toorm l.t>nqy :ln Comonit,' Pmd Dnvea,• ·1b:ld.~ XLII 
(li'elxrum.7 ~ 1934) 1 · 3971• lid.•; "Snaet Ohar.l.t.,--For the ~~ tho 
Dssorv:tne?11 1b:1d.~ xtv (.Jub', 1937)• 684. - . 
S\~-. l'fm 11'~ JJreiDh,•· !Jd.d., XLVII (Brnamber, 19.38), 1561 1a.1.-, "i'Ul"l'8t of the·'-••· ~. ,r;f:i: (Oclabe1"., 1933), lD9J, !MA., 
ILVI \Deoomber, 1937), 2h7. . . . 
$ 
Vlt11 ·i1i10 dwr.xi.11.·1;.,s~ 1t 'lNJfll 'ba taJaan mra t-.•11 Althoagh i.a 
c:lats,st-3d e~a~r--QD~1:t in~n u:! oonscr.lpticm of ~ 1i7'PB lrJ <lid 
rr~"'"-:., ·i;l-w.·G di.tr.in.3: m1 W!Sl'88JJOY it \l>u1d bo pel'Jlllaslblo far the goTeZ"~ 
llbn·~ to co~~.J.pii tha ,ma.1.thi, and 1;llE> p.rof'it.!J of.trazt 1n.1uatr.r.12 ~ 
spaalC".lng, hr.:> .10.?:: no-~ opposed to stat.a ml4 · f'edar4 malth enmm+4.one. . . 
HCiJ~e1•m119::rt;~L x;~dia2l. and dantal a2e 'IIJIJq nat 'ba ideal., but ~ 
ani'o::-~a:.1m.6 o:l h.,.if.tb end llfflOnio programg ,d.t.11 ~ ~ 'll'1ll. 
b3 b:>. : i~ t~dii~~ and Ohr'lat1an.•l3 lPoll.cming World WIJl' Om t.ba 
adioo:".."' .~w a sh~u;,l.;lh aiipportor d: t..'19 mldie%"s ooms. n!h!J bast "'&lV" 
tJ i1ols·i; ¼,:, i.1.t.1 causra of mc:i.a.1:lss w.ll1 be to 1d.thh:>ld tho bomm.•lh 
Al·lih:>~l opp ::,s~.i ·i"/.> -m1::m m tcr.md t?1G g:adna1. dlatatza\ trlmi :ln 
Was.'1:1:1 rt::>:-~ ll-J clid .favo:r." "Vm~ phsoas of tha lfl5lY Dc:?al• H-3 urged 
Lu·l:,hint!,:1 j"\JU. l..., poo-,Jla VJ talco adr.mbago ~ the benaf-lts ffllich tba 
fP~"m ...... •· Tra~; oi!fer!.."'l'J• '1$ llatiom.1 sabaid!ea fa!! :.,mq ~os -mD 
i>".l.crm3.: ·oo e;et m:-"ll•ried ~ a.1.ao oDDS1dGNd :Sn ~. 'JJj 1'o thme ~ 
T18ra d: .. c·i.-..• •bod b7 i;ha h9avJ' imreaao 111 ta.ma be urgoc1 thm to teed. t.ba 
...-....~""'. ~-
~ . . 
U?. · ,;~ "', 1T!m c1mroo 1n 'lh1a CJrilJ:Le," 1b1&1., XLIX (Oc.'1Dber1 19h0), 
12,!aiel"., ~!~iJit.ar:, Oonsar.i.pt:tcm,...am Our Olrrisliian You~" :lb:ld.i, 
XLDC (ucrooi>er:, 19h0)1 60,. -. . . 
lJrJa:iar~ nhn-at ot the ~s,n ibid.• :::r.III (Fe'bram711 193S). ·3".>9• 
lli11w;m,,, r:rra.tah ,~,.,, ibid.~ m CApr11: 1922): ~73. 
~ .. 
15ib.13r, "Bsr 1Bread Alone•• ·!J>1d.• Jj,D':,(A11g11st• Septel!ber, 1935). 
9J lki.er., taBaak t4 S~"· ib1d;;lr,V (Oct.ober1_1936)~,_77J lfd.c• "Lim11• 
~ Yo-<rhli_,U 1'b!ct..i xr.n F-ugust., Sept!Mbet". JS37), J.2J Weaahal., "!m 
C~ilial. Sl10D'1 ll ~ -• xr,tI· Pe'tftal·y• 1938), 369. 
f • • • 
. . ~~ "llilre Bab:las&ft :1~; mm 1aaut •. 8'-Pter.lb,r~.19~>. 1'91 
laier, 91'atil.ona1. Sillm.cH.e~ toi"'llaiiage,• ib!d., :ID ,(Ootnb3r• 19113), 
56. . -
i:.1&1.{,- :i:lba-:"ii:i.-;:-:1 ... m•ii '11J".ild aom~er 'V3.l"ioua pllllSBS of tla Jlt"OINw 
mtt!.:i::1s,: .. .:.u.:,-111 as soc:l..'\liat:i.cJ naver~s, Maier naa ~ opposed 
to ·1.;he :.:-~di oai s--..""O:i.alia and thu inareuI.na goverauent :bltenmtioD of 
hio d:w. ~- ,-.-:>w.J. be u·f.t3r~ ~~ to azhaust a1.l the matar:lal. bl 
tll19 ~, ::a. hepstited eJ.am ws 02pressed at the g.r:w1Dg oontralissat4on 
of t l~ ~"v'..,::.'T.ii.l, an:li a"t ·tlla ever inoreas:lng pmm-a of t.m pi-881denoy. 
ttwa "!:tJn•f.1 t · !Dd int o ~lght:1.ns a war for damocraa,n and ir~ th) 
t19'.1 CO!'i£P.:'OS· il'..!.f::l m.de tt19 11917 ~ v.1rtaa1.'b' a d!atafiol'. tbs s.,mi:x>1 
of ~!li c .. .:11:; ,.:,~-? Violmt li oppos:i.t:i.on ,as also msed·ngatns+. ilm 
• • I 
.pro_posed c,mtiliw:i·!i:lon of' oonpalam7 m:llitar., iz'a:bring mr1 c:,~on 
in 1,a.,,1::c. r.·· • • 1~ lia wu labaled un-Aner:toan and al.e,, an masm-., • . ~ 
J1aat:iitv, t 1.1 ::rn-.t.t,t.:tw! B\>'tcm1:Dnt oo~l of tm oon,,a~•.lB.;. 
'i O ) ~O!JC ~.-V:.L"1a o-ppositim1 tomL't"d ooo:lal1Sll OfJD raw:Jl:, ba damn-..._ _ _ ~ iii: t-
BiiJ.--a.to· b~ :; •io:eru. letters .f1"at.i readers 'l'lho protosted that• :m ep:l°!"' ot 
~il· s :i.n th"' rlaas~ a Oh&':l.~ian could ·atm ~ ~ eoo:lal.ui.29 
Uaier dei':bli-r,aly :reit ii1at soafdl.:tm' 'TIU oat tha oteppjng ·~ ·to . 
COm!lllr.!= i. :.?.O In c aeries ot artiolea on soa:taliam ~ fhaodare ~ 0 
• J • . . 
Oonoord.ia &-.Jrn:1:.133."',r protoaao:r am a 1'8gliLar aontributar to 'tha Jreeap, 
. . . . 
17u~ ar., ttf '1-;J l>.t".loo of Bl~orl-," :Ud.d., l!.I (A.FU, 1933); b61 • 
........ a • • 
18u!l!ie ua:, Oompul.aC'J' Kili~7 TJta;J.n:fng n ibid. rm (:llazol,-• """·"") . . :, - . - , ~. 216. . 
l9!.!a1.er~ ~tJ.b~~• tldd., Jr.lV ~~. 19,S) ~ "58-b59J 141!.er~ "A 
lam ·~ Mouth Ga118ration,•-mci;, XL"J!I (DocHmbar. -15135)., 20.0• 
· Z\,a1,t.o:- A.·Na.taz-~1!£ Bette Rot For wons (st. J.ouiei .Oimaordi.a 
Pllblishing Houm, 1939 J, P.• W. - - . .. 
I . 
S7 
r: ..  w. ilal.tbsr; .first p1'81dc18nt ~:r the Hl8sour1 
~n,1., :l.n. l'd.i; bool-: C:o~it~ und Sorl:5Al1smus was rea~ 
r~s;;m·r.;:i.all;y•·-;;:mts is l:i.ttlo d:1.t£oronco batnc:m COJ!lm1!d.am and radioeJ. 
SoclaJ,i.m1s, " "' • Social:lam ia on13 a lomn- atarJe, tlra :l.m:tial. 
f.::-i;op 01' Co~ ti.ooi. .. .. • Tm pc,1:1.tLoo.l platfo:nns of aU. Boo:1.al.is'u 
Pl1-1··ii:l.e... -~:-.:, .. ,ehou·ii "ii11a "riCIL"ld todq :mi. tha mm~ p1"l..'l'l1p1os and 
p.;opa._~a-:nc.12 of a1.l r.t1J.itan·;; mcialists are gr.,andsd on thl pld.losop}v 
or l!a'l.'1 ,~ a,1d Fraaar.Lck En.gala ·and m."0 set forth :1.1! thu 
Oo"~.nt~l:i.t:.r<i ~~n:li'o9"oo11 whicb :1.s th!3 Sooiel:1.st B1bl.o. • • • · Son:!al:la:n 
•;:;oiil. ·,·.~ t1., ~lle.n:Mng ~oon '\'ICBtern civilisation tho dabasina aid 
:lltjv.:r:lous ci'feets aZ tl1e caste ayatm of tba Emt. • • • 'lh9 
obj _ecri;i•v..;:r.: of 1')u.bl:lc ot1l)31"131~ ot· :f.n$titat:lo~ that serve tho.en't1:r0 
~onn~ry i~ not, propor]J 119eald.ng1 Sooial.ill!Je • • • I cb mt. sa:v 
·u 1- t a. Clt::":ls·l;:lm o:m mt m1,paL"t the Soa:lal.11:Ji. Party v.i.thojb denial. 
o::~. •ur.: O~?~W• • • • li?ho:9'11!31' be we.11 mtm"mad Olu'istiam1 
... uu pooJ."'.LY :.r.n.tor.1100 Soc:d.ali~a.21. 
l'.!a:!.el• ·Ll. :=.:o ·1- 'i J.:t-i;tle ~at!v ror_ ~ialistio ohuroh boards mrllJb •· 
a:>i'l·i:;aino,. l0:Ml31•s ·t1b,, ·um-e "libel'B.1.11 in than- pol:t.tioat end eco~ 
. 22 
•vJ.arm. 
··• 01:ctl:l:t 1Vl.11Jm i."1 t1E AblJ3'!1i81: tliat Roasawlt1e f2l!l plan 'ms an 
:UFl1.oe.:i:.io;,1 -·1;· 1-t tin .tarJirn~s vantod to ba nR1t1.erisod..tt lla.1.er ~so 
CJndert'l9~ ·i;ro ll.J':E\ ... lcau Youth Oonaren f'~ ondeawr:L.,g to obta.1.D· r.SCJDl9~ 
foi.~ n'1t i:'l.::1tf1 am! ibl" tl~ t,bat, ,tlD Jlwm!ld awes tlnm, a -11.~.•~ -A• 
-
:loo:;~l':; 1 "' b troai.icraa,r :tncreased, ~ tea.rod ·-that G.'J!lffllm1 s -11DUld 
l)NSmlU u gro.r.tng tlll'eat to t!ij Jnar!Dan pr.lna!plea of 1:tba7:'ttr am ~ .. 
As !!OZ'O mm;r is spont ~ -tbi~:c11ncJt.1.cm and as tm polif.d.oa1. 
philo.sopey o£ contral.isat:lan and state control. :lnai"euo in Ogl' 
country, Tie too, must; ba piepa1'Ud tor a baolmaah from th9 tides 
of st.a:oo o.b901utm tbal; !'ha ,apt large seats.on. of Emq,a.24 
. ~~"e Grae~, -~ing Liberty'•" Wal. tim' Layuf ileaaeJ.Q!£, 
ltN (lh..~1., 19~), he>~, JdG. 
22 . . 
ihiar., "1:ll:v th9 Ollfth lleeda ,a Bnited Youth," :lbld., J:LV (!>ecamber~ 
1936)~ 206. 
23
1k1er~ nc:fhat Yout.h 0oqJNaa111 ~id•• XLV (<>:,~• 1936), 11. 
24ua.i_.• •Save am, Salmol.e•• !bid., lLVJI (Oatober1 1938)• 8S. 
Olt\P?ER n 
?ABJR MID J1\ll\OZISt1f 
Labor 
la. i>or l u ·, .. ··-
\, 
·; aaooc 1; · •n ~.1; .. 1 ·w .... ~J,;s~ am to t:im a Dm'8 a.,tiw 1Dte:Nst 1n t ho 
Pl'Dbl3:il:9 ~ ·i:,m UOl"!ci.n{: mn. Ji, ms mt awoaod tD umona mid tha.Jgb't 
tlu:i:i; P · .-h~e the trad:L•tiona.l. W.DSOl1ri Synod attita.do tmram laboze um,m19 
hwl bo · 1 ·i;oo :'?.o,~at:!.w. Unl.:llca ~ of th9 earl1' Ulaaouri SJnod leaders, 
he cl:ld no · ··.,.,tieve that :lndivldua'I. mmbara of a union aouJ.d be h91d 
ros_pona:.1. l I foz- tbo polio!oo and practiaea of ~ organir.atd.on. 
'X zr.-3 ~o th!J Clmroh looJmd ,rith dillta'lm' on raaqy 'IID1mul am dia-
oux-a;Jeu :tts iilaabars from 301n:1ng. Parhapa n wait too tar tl13Db 
£0::.• ca_~2:1-'ib" tm 1"8Cent taotios-ot labar md.oD raolartears ImvrJ 
1'..a..... ".':Ol "'33 than tha prodecaaaora :f.n the ck\J'II oE OUZ' fbroi"atbars. 
Pe1•so;,1a.l~-, m feel that 01r.tst:lam :lD t.hasa labor 0l"fl8ZUBB'~ns 
t::hmll.d 021~ ... get~ ded1catf) _thmiaa1.veil to olaaD1ng up theh" 
1 'lli'U02l1Jg 1f' ilGCOSsm,"o to 1'81!D'8 all arimina1 1'BOlmteeri::lg mmDg :]:ts o.i'.f'loials1 to· protest agdnn 81'7" antt-mblioa1 or ~
raaolut:Lons rr pl'008dures adoptad 1:r tm uni.on 'l'lh1oh mul.cl :f.27iluro . 
· "i#!l3i'.t.' f al.l4mazl, to c:bMni that labor Jt2PC'8 be purged at anti-
. . Ohriatiaa ·4tterameo.r to d1snmr aq atm!at4o uttaramao of um.cm 
<>£'firJ:ials. 't'fn:ll.o TIO 1n m ...- "IIDUld hold :lnd:l:v:ldua.1. mm:l>ars ot · 
t oo A. rJ. L. ~ o. z. o. ar 1Ddiv!dwl1 mdou 1'111Pmalhle f~r tho 
pol1c:taa and praat:lcea of 1ihe1zt ll'OUP.t n tea1. just as ampI~ca.11:r 
th!r"c; "hla Clriat!an 11>rlall'S Jlli8t 1fparn the dutiaa ot pl"Otecrt. 
~~ Lutm an lbur ~ ~IMW .d.th ogua1. dasr,,e both t1r> 
• f 
S,\"GOd mx:l cor:rup~ of capital1a im4 tho rad:l.oal1a ntlda of'PD,1-acJ 
labor. 
,r4~ A. ~~ "01riaWD ·17o1'16ra Saf'egaazd Labor,• lTalthozt 




OU? C?~ tl9eda a Tlianidsth Omtu:17' Amoe to :lmUIJI tba p'Oed 
a:.~ tl~~ .1.'lll'is-:l of raa.'IV' of /Ui191"1ca1 • JlDDlll,7\94 :ln1m'91Jts. 
!El addi•iiion ta this tllarO is th9 dep:raacd.ng unta1zm• wb1oh 
Cll.'U' OOWl .. lSGs muo..11 ot tm relation wh:!oh 1abar bean to oapi:tal-
t :.:-J a;,,palJ.inf: a.'l'Jd dotorm.tned -wute ot t1m., mter!at and eaort., 
an-5! OLtpee:!."?J.1:s,· tba clireot and Drim1ml theft of tlis ~•• 
pr~r,a!.•'i;,r., .. • • !ncls U."1111J'11 tmra ia the arrogant !J\1uatil.oe 
a.rd v.li:>le:;;1~0 o£ which ■ona bramma of ams tL'ade mdom are 
gn:il.cy· ':thtm tl1a9" Z'.ldOrli 'bi> 1nt!nd.dation, crJ.rd.na1 baJOOtt!ng, 
i t.lJ"J,:;al p:i.c!'..ating., l"88tra:1n'b oi' pmcmct:f.on., and Ulm ~te 
w:·ti.c'1 ·oond ·:r:, :tmroe.s:, th3 005b of pl'Odt1ct&m and l.oif m1 un-
iiuoas:1m:r.r b-ill"&m on t119 orr,,p~ llnd ul~ oa tm con,tm::!ng 
pt blia.2 
'.::.!! 'lih:ts ag.;, ols! ut.ruggJ.o oowaai c.ap:ltal. ond. lamr,- ?.ldszi1a 
1 . 
s.r.1r,>:2:t.!zy' ,;~ •~ii th -~ln .':l.l1'ld.ng mime lb raa.µ.Ded tlnt colleotl:va bag~ 
lm b:30om :L"'lllv.tta.i:.iJ.o. Yet, m :lmrlned ¥ umcma re.tw,,, to engage :l.?l 
3t.l'~ll '!'ll1:.i.oh , 'ZM"3 oont;raey' 1X> Oo:l•e Word mlCl eta.tad that o~ labor 
d:i.."1 na·· he;;o tho right ti.> c:H sr_,ard the tandammrtal J.an !Zistitutod 'bl' 'God 
fol' ·i.llfJ !"ecru,la·t1on of aooiet;y~ "ilo ~ baliava that tm ait-dtnm. 
eir.lkc, a:r, i·li :ls ra-portod :!11 tha ~e:rs, can net oo jlJSti:tied Zim"a'lli9'• 
Z·1. ig :':.n oi'fa~., tm ea~ o£ prime "f!MPerf:q•"' 
i.b..V of ·i;.ha propooa.lJt requasted .b.Y 01.'gan1zetl lab:,r \181'8 ~-t-3:1 
lr.r ·r.bo d.:iml'• "i'lh3n w ccma:ldsr th9 danger and death ~ ca,ltJ."O:F~ 
th-a&.:> ;-nan (ooal. mI!IJ.a"a), wo. oughl; to aoml:ado that .tbe.r ,a-a D?t 
altnaet!-r-.n• 'l.Ulr8a:J0mblof:1n ·tJ-.ldr' ~ fa1" ~ pa.,.,uh l'a evw., 
d:lacnmio::. ~ ~i:, :l.D.ilor · problem !s_ uoua11;r ~d to damtra.ta · that 
the eh\troh :ls the ti,-43 fr'JDnd o£ tm mrki.Dg :wm. 
"' . . . . . 
2r.txtm-, ''The Golden P.u1.e1 11• ,!!?~•• XXXV (li."cJgUU1;1 SGptel!lber., ~)., 9e 
~-~ "Si~~ stand-tJp~" ;tb14.: XLV (AprJJ.~ 1937): k77• !i . . . . 
l!..ner, "Bemmibal' on ll:lmria1 DaJ"," ~•• LII (Jmn., 19lw)., 399. 
6o 
-~u l"ijmif.,:,, ':I ~ ~.a?" tMPJ ~ d:f.P'IJX"bad ·about; the radioal 
o.l/lm,gn!; 'tT.1 t i?:'i. l •~~"!.! ; /L.~.aau ].p.J,m• Dm!Jltllme JIJ ooUavod tbat tJle 
0~ la 0,. ~ , . B ~:.) > :'i. it,i:.ll.!Wa'l.y oonmct.etl with t]D l'fl)1rii; and prograa cxl" 
t:l) CO::-.r, -:,:,:• :::•"•:.i.,.; :L·.:.· ~1• i<V¥.JJ.s•'!, in WJ. arf'.dal.c, d:J.aiJwlsing ~ 
objooM. · -:.bl,,; :f(;-,; tu.roe ~ t11!> Q. :r. o •• after. reatf:lming tba diguiia7 
of lab:>',,. a:. :.l'b i':::o·fi i:.mt v.t>rlarJ,1 m!Ut be adaq.Jate.1:r paid• ~ 
l"R1:i1·=·· ., ~ :i.:;iN"; ;1J:m·~ ~io-,1~ and !D!1 are aonsaquan~ d:!-:r.tdad 
i1:t'·o cli.:;.• •. ez-ent gro-.ip:1 ftnana:1&1~. ~ 111 m 1IIZ"nnt :tn · · 
s , .: .. ·r,·k11.~o " ·-:"?. th-~ Onmm.tlintir. oont1ao.~t!o:ri-of' print.a pro~. 
Tha r~tch ·..a poor azro repoatcxll:y 1'90Pgrdaed., while tJa unli:>21' · 
EP-"l.~s;.:i n, ct':' •,,'he ~ rich and the ala£hrulmss of tho laiJG' po0Z' 
~ ... ,,:.1 =•="'..,po ... t a.i'..y iml:b::ttea. • • • Evar.v l'm'km' and swlo1V has a 
~~- '!' n;:::lb."J ,:;.;.,• ix>w&"d hi:J fellOiffll!!Zl tmt oannot bo ir4ll.iterl i.m:!ar 
:'~lf) c1o ,'.>'l ,r rir.> of l.ab.n• ~.. It is ,noong in daola1'0 a ll"~ tl'i,l"ti 
·~u; ~;•3 ~ c:i.·:,Or aJ." a st.a.ta :1n!f>o -~tncted m.ifi"l~~,-~al'O 'bhe 
hna1:'jja -'· :Lmi.-,::cmts and the ·.u-txd.ng of tm maaea, Violation; 
:2.':t:i:-,·t::'h ~ . t1n1 bloodsbod 31'8 d.a.f!initecy' h-innecl• labor un:Lom.,t,s 
OU.'.:..:,; . ilO·ii i:i. r>lIJT to othffs tM r1P-J1,t to oontnr.ru for their aar,;-J.aa:, 
.. ~-.,, i t.• ~irr ;- 1;er.m!: tlBJI" ~. 0~ 
n •·".tru,· · -h ~. 11;:r(' !.Ider cn'"itic:iB<'d ·t.!s Gownb 'fta La.hr '3omtd. 
fa:: daf.cra ·~ '-G; SG'!'.9 of t ho "radicr.tJ :w1.th:lll t:tu, o. Ii o.Y Tm data"?t. . . . . . , ; 
of Ob.~~..u:?.1.~. :i~l t h.~ BJ.•it:1.ah ~ ti. .. .,!mdiat4cy' f'.lD,..QtT.i.'l18 Uorld Wm-
~.:> ,rag n.1..tega· :ho ba a s:Lgn of m..-l1.oal:1sm in L3.1>!n"~ · 'l'm ~1.oal.~ .. 
_Saooo aii:i,.i Va:im,t·::.2. ,181'9 mt datmklail''m an arb!.olG ~ otto a. ~•~ · 
' a rogi.11.:.&.;.• oall'.Wlb-~~ to tbi 1~-r~ ~ l'lhim Jo~ ~ ~s · dao~ld.' 1 
tba.t JDO)\ r.1tt."J'r, .f:l't"at ob-brd.D 1n'9lld 8.1!'1· tbm ~ Goel;. ~ prof-~~ · 
61 
"SGQk Y'iJ ~ O'G :;1 · 7{:LngdOl'il ot Ood.,•9 He 0~ 'llrB94 a,:pmaod 
kbo,r to n ::l -=-... M'lt9J:, aml in "get r:tc1 oftr tm oommrlsta• •• ha 
olaii~:.:d 'lfmxi 'bsm.l1:l :4~1 of thG str.Ums.
10 
Drmn dL1.:i."i,,g "iil10 dapreaion I.Idol' asserted that tm la~ pzoh14! 
muJ.d :Jr')"i, i:Y.J e::>l -v·ed 'J1 th JiD1'8 govamani; aide lb pleaded tbr harder 
illld lo. ~!' 
0
l0Ul'S o1: Tr.J~k, for more concacmtad laborel'a who would teJm 
an a~t:t'17{} :i· ·l;z.i:~•,:;,.:»2. in ·liba mU"arG o£ their GJll>l.OJ91'8• !ha &mm!da 
"iilw:i:. t: ... i'edo.,.""';)J. eowm.ir,:nt• stats autbol'itiea, or loca:t -raU.et oti"iciala 
'We.re ·i;o c:z-oa-iio jobs o~ aapport poop1e '111th dol.o• ms aomd.de:Nd :m:ls-
l e:v.:1:iJ.1.., ~1·i c.b.n,go:rot1s. Oavermarrli arazrt;s 1791"0 onl:, to be accepted as 
~-·l~ l . l • 11 1111.- . 
Ii! • ., es,;, :...rov""i"imble rea:>rt. ,uu ~ Youth OOqJrQaa vas atta.okad 
i'~ d - i .• ntlin:.. l.a.'7lsb fedaral .funds and tho 1JJ'l9nl.']aJad 1l8ft> adv.1sad to 
IPn.·1n~ .. , •ii,u . ..J.• co~~a :ml to taio3 tlrl:lr 1a:'otlblss to th9 Lcrd :In 
i=-h :i: t ;c Ohild Lllbor Arimcheni; TIU proposed tor ratit'icat:t.c,n. lI-dsr, . . 
a.'!.011,Z irl:l.;1 ·i.ho Romo. Oatholio Ch!lrch.11 th9 Amer1cDD Bat' Asaoc:Laiii.on• aad 
lTicl-r:>J.cs :~lt:."Tcy Bil~.er, demumod :lt. 
"il'o o~lic.-vo that thB1'8 m-e ."JJJllllT 'rtqs ot prcmmtina the cplo:ltat:lon 
o:? chi.lt.h-an wl thout tm omotmmb of th:le conati tuiiiom1 emandilent. 
rte £a..~ tha:ii if' thG amzmmt 1a passed :1.t v1l1 paw tm i1tV' for 
·ifu3 i~:.imnta.tion ot the mt:lcm1a youth, tba we'k:BDing of hmm 
:ln..·PJ:aor:co ain aut!m:L'tiJ', tm lif;.itcmgtmDins of bm:eaucnc:, &1; 
"i74Shington. Unde1- tm ~ ot :l~ pmv.lsiomr, tm m:ln 
achool ttrstan of oar chmoh 1ilV' lxt am'angP'Nd. fta fatal. and i'D:t!ls 
. . . . 
9
1ixle:.•~ tr~- of the ftms•n :IJl1d•• XL':(II (~,. 1939)• li6h. 
1~ 1• "Orgmrimcl Labor Jlwrt Ola~ B:,use•• :lbld.,. JLVII (i'ebL-uar;y, 1939)f J63-"4J ~ -"Stop the sabotage or Amsr:loiin Std.Jmsl• ib1cl.i, 
XLn \Jum• 1941) • 5!19• liOS. -. . 
a. 
.31;u911drinn:t o.i.' "Gl1e Oon'Jtiitut.1.on tor ta ~ ~ pl'OhSbitior.l 
sb.~iiLd l1aV<:1 ·to:ught us tho ~s inbGftmt; in tmpor.b,g '111th tla 
c:o;wt:!'i..-:.tt:1.on.12 
TlliG stat.a.il9%r'u ah!),.ll.d mt lead om. to concl.uda that JldeJ." 'ilU 
o-~.:,o:sod ·oo aU. ldbo:r leg.1.sla:t..1.-m. or Ui-•rd1mti1. Jb.ia\191"1 1m did mt 
btiJ.:le--.,,-e ·th."-\'? tll::l volub:lon to .tl13 p:rob.l.'!l!lt! of· labor ~ul.d b9 .:fbtt:nd m 
1,.:1,g-lsl •:,•:.;:i.0;1, "!:1:1!."t ::."8gu].a.t:1.1Jns CE' pe~ omlferencss. 
:':lh-:, lilll~ o:Z i'edm-al and &;ts~ zregl1\atioml da.s:tsmd to obeak tho 
!:"'.>cc:Us 2.c::•i;i•.rlt:les of capital ·and labor a.., abont as helptul. L"'l 
:..~~~1,g ·!:im u.71dar'JJ':ln3 cau119:3 ·as a ta,r ball®n \'10Ulc1 bo :ln "IF£~ 
ofi.' o. llY.i.'ld g...""enede. • • . • Ho# "th9 et.ftciazlti rCMiBC\Y tar tm 
::b:Ii.-Jlera.bl.e s! tuation 18 iYJt tr.> be f'omd 1n the !nvast,.ga:t.ions a.~ 
sue~orJ"'(iions of the United Statea ~t of 00lllil81'C3 and LaborJ 
nr :li1 ·c.ls ind;,~ial co.nferenaas that-talm pla.os per!odioa.lJ;n 
tli:>:t' :in ·i;ho :lntaro~~ ar poadtiom l,,r preaahars am 'llm:'k:Jrpj'UJ 
;1J.J• in C!lln'Cll :i.m'.3stigat!.ons1 • • • mr :1n S:>ai.al:1.atic utop!asJ 
mz- :!.n av scllel'IB of 'tld.'189 nhich aeta ~ as~. Onl.7 tm 
O:hr:"i.aci..-m '\'i10 kDot'1z and possesses tm ~~ oZ h:L~ Obrist; t.o v..%t 
t l-i.o B"Oldan ::.'Ulo into operation.13 . 
Ib £':!rml;;- b:,-il,ie:,ved tlurt mrld.ngiiml ~ mmrod ~l t-reatad vi-th S,LU) 
~0/1iltKrt t.t'l!'l tint la'IJorizlg oond1t1one, il01'8 ~ ~ - onl1' 
bacu.u.~o ol!' t lw tz..a:istom:bg pot1.E" ot th9 Oospel of Jena Clriat m tbs. 
Dudm89 
.Om~ tm ~• ot Lfaier1s d.tan!dp.,. tm lilf!eYE .oonta.i.n9i 
11111.la\'OUB ~-t~s damommtiM tl8 ~~ of tir:Ltt and har"J ~. lb 
Yat~ pooplo W8J."cJ urged to f'ollaw tha omnple of tm ~ bwd.Daaa-. . 
um .'fi10 wm.--e featured. In • series ~ artiolea• !'!ha ·Road to smcas .,• 
~era ·•A.bot.- '11~ Oonstitutional A."119ownt'l?i ib:ki._. XLV ~ 
1931),. h.'!.2. . . . . 
~er, nfh!J QoJdan Rule,•~•• DXV' (A1J(r.iat• Septa!lbn'• l.926).o h9. 
~~ •?he tratah fanv,0 ib:td.~ nm (!i>Vad?OI", 1923)., 172J 
i.i:wtr, RtlJs!zroom Uagzd.ftcenae.,• 1aa •• XL (Januar.r., -1932)., 282. 
aovex•~t sucosss.M i.nts:1.n9smrrJn "mxt'\3 esload to g:lw t!le:b' aacl"3t8 ~ 
E:ll:!)C .. ~r.:. Tlo O~t:!aniv of b113:lm~n, EJVDh &9 R. o. Le1'o'm"JIOml 
a.;:1.i J oh: · ~;~.n.u--"ll;:at"., '\'28 hi.gh,'.cy pra1sad.1S lt was d!mmrstrate:1 tbrzb a 
h:l!fl pa:-.'\lon-roge of birs:imssmn bal19Vad :tn God, l6 am tha.t nm wh:> i'onm 
·c..i-\0 :r .. or--:1 w.ml :.l ~1.so prosper ~1:y.17 Ua:l.ar C0m.illmd~ th3 editor 
o:r t.h~ ~~!¼? Ad;Justa;: for advooa-~~ a dBa.ak ta th9 B-J.bl:3ff ~. 
D-.. rei :~ ~ho .t"d.F".w..is ~ Batters 0&1e., 1laier dofin:L~ ~athissd 111th 
T",. ... - • • - &' .,_......, 11>--J.- 18 c-- -n.. ... ,._ 9,. ...... _, 
;;J ~~ .. UJSi'JS, "GlW mnDr u.,. Ws;.;J ,A,i:MJll'>J'%'9'e :.m ualloUIMJ' Dlloll"I»" s aasa can 
ai:.u~·~ u--~ oqu.-'!l·~ ro.tb tho Kohl.er sti--:1.kD of todq. C>rgm:tmad labor 
• \"OU du.:~~ tha1 dq,rel!Jsion, tho editor er.in-etl83<1 his beliof' tha~ ama 
"' sa.'!l3n ,'18ra beoom:1ng mra burmrttar:lmJ. 
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II0;1over, ona muld ba e~ in ~ to concluds that Ha.:lezt d:ld 
_-.,t :;;.-eoognis,:1 too da~ o~ cap1t.eJiSil am 'Im greed:; :rut'm"C3 of~ 
e."tJ.~l!/:,IJCl.--s• Ib ola:l'iJJ':'d the"~ mr..opolics '\"J'm"G ~loa.U:7 opp:>sad w tho 
~""aenr..::~loaii am tlia Arm'icau prlno:ipl.oo of li1m't;r and :t.Nedam. 20 lb _, _______ _ 
JS,diliar~ ~t of the flmac~r. ilml.~ XLVII (Juno~ 1933).:. 6021 
I:!a.im. .. _, 1'3od :la l:lia Scmior Partner,a iStt., XLIX (Navm~, 19u0)~ 13Se 
l6!hier~-nt:aeting Wage "Earmra• Temptations~• ibid..~ DXII (Ootobaz'~ 
1923), 7.S! ·:ihier, ''Does Bus:tmss Balieve 1D Ood.P. ~=~ xr.VII (club", 
1939)., m. . . 
l7Ma.ier,; llflm um Oost rll High Oiv.lng•" ibid. .. XXXII (FelJrlJar:'. 
19'2h), 39a,.39.3. bl,6~ -
1~~ "SUsts.i.ned in Ba.s:lnam Wal"r:fss b.r Hls Sa'ri.or~n ibid.~ DXI 
(Fa~; 1923)• 280e 
19. . . . . 
Kaim.-• . "Worms .. ~,D ibid •• rm (August. Sa,ptemb<B", 
1930). a. .•. . . . . . . . 
~. n1t,~,• ibid.• XL'N (AprJJ.• J.936), b59• 
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Pl"OWS'Wd W.ti.fu1. m:t~s-Jnixdi:lon p?."aoticed m ~1cal'l bwd.mss. 21. 
Tio a:li~ts to soll d~ tood was oo~iiiSd as 'lftlN tlD fa1sa 
·i;ast.i.::r.>n:ialo saoUN)d Iv' m."Jl11' adV81'"t:tsera. 22 Tm Lutlm\'m lbu?." p!"&'ilabm> 
\lra:t•,m iJus.lnesmnon -t,ha.t their rei"wJa1 to PIV lxlghsr "ODgB!I mlg1m load 
·i;o oot1"Dmm.iJE1., 23 Ohurcb lae.dsrs T101\3 also advlsad not 1r, g:lw tl:a 
:i.1:1,:,Yt>ei::a:lon tln·t tho church 1a a cap:1.tal.iatSn in!rt.1tu.ti"1l.l ,Ji J.i. m otlm-
0;:ca.9:lo1-: 'I.~ J&£ig:;~ Ii'.ore vlcious ii"'l l'lis attack upon b!g bus:Lms3 tbsz& 
wh0n lo eccused somo of tl13:lr lcndan as aotual.'q cbs:SZ':ln3 both ~ 
\'.m.• Ono and 'h;-o. B3 '9ftl1 sdwoated l.ogia]at:J.on to ta.'m profit ou?i of 
.,..,, ' 2.$ ... c _,_ • 
. . 
22.!:1"':::der, Htfm.-oo Tban ~ .. If iMAS., XL1V Cllai7', 19~) .. sm. 
2'' . . . . 
""ll:,.i~•., ~~t ot tl'.a !l-1..mas,st .ibid.. rLV (ll'ebraar;f, 1935), .JOhJ 
• .,_:.:~ , 11Mmt l>i.~c, 'l'eat:i.monial.117" ~~VI (October~ 293?)~ 82-83. 
23r~, :"lalTet of tho T:l.maa,n !2aa•• LIII (June, 1916), 1137• 
~-'lh:teti~· "Ooun"iier~ting :R.evolut::1.on and Ocmmmim,0 ibid., XLV 
,. ,· 6r! -\ Ju ... ,31 19.37 a ~2. . .. . . . . 
2S-da:1.ar. "Pro.fit TJirough Blood:1' \'1ar1 tr ibid., Lm (~u:cy,, 19b5), h6o. . ~ -
em.Pm vrr 
OOE't,U3lDH 
11.,J. :0:"., t ls.,i,431~ comtmt:.l'ated oa p2'880Iilng the Goa.pal, :a.\:%V' ot h1.s 
cr:i:w.oE': he:~~ co!lolu~ h3 oouJ.d ha."18 accon;,lislled mre for the gl.ol'y 
a.?. C!n-ist •s Ld.ngdom,. Yet tha aheractm' and aa.1.1. at aaio am :1o sa.oh . 
·c. 'l2t ·i;b..,.,· cam10'ii biib a1.iD speak on thasa political mm ecommlc iaSl19s. 
:r~ :\'.! a..'ill Je~h ropeatodl;v' wa.rmc1 tm:lr mtion to 1'9,P8llt and tm-n / . . 
-~::, t·, '.i'J:>r.:le Al:~lJOngh realizing that iD was not; liv.lns :bl a~~, 
1,W.o ::5 ·c11.:tJ.a1.•:t:cy wmmoo. .A:mar-J.oe., · ~ nat tba 8DIJ:1.enfi l ~t.t!J 
.- ' 
. 
of J sti'e:.PiJ:,1tlau li'ooiuL:Lmi. Ii> 'beliewd that in Roouna!.t0a tm Daa1 
t.1:io ro':lldm;ion £02." a11 mm.Ii ~si:Dg ~ 'bu:l:o:m.-~ was 
grad1.1::1l.l;,"' bo:l.ng oatabliel19lie 1.f:u\r ~ tlat histoJ.7 lms danlmstziato4 
t!19 ooc-u.1,acy o£ Ua:i.er•s precliot:iom,. T1DrG ara mm politicd,q.1113 and 
00J.lal0 p.."o.foaoora11 :1nt'1uemed b,r a zp!r:lt of relati~ mo mw claim 
·iiuat t h:1 r»,'"inoiplaa ot Jef'farson.1.tm 11.beralisa '\181"e ~ 111r.ic-, .for 
Am3r1oo a~ ox.:, ti.a, but &1'8 no 1o~ar trlis and '9Blid £fr Tmmt:letl1 
Cmr'.;~• .Am9r1ca.. Altmugh mart8' eaomm:lats TDuld d1sar,e with lla.it.,r, 
thoo."a ~ still. reputable GDOmmista wb::> '110uld als:, S1II' that, mt!ona 
imrar~ proapc- in aocordame m.tb iibidr basic fJ:oedam. !:Z om 'lllm> 
· iX> mDlm mi appl!cat4on. Jld.mo'a :lnaistence upon mtm:-al lmr and natural. . . . 
-•.righbg. o:e at ~l!i.ch 111 pr:L-vat.£, pr~. 'ml21d oart.a1.nl7 rim COD~ 
to suoh s'fatem3!1ta a.■ tl1o Val.tall Bat:lom Daolm-J\t!Dn of Jim Rtght;a, 
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:i."orai!."J.t-:J l -~f.J a 1~ dsgroe 'IV' llt-sa Rooana.tt. M. tb91'9 at411 co 
CJOh()l,arl;y· poli·~ t!l.OOr'lsta ,mo al.so maf.nta1.D that h:lstm:,' ma 
ds!aoml:.1.' .. ·:G1x! ~1r.. £ai.'bll"O of nat:tons mlioh .have laboz9d ,ma- b 
Eli!:l~ mt;,·(.d.07.1 th.=t=t; raa:.1. 11&.:.v0 :r:l.ghts beaa.me tm;y are the 1Brda of tJa slate 
a.ml l'l.:>'li ·iilw:jj ·i;l1e~o ;l:m,J :lemble r-lght;a are bat.and bT Ood. upon hi.a 
A'.!:t.ho11g!1 ~ei· had b3en aaallll9d of b31:ag m;,atr:tot!o• 11; appam.-1!1 
ag ii: hi !l lCT-Ta a,;,.d davot~n fol• Asinr:foa has boan of 'tho trao 1.aa1;1ng 
• 
V.1!':io'C,.vw Zia 2."Gi;enptad to prow tJ1is by O]R1m1:ng th!lt man_y of tmae ,iio 
~1 acc~:ts::d him oi ba:lng uq,atr-J.ot1.o beoame of h:la attitude toward 
Ga::.~w a..-id P~J.ce. •a .tore:lgn poJ.ia7 pZ':ID1" to Voz'.Ld war 'ho ~ m,ng 
tbe illos·~ G'JJ!Po.tmtio tonard 0nnn,u1a and Buas:l.an llfSL'811!1io~ !Zi1zw 
~ --C:l:L...~1 ol.or"~ belJ.<mJ ihat J~s aw!danoa of nm' opcml1' 
d"ltitc..~:i:i~ t hai; ~ fa?~ q' paZ't:loular polit1.oa1 p~ Soens to ba a 
T-rlse pol:Vl;r fas: ove,q mhmte:r ot Jesus Ob:r:l.n to adopt. Baoause o£ tba 
:tmr,, .. oaa:ulf. similarity bat.en tho parfiv plateonm ot tm ~m: pol:5.t1aa.1 
p2rii:les,. D.~ wao mt too mncei"Zllad amuf; a politio:f.an.'a partu 
e.t"f-11:w.tion. ~ basic pr:lnoipl.Gs and oharaotar of a politioal. oandi-
-
daw v.:».'"~ fe:c mrc, !lportant than hia parb;r attil.:SAt1.on. ~o, t.hma . 
atm 8'3 811 to 09 r1V,1tabla h:1stor:1anll who be11na tlat histol7 baa 
d8looruJia .. c1.tad tl1a \'d.adom ot t0l1.arr.lng coh a ndot poJ.ioT of t.m 
&3pB.l'ation of omroh am atate. Stlb8equaat daval.apmmte BU1Jlltant1ato 
lb:ier 110 i"ea.ra that Amer1aan ohurchaa TOIJl.d gradaa.1.]F t.aaz' dam tJds wa.11 
of mpamtion C"8 being faJ.tWsd. 
!ha Lutheran Jbul" p1'8140m•a ab.tituda toward T/01"l.cl War Om and 
\Vor.1.d t/ar 'lRD is stSl.l. ratbar Ull)Opll]ar. &>weve:r, :In maen\ J9C'II 1'1 
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saems, ao -J. : u:>m a..~d !iD'ril h:lstor.imm 3.119 ola1m1:ng tbat thtt Xa1.,. 
11.1.g no·b ·:-11 • o Jcy gu:11.t]' prli:;;r in Uorld War Om. Yd..- a.1.-,. ba'.U.Gv9d 
·lil~ii t lio .,·.:,l•ltl -rn,uJ.d. mm, been m mre peaoatal bad Wilson no·i broagbt 
Anru~iJJv. :i.l-r&t> tm ,mz. Ila\J" mr, also bel..:hnu that Jld.a1a vam:lngs 
-Ct>tVlerz.d.n.i A!'.l.:Ji~a'Jl's foreign paUcJ- pr1o1" to tho aeoond.'tTOl"l.d War 'llm'3 
tborot,gl'i:cy juat:ll:'"'5.ed., Charles B9arcl• a forl&' proa:l.c:1mrb of tha 
JI.me:::."::. ::.u i'.I:J.stor.i..-ol. Asao:s1at1cm,; m h1a l.a9'fi book adopted a positbn 
~~- R::.1m:,~eJ.t. G.a'1tl h1s tare:lgn polia.y'· 'Vm7 a1m1lv 1D t!nt of as.errs. 
~he a .:-· ~~au~ ?ll'itd.J:8s of tm kilat'iaaD adndrals atatioDSd w. Pea:4 
~001.• and i r..a 1;11 .blication of na~m ot :the· Yalta,,,papers 18'3 
Co!' :v~~ .. :..:. ln ~ ,· t lnt th9Sl'i) 1fflo ~8 :In ~- h:l.stm:7 8Z'G d>out-
:J:lis do::- \·,g ij s1>ot.<3- S:llllilar];r miv- h:tBtDr.lana at.so uarr be1.4.eve ~'h 'tlD 
I I .. 
--=· 1 • •-'- --..111 • ""'e1D.1.;: .. ~rials and th3 off1o:la1. aermm goui:ll'Uili'mu papers ~,_.,,,,a.w 
D]' Oi3?lJ~"'J. lifa..-ahall :111 Bal"l.1.n J-sn; pr'OVm& that tm Haa:I. threat WU 
a;;"aSl. ·-·~ · mru:rompla6-ized in Aml"'J.aa. 1lmv' aim m ].cmgm- ctmv. 'llllat 
~-uo~ ~ msaerterl, that tm 7~ Plan ,ms t,o m ~U"&tad 
ill. O".:.'<''l.e:::- ·oo ~ tam"tv m1u 1am ammans m order to pror.lda thm 
'7:'~th a.im.zinz p:rophst:lD vJ.at.an• lld.ar pred!otod tm rl38 of ~sill. 
. . . 
Ra a:t,1,qa ~:lsvad that tm Amr1can ncognition at Buas!a ?'SB om of 
tha g-r.a...'\":;etr.; 'blum~,. the Am.91':l.aan gol6t'lliii3..di ns- mda• '!hare me 
thoso li10 nT.? adm.t that reaant inN~ona md tho conteasSom of 
a,.oamma_'liota haw doummtl.~ted tba'b -~ am men l1J3 hm 10l'9 mt , 
f'.i.g~ 11\'r.lncmm rl' 1lh8II 1uJ" 'lfU'D9C1 .Amariaa about t!D dangers ~ 
C,!imtDl:l.sa and tha extianl at :its :lnftl.tntlon :Into Am81":loaa lite. 
s~ 2iJa!V' iT1ir aerae that~ wl.thinJ Jlmdcau 
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chl2..:."""0ha!!:I h'l'VO ·il1"0von tlnt mdmnt.st;s are 111JDAUiv ~ toward 
OOi!!'!r,1,.'1:i.t.:m., 
l'\l: i.;!1:., .,;h. r.M Jr "-l3a a. f'r.tsn1 or tba mrldrg mm, th9 da.m tfoddan . . 
(a.1l:l ·i.;1'.is inr:1~t1 tho lfsgl'O), and al.a> adm1rod 'bJ' t.mm, m waa aaaased 
b-.r S:>nJ aa uo·G si.lfi':tcie~ champ1oning tho aaue, of these paopl.o. 
i:lai·1~v.w., :l'c:. s aer.w as if the avarago ,orldnc man knnr 'aho the1r 12'Da 
.fx-ie1., '?122,. a cl:td not balieve tlm.t it TJaS tha churoh's cmfv to beaom 
a.-J•;;i"'ruly· on~a.&ad in political aotiv.lties am1 all. tJPOs of moia1 .re.tams. 
Iur ·l;,: ... i ~a ue:o; ·l.o bo aotiw :1..'l polit1o■ and mt f.hg olmroh. ?a al1 
·i;h:1se _ue .: .. • 0.:113 M:li,gr endeavorod -ta:, mzdnta:lD a sa:-.e leval pom:M.on. 
Zia co:tl" cow..brai1 tm sins of busimas just as ~ u those oil 
labor. 
Th:i vo:w0 of tm I.utlm-an li>UL"' pl'980har d!d not go unhaodsd. 
l lun~•o-.:is l'lm1D_p~ers end aoin,nl. leading nmgazima reported an tho 
aotiv-l'•ios or 'iilta t:ler;y evange.1.ist. Altmugh Ids '&Bl'D>na and edit.or:lals · 
ti0,:-,,,. o.lz1~ra a m tnsss to tha amng Oospel ot Jel!nlS Oir'..st., .Amar1oam 
of m~r.r cl.ass waro also 1nt.Grosted :ln his ~t:1.on of current 
a.t'fe.:tre. .Amsr:t.oans gatherad to hear J:dm thl-ou8h:Jut the mt1on. 
'?l1s i10rld1s larpst pulpit· todq ~ to a dbd.nut:lve Lntbera.n 
sehoJp.,. ~-;,'ho TIOO~ exhorts, adlll>nisbea, antl. oncoarage11 a COZlgl"9-" 
gation profoa:lomllj' m1DBted at 15 mill.Son from a ,:,ob~ mus:l.o 
a-ha.TA a a st. LolJ1a studio. .. 
Oom:oo.·t·ii:tr~ iila dsv11 1v' his 80UJd PL"eaolWJS aga1nsi; peraom.1. sad 
rurli:ional. a.tns., Walter Jiwr1 of tha Luthann Jbur1 foll.olnJ :ID~th3 
.f.oowteps of ids cbmmnatiora.1. nane-ealm b.r figm"ati~ tbl"Olr.1ng 
inlo-wolla on the a.1.r. 
But 1:fa.1m.- am h1s world w:ldD ccmgregai.:!on of tlB LutJlm.'ml Jbur mre 
big~ than hia demn:'nat.1.on. Am, he's pzom:l of tm taot he's 
a famamsntal.:la'f, a fOl"JlddDbl.G ahmlp:lan of tho !nBM,mtion of tb9 
Bible,. tm deity of ~ .. am aal:vaticm IV' t-ai~ 
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by 8-:>Z.?3~ !1.~.!ia;;• a.loo .,>ad 1z> oDim"o srnoral publio am JWWW'OUB 1u-J.TrJt.o 
at~~?,c., " 1.i1.ba't-al ola...""Oh I.ea.do.,., tlu l!m':f.b9a and ph!lrJ.Beos of ids dau~ 
V\!il'19 'fI_ -~hi:. .r.:;:,Ir;; ranks of ?.&lior'a a.c:cuaar:r. Oftia:lal• of tm i&.t.1.rma.1. 
Oo1m;:.1i1 Ol. r.:h:.urwhog alits.ckad 2mm:ul. af h:la atatem:,nts., b ~ of 
D~o:!:'2; .. con ~-!;::y,i e. rath"IDS"J oaqJa.1,ga saa.insfi b:m. J'.ac>n B:L~ 
of ·r.lt3 F:t.""l-lW 0£" !bmora.o;r• ci1\ml,~ted a paphl.ab ~ a.cctl89d ~ 
. . 
o ... b .. ~ J ~'!.:.1 s,;-,it-,a:iili,· ui. th ~ Re~,. Oel'al.d Winrod., and ~ . 
Th:l·;; a1w :1 -..h:?; gee Oc."\U u'Jii ba taken ~ can r:aacl:[cy ha cmmon,gtn.tecl . . 
°q;"' "(, ~ f a .. •· -;;, ~-, al:.Iiar la.,al Amaricau,., S'Ullh ao Cbarlaa t,:1J1d'hargb• 'll9Z9 
a:b-:;;_'J.'::']J,· c.\ti;~~zxi ~ t!Dae a~ BJDIID-thfmm. 
ba"r~.:.d rrc.lblio o.i'£io1als aolmnr~lPQC! the :1nf'l.uomo ot 12"4 wtbanm 
&-.u, pra..~r.tm~,. A labor leadar aacasod him of b31ng ~bOl.". Jb. 
RoOS(:J'IJ'Ol:il ap.>logim fa:.- hat" &OOUBationa against 111.:fsr. Ca..~ 
\"fill~ o •oont19.l. ~mssed 1118 napprcm4 and appreo1at1on" at nr. 
lia:le1~•a SGa:-'li O!l tmT"°.ul88 am ho• lite. 'lh3 L,.lt.heran !bur prsaohar 
no·~ oru.:,· had ~~ :bpaot upon b18 CJll!1 olmroh but othars u -u. 
i'l1e Sou·l:.h!JZ-11 B1?9"b:1.st 0omant1an., the Oirl.at,1.a:l P..ator.nsd C~ and 
Diltiltm:n.1.0 o-i.ll.'lZ" cn-angel.iaal alml'oh bodies ,moa mDDJ:8 h:t8 ~•• 
. 
P.aera.1!:l B. W:!Jliiod. . Parmout.ed Pl-aoahm.-s (\&,ld:tas ~em,rs 
Publ..i.91132:'S., l94S) £' ~ ~ 
Pat'l ~?s t he m:nru ~ oomlus~ dariwcl tzm tld.a ~ 
1£: t h~ 1-:~1(:,;"' :tl3"ir0r vao:ll.1.ated :m Ida bu:lo Jrinctlplas. ln ap11a at 
his intr~:-oc•~ i '.? l'>:>lit:toa'I. am1 eoormd.D qaaa1il.OJ::ls• he 11E18 alrrqu fiffl 
a\Tl .fo~')g~ 0 ~ a OJ.•Mat eeelmr of thl lost 8DliLs £or whom Olll-Jst had 
s had H:la l~.Y~:1.oua blooo. Olrlsb tor h1n vao mt 1~ a ~ taator~ 
a pajeh'.>:.o~ ~. Ol' a p:1oaa ra1.ig1ous mpari3ma'• ba.'b tbe 
011."P.'ist or. t l1a at.ble, ~ God 81¥1 two 11m, 1138 int.4.ma~ ralatad oo 
all ltls tlY.r.Jgh·~.. :D,i m9ll)' of lda artiolaa am ~ditl.r.la'l.!I the 1~ 
~\:::i:lih:>izt ~ -:,e ca.."l do mtldng• a abnidmmll~ re-eohoaa. 'l'ID fflll'dai at 
th:> 1\?_,or::-c:J.~ Pn."ll. \7M'O his coiurta.lm guicllt :In aU ld.a thcmgbt am aet4.om• 
RI c~ .: r.b al.1. th:L.-,gs i;h1:oush Ohl.-:ist -md.cb ~b ••u 
. . 
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